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I D E A S P O L I T I C A S 
La Asamblea como ensayo 
Por t r i s t e que sea confesar lo , todos 
10S e s p í r i t u s i m p a r c i a l e s h a b r á n de con-
ven i r e n que E s p a ñ a n o t iene p o r a h o r a 
m á s r u m h o que el m a r c a d o p o r e l Go-
hmi i iü . N o h a s u r g i d o u n a o p o s i c i ó n se-
r i a ' y nob le , n i se h a v i s t o u n a d i v e r -
gencia sos ten ida y r e f l e x i v a que a g r u p a -
f a f u e r z a s i m p o r t a n t e s , a las que e l p a í s 
pudiera con f i a r sus des t inos . P a r a ex-
• i _ •,«,1 ̂  ti lu /••orvanra p i lcar es to so puede a c u d i r a l a c e n s u r a 
AP. la Prensa . Pe ro s e r á u n a e x p l i c a c i ó n 
bien supe r f i c i a l . L a c e n s u r a h a i m p e d i -
do t a l vez l a f i s c a l i z a c i ó n de Tos hechos 
concretos, pe ro n o h a es to rbado l a d i -
fusión de los m á s d ive r sos i dea r io s y 
soluciones. 
Produce es ta s i t u a c i ó n a l g u n a d i f i c u l -
tad para ^1 res tab lec imien to^ con m á s o 
menos mod i f i cac iones , de las i n s t i t u c i o -
nes l ib res que c o n s t i t u y e n l a n o r m a l i d a d 
polí t ica. I^a fuerza de o p i n i ó n que e s t á 
al lado del G o b i e r n o es ev iden te que n o 
siente n i n g u n a i m p a c i e n c i a p o r que v u e l -
van a f u n c i o n a r el s u f r a g i o y las Cor-
tes. L a que e s t á f u e r a o en c o n t r a de l a 
d i r e c c i ó n m i n i s t e r i a l , g e n e r a l m e n t e (pres-
c ind imos de excepc iones po r h o n r o s a s que 
sean) n o m u e s t r a e l i n s t i n t o g u b e r n a -
men ta l , l a a m p l i t u d de v i s i ó n , el despe-
go de, las m i r a s m e z q u i n a s n i l a sensi -
b i l i dad m o r a l que hace a l p o l í t i c o m i r a r 
m á s a l l á de las sa t i s facciones e g o í s t a s 
y de las consecuencias i n m e d i a t a s de sus 
actos. N i unos n i o t r o s h a n de p o n e r 
en e l e je rc ic io de las l i be r t ades p ú b l i -
• ¿ a s aque l a r d i m i e n t o esperanzado que 
debe c a r a c t e r i z a r las fecundas i n t e r v e n -
ciones c iudadanas . Y en esta i n c a p a c i -
dad de reacciones , que sean a l a vez 
v igo rosas y sensatas, h a n de e n c o n t r a r 
menos r e s i s t enc i a las f icc iones y l a s co-
r r u p t e l a s p a r a apodera r se de los resor-
tes e lectora les . 
i A n t e t a l s i t u a c i ó n l o n a t u r a l es p ro -
•.ceder po r v í a de ensayo , y esto es lo 
que s i g n i f i c a p a r a noso t ros l a p r o y e c t a -
da A s a m b l e a . E n s a y o sobre l a p o s i b i l i -
dad de. l a c o l a b o r a c i ó n de v a r i a d o s sec-
tores de l a v i d a n a c i o n a l , s i n que se 
r o m p a n i se deb i l i t e e l i m p u l s o de con-
t i n u i d a d e n l a a c c i ó n de gob ie rno , pe ro 
"^ensayo t a m b i é n de l o que se v i e n e dis-
cu t iendo c o m o s o l u c i ó n p a r a el p o r v e -
n i r , de l a r e p r e s e n t a c i ó n p o r clases, cues-
t i ó n en que, p r o b a b l e m e n t e nos h a de 
i l u s t r a r m á s u n a p e q u e ñ a dos is de p r u -
dente e x p e r i e n c i a que u n a b a l u m b a de 
a rgumen tos abogad i l e s . 
Genera lmente se p iensa que esa repre -
s e n t a c i ó n h a do a u m e n t a r el poder d é 
las clases represen tadas tend iendo a que 
pro.vaW.c.a su i n t e r é s p rofes iona l . Pero 
puede resu l ta r lo c o n t r a r i o . Con el Con-
sejo de E c o n o m í a N a c i o n a l , con 1a Juh-
- t a de Aranceles . Conse jo de F e r r o c a r r i -
les. C á m a r a s , Confederaciones , g randes 
E m p r e s a s y poderosas Sociedades, las 
c lases sociales t i enen i m p o r t a n t e i n t e r -
v e n c i ó n en el Gob ie rno . El decre to de l 
D i r e c t o r i o de 12 de o c t u b r e - d e de-
c l a r ando la i n c o m p a t i b i l i d a d de l a ca-
r r e r a p o l í t i c a con (v i rgos en los Conse-
jos "de a d m i n i s t r a c i ó n de c i e r t a s C o m p a -
ñ í a s y E m p r e s a s s u p r i m i ó u n l i echo que, 
como dice el p r e á m b u l o ríe dicha, d i spo-
s i c ión , h a b í a v e n i d o s i endo m o t i v o de es-
c á n d a l o y susp icac ia pa ra la m o r a l p ú -
bl ica , pero n o p o d í a ni d e b í a s u p r i m i r 
la l e g í t i m a , inf luencia , de las fuerzas v i -
vas y de los e lementos p roduc to re s en 
la v i d a del Es tado . 
A p a r t e - de eso, so ha. hab l ado m u c h o , 
• .'no s ó l o n i p r i n c i p a l m e n t e con r e l a -
c ión a E s p a ñ a , de l pode r de las o l i g a r -
íxjnías f i nanc i e ra s , de la. d o m i n a c i ó n de 
pfér/Banca. sobre ios Gob ie rnos , de l a í n -
i luencia . del c a p i t a l i s m o en las g u e r r a s , 
Mjue d e s t r o z a n a los pueblos. L o m a l o es 
que se t ra ta , de m i poder que. o b r a s i n 
f ranqueza , po r pres iones obscuras , p o r 
modos nad;i. d i á f a n o s . V esto es l o que 
debe r e m e d i a r la r e p r e s e n t a c i ó n p a r l a -
m e n t a r i a de las clases. L a s clases de-
f e n d e r á n en el (Pa r l amen to su i n t e r é s 
propio, pe ro a l a luz del d í a , expon ien -
do su s i t u a c i ó n , dando sus razones y 
c o n t r a s t á n d o l a s con las razones opues-
tas. P o d r e m o s s a l i r de esc t e r r e n o f a n -
goso y e q u í v o c o , de esas po tenc ias que 
operan e n la s o m b r a , buscando e l m a -
yor p r o v e c h o con la m e n o r responsab i -
lidad. S e r á n las fuerzas p r o d u c t o r a s u n 
poder, pe ro un poder p a r l a m e n t a r i o , le-
gBhnente r econo r ido , que o b r a r á d a n d o 
• la ca ra y n o p o r esas as tu tas f i l t r a c i o -
nes, c o n t r a las cuales es tan" d i f í c i l de-
fenciurse. Tene r que r a z o n a r sus p re t en -
siones s e r á p a r a ellas u n a r e s t r i c c i ó n , 
porque n o todas las p re tens iones se pue-
den r azona r y l l e v a r al pa lenque p a r a 
sacnrias t r i u n f a n t e s de la d i s c u s i ó n y de 
,a opos ic ión . 
Lo Hhpa r l an t e n o es el n ú m e r o de vo -
08 que cada clase r e ú n a en e l P a r l a -
mento, s i m . la a u t e n t i c i d a d de l a r ep re -
s e n t a c i ó n . T ienen derecho las clases a 
ser escuchadas y a tend idas en sus le-
g í t i m o s representan tes , n o a i m p o n e r su 
J^píntu de cuerpo. Su r e p r e s e n t a c i ó n de-
oe estar contrapesada por o t ros c í e m e n -
os q u ^ no tengan por re f le jo c o n s t a n t e 
P a r t i c u l a r i s m o profes iona l v que se 
W a n fo rmado en el amb ien t e en que 
•V* !a vas t a independenc ia del e s p í r i t u . 
Sa lvador M I N G U U O N 
M u s s o l i n i s a l e i l e s o d e o t r o a t e n t a d o 
- E B -
La bala atravesó la chaqueta y la banda de San Mauricio. 
El agresor fué linchado por la multitud. Es un muchacho de 
quince años llamado Anteo Zamponi 
B O L O N I A , I , — A las seis de la t a r d e - q u e ñ o , de p í o entre los cordones do tropas de ayer , en la cal le de la I n d e p e n d e n c i a , 
u n j o v e n d i s p a r ó u n t i r o sobre Musso-
l i n i , s i n h e r i r l e . 
E l agresor , cuya i d e n t i d a d se i g n o r a , 
f u é l i n c h a d o p o r la m u l t i t u d . 
E l a tentado se c o m e t i ó cuando Musso-
l i n i se d i r i g í a a la e s t a c i ó n con ob j e to 
de t o m a r el t r e n pa ra E o r l i . I b a eu au to-
m ó v i l , a c o m p a ñ a d o del a lca lde de B o l o -
n i a . A I pasar p o r la cal le de la I n d e p e n -
denc ia , f ren te a l c a f é de San P e d r o , el 
poco espacio que dejaba l a m u c h e d u m -
b r e c o n t e n i d a p o r los co rdones f o r m a d o s 
p o r la M i l i c i a fascista, o b l i g ó a l cachc 
a a m i n o r a r la m a r c h a ; entonces u n m u -
chacho c o m o de unos d iez y ocho, a ñ o s , 
a v a n z ó hacia el auto, y desde m e d i o me-
t r o , s i n sacar la p i s t o l a del b o l s i l l o , h i z o 
u n d i s p a r o , que a t r a v e s ó la chaque ta del 
p r e s iden t e , r o m p i e n d o la b a n d a de San 
M a u r i c i o ; a r r a n c ó u n t rozo de la m a n g a 
de l a lca lde de B o l o n i a , y , p e r f o r a n d o l a 
j c a r r o c e r í a de l auto, fué a es t re l l a r se en 
una c o l u m n a del a l u m b r a d o . 
E l agresor 
E l agresor no pudo hacer el segundo dis-
pa ro . E r a t an p e q u e ñ a l a d i s t anc ia entre 
las Alas de l a m u l t i t u d y de l a m i l i c i a , 
y el coche del presidente, que r a p i d í s i m a -
mente fué cogido por u n cabo de carabi -
I m i e r i y var ios m i l i c i a n o s , que antes de que 
i f ue ra pos ib le e v i t a r l o / l e h a b í a n cosido a 
[ bayonetazos. E n el hosp i t a l d o n d é ' fué tras-
i l a cado el c a d á v e r se le ap rec i a ron 14 he-
i r í d a s y e s t r angu lamien lo . Es u n mucha-
cho rub io de unos diez y ocho a ñ o s de 
• edad, con el pelo m u y l a rgo . 
I b a vestido como fascista, con camisa 
negra y las medal las de l a m a r c h a sobre 
R o m a y de bronce del v a l o r m i l i t a r . Poco 
t i e m p o antes h a b í a estado hab lando con 
u n o de los oficiales de l a m i l i c i a , ponde-
rando l a m a g n i ü c e n c i a de los actos que 
se h a b í a n celebrado en B o l o n i a , que juz-
gaba super iores a los que se h a b í a n rea l i -
zado en G é n o v a hace meses, cuando l a 
ttesla de los m a r i n o s . 
— ¿ E s usted de G é n o v a ? — l e p r e g u n t ó el 
o f i c i a l . 
.—No; soy de P a r m a — c o n t e s t ó . 
E n los vestidos del c a d á v e r no se h a 
encont rado n i n g ú n d o c u m e n t o ; t an só lo 
u n a ta r je ta de i n v i t a c i ó n del A u t o m ó v i l 
C lub de I t a l i a . A s í el agresor no ha po-
d i d o ident i f icarse de u n a m a n e r a segura. 
Parece que se t r a t a de u n muchacho de 
qu ince a ñ o s l l a m a d o Anteo Z a m b o n i , co-
noc ido por sus ideas subversivas, empleado 
en u n a t i p o g r a f í a de B o l o n i a . As í se ex-
p l i c a que l a v í s p e r a de l a l l egada de Mus-
s o l i n i hayan aparecido en l a c i u d a d ho-
jas , a n ó n i m a s hab lando de l a d e s a p a r i c i ó n 
do M u s s o l i n i y cantando v i c t o r i a po r con-
s i d e r a r l a y a p r ó x i m a . L a Agencia Stefa-
n i dice que estos datos no son seguros 
n i oficiales. 
íi í: * 
R O M A , 1.—El aufor del atentado con t ra 
M u s s o l i n i ha sido ident i f icado. "Se t r a t a 
(ie u n j o v e n de quince a ñ o s l l amado A n -
teo Z a i n p o n i y p e r t e n e c í a a u n a f a m i -
l i a m u v h o n r a d a de B o l o n i a . Estaba em-
pleado en l a I n d u s t r i a T y p o g r a p h Compa-
ny . H a sido ident i f icado por su p r o p i o 
padre, que preocupado por l a ausencia de 
su h i j o s a l i ó a buscar lo po r l a c i u d a d , y 
no e n c o n t r á n d o l e t u v o u n t r i s t e present i -
mien to , d i r i g i é n d o s e a l r e t é n de P o l i c í a 
y a l serle presentado el c a d á v e r recono .c ió 
f o r m a l m e n t e que se t ra taba de su h i j o . 
L a i n v e s t i g a c i ó n r á p i d a m e n t e abier ta 
por l a P o l i c í a ha p e r m i t i d o recoger a lgu-
nos datos interesantes acerca de las amis-
tades de l j o v e n Z a m p o n i . H o y se h a n prac-
t icado y a numerosas detenciones a las que 
ge concede g r a n i m p o r t a n c i a . Las au tor i -
dades g u a r d a n l a m a y o r reserva. 
L a sal ida de Bo lon i a 
E l pres idente no se a l t e r ó lo m á s m i m -
mo. E n los p r i m e r o s momentos h izo se-
ñ a l e s de que nada le h a b í a o c u r r i d o y 
c o n t i n u ó d e s p u é s su m a r c h a a l a e s t a c i ó n , 
donde e s c u c h ó los in fo rmes que le h ic ie-
ron los oficiales y comandantes de la M i -
l i c i a , a los que a r e n g ó brevemente, s in 
hacer l a m e n o r a l u s i ó n a lo o c u r r i d o . M u -
chos de ellos, empezando por e l subsecre-
t a r io de Negocios Ext ranjeros , el general 
Ba lbo y el jefe de l fascismo b o l o ñ é s , Ar-
' y el auto, a m u y poca d i s tanc ia de Musso-
l i n i , -con e l brazo levantado t o d a v í a y en 
a c t i t u d de d isparar . E l duce se d i ó cuenta 
i n m e d i a t a m e n t e del a tentado, pero , en l u -
gar de encogerse o apartarse a u n lado, 
p e r m a n e c i ó derecho, ordenando, po r el con-
t r a r i o , que se. d e t u v i e r a el a u t o m ó v i l . A m i 
p r e g u n t a l l e n a de ansiedad de s i se s e n t í a 
he r i do , el duen r e s p o n d i ó s o n r i e n d o : «Na-
da, no es n a d a . » D e s p u é s , y en u n tono se-
co y a u t o r i t a r i o , a ñ a d i ó : « A h o r a c a l m a y 
que nadie p i e rda l a c a b e z a . » Y v o l v i ó a 
s a luda r a l a m u l t i t u d , que i g n o r a b a toda-
v í a el execrable atentado y que elevaba 
cada vez m á s al tos sus g r i tos de a l e g r í a 
y s i m p a t í a . » 
M i e n t r a s tanto , del auto que s e g u í a a l 
de l presidente descendieron r á p i d a m e n t e 
e l subsecretario de Estado, B a l b o ; el d ipu -
tado Ricc i y el S é n i o r de l a m i l i c i a , Bo-
naocors i , los que se l a n z a r o n sobre e l agre-
sor, que inmed ia t amen te d e s a p a r e c i ó con 
u n g r i t o t e r r i b l e entre m i l brazos. E l duce, 
sonr iente y t r a n q u i l o , c o n t i n u ó su camino . 
Nunca lo he vis to t a n satisfecho n i t a n 
s e r e n o . » 
P a s ó rev is ta a los oficiales del E j é r c i -
to, de l a M a r i n a , de l a A v i a c i ó n y de 
l a M i l i c i a , conversando co rd ia lmen te con 
el los . Todos, excepto las personas de su 
s é q u i t o , i g n o r a b a n e l atentado. E l duce su-
b i ó a l t ren , conversando amablemente con 
nosotros. Sobre su pecho se v e í a c la ramen-
te agujereada l a banda del g r a n c o r d ó n 
de San M a u r i c i o , ro t a po r el p r o y e c t i l , que 
d e s p u é s de rozar el pecho del presidente 
e n t r ó en el lado i zqu ie rdo del auto. A n -
tes de que el t r en se pus ie ra en m o v i m i e n -
to, el dtice nos r e i t e r ó las m á s severas ór-
denes p a r a que no se t u r b a r a el r i t m o 
de l a v i d a de B o l o n i a y de toda I t a l i a , or-
d e n á n d o m e a m í personalmente que v i n i e r a 
a R o m a p a r a r eanuda r mis ocupaciones 
normales en el m i n i s t e r i o . L a n o t i c i a se 
d i f u n d i ó en seguida p o r l a c iudad , y e l en-
tus iasmo que hasta entonces h a b í a acom-
p a ñ a d o a l a figura del duce se c o n v i r t i ó en 
u n es t remecimiento de c o n s t e r n a c i ó n e i n -
d i g n a c i ó n t e r r i b l e e indesc r ip t ib le . A pe-
sar de ello B o l o n i a , consagrada como de-
seaba por l a m a ñ a n a por l a presencia y 
l a p a l a b r a del duce, supo mantener su dis-
c i p l i n a fascista, obedeciendo como siempre, 
t a m b i é n en el momen to t e r r ib l e , las ó r d e -
nes de M u s s o l i n i . 
L A F E L I C I T A C I O N D E L R E Y 
F O R L I , 1.—El Rey h a telegrafiado a Mus-
s o l i n i d i c i é n d o l e que h a b í a ten ido no t i -
c i a con v i v í s i m a i n d i g n a c i ó n del atentado 
de que h a b í a sido objeto y e n v i á n d e l e las 
m á s afectuosas fe l ic i tac iones en su n o m -
bre y en el de l a f a m i l i a real por haber 
escapado s in d a ñ o del odioso atentado. 
* « * 
R O M A , 1.—La Agenc ia S t é f a n i h a sido 
a a t u r i z a d a p a r a c o m u n i c a r que el Santo 
Padre , t an p ron to como fué i n f o r m a d o ano-
che de l acontec imiento doloroso de Bolo-
n i a , h i zo l legar al presidente M u s s o l i n i l a 
e x p r e s i ó n de su sen t imien to deplorando e l 
a tentado y f e l i c i t á n d o l e por haber escapa-
do a l pe l ig ro . 
U N A P R O C L A M A D E T U R A T T I 
R O M A , 1.—De todas partes de l m u n d o 
h a n l legado a B o m a m i l l a r e s de telegra-
mas de f e l i c i t a i n ó n d i r i g i d o s a M u s s o l i n i . 
E l s e ñ o r T u r a t t i , secretario genera l de l 
p a r t i d o fascis ta ha lanzado u n a p roc l ama 
que t e r m i n a con esta f rase : 
«El asesino h f i s ido l i n c h a d o en el acto. 
Se h a c u m p l i d o l a p r i m e r a par te de l a 
j u s t i c i a . A h o r a vamos con t ra los c ó m p l i -
ces, r • , 
L A B A N D A A T R A V E S A D A 
FORLT, 1. E l pres idente M u s s o l i n i ha 
d i r i g i d o a l d ipu tado A r p i n a t i , jefe del par-
t i d o fascista de B o l o n i a el despacho s i -
gu ien te : 
« Q u i e r o re i te rar te l a e x p r e s i ó n de m i 
a l e g r í a y m i s elogios p o r l a i n o l v i d a b l e 
m a n i f e s t a c i ó n fascista de ayer. E l fascis-
m o b o l o n é s se m o s t r ó a l a a l t u r a de sus 
t rad ic iones glor iosas y l a ob ra p o r él. rea-
l i zada g a r a n t i z a su pu janza f u t u r a . 
Con e l fascismo de Padua , cons t i tuye 
verdaderamente l a p i e d r a a n g u l a r del fas-
c i smo i t a l i a n o ; j a m á s p o d r é o l v i d a r el 
e s p e c t á c u l o del «L i to r i a l e» y creo que j a -
m á s en l a h i s t o r i a de I t a l i a se m a n i f e s t ó 
u n a a d h e s i ó n m á s perfecta entre el régi -
m e n y el pueblo. No se v i ó j a m á s u n a t a n 
f o r m i d a b l e rev is ta de l pueblo en a r m a s ; 
U n d i s c u r s o p e s i m i s t a d e 
L l o y d Q e o r g e 
Para fin de año habrá que pedir cré-
ditos al extranjero 
—o— 
L O N D R E S , i . — L l a y d Georgc . hab lando 
de l c o n f l i c t o m i n e r o , ha hecho las s igu ien -
tes declaraciones: 
« A t r a v e s a m o s a c t u a l m e n t e l a m a y o r c r i -
sis r e g i s t r a d a d e s p u é s de l a g u e r r a . No-
nos daremos j a m á s cuen ta de l d a ñ o que 
las hos t i l idades de 1914-18 han causado a 
nues t ro c o m e r c i o y a nues t r a i n d u s t r i a . 
A h o r a é s t o s suf ren los desastrosos efectos 
do una g u e r r a c i v i l , y el G o b i e r n o no 
d i c e n i hace nada pa ra t e r m i n a r l a . E l 
G o b i e r n o es i m p o t e n t e , y en t re t an to vere-
mos desmoronarse poco a poco nues t ro 
e q u i l i b r i o comerc i a l , hasta t a l p u n t o que 
no q u e d a r á nada de é l a f i n de a ñ o , y que 
entonces nos veremos obl igados a ped i r 
c r é d i t o s a l e x t r a n j e r o . » 
M A S O B R E R O S A L T R A B A J O 
R U G B Y , t . — E n espefa de las decisiones 
que h a n de t o m a r en t r e hoy y m a ñ a n a 
los S ind ica tos ingleses de todas las indus -
t r ias , no se ha hecho n i n g u n a g e s t i ó n nue-
va, quedando p l a n t e a d o e l p r o b l e m a en los 
mismos t é r m i n o s que l a semana a n t e r i o r . 
H o y se ha r eg i s t r ado u n i m p o r t a n t e au-
m e n t o en e l n ú m e r o de obreros que h a n 
reanudado e l t rabajo , que ascienda y a a 
278.130. Es te es m á s s i g n i f i c a t i v o po r t r a -
tarse de u n lunes, y a que muchos obreros 
f a l t a n o r d i n a r i a m e n t e ese d í a . — S . B . R. 
L A C O N F E R E N C I A I M P E R I A L 
R U G B Y , 1.-—La C o n f e r e n c i a i m p e r i a l se 
ha r e u n i d o hoy en el m i n i s t e r i o de l a 
G u e r r a p a r a d i s c u t i r las cuest iones m i l i -
tares que se p l a n t e a r o n en la s e s i ó n d e d i -
cada a es tud ia r l a defensa de l I m p e r i o . 
Por la m a ñ a n a , en u n a r e u n i ó n no o f i c i a l 
ce lebrada en el A l m i r a n t a z g o , se h a b í a n 
d i s c u t i d o las cuestiones navales, y m a ñ a -
na se e s t u d i a r á n en e l m i n i s t e r i o de A v i a -
c i ó n las cuestiones a é r e a s . 
Los S u b c o m i t é s han es tudiado hoy el 
p r o b l e m a de l a e s t a d í s t i c a de p r i m e r a s m a -
terias y de consumo en lo re fe ren te a l a 
lana, l a e s t a d í s t i c a de l comerc io y lo re-
fe ren te a las i ndus t r i a s l lamadas de l f r í o 
pa ra las conservas. 
T a m b i é n han t raba jado los C o m i t é s en-
cargados de las comunicac iones t e l e g r á f i c a s 
y r a d i o t e l e g r á f i c a s y e l C o m i t é fores ta l , que 
t r a t ó especia lmente del e s t ab l ec imien to de 
una of ic ina i m p e r i a l de bosques, a s í como 
de l a C o n f e r e n c i a fo res ta l de p a í s e s de l 
I m p e r i o , pedida po r A u s t r a l i a y N u e v a Ze-
landa p a r a 1928.—T. O. 
Pide un día de haber a todos los íuncionarios públicos y emplea-
dos particulares. Las listas se^cerrarán el 1 de enero próximo 
t i m i e n t o que por ü r u a l 1 « 
¿ o m p e n e t r a d o con el e s p í r i t u que a 
sus s ú b d i t o s . que nadae mejor que é l 
L a « G a c e t a » de hoy p u b l i c a r á 
decreto s igu ien te : 
« E l G o b i e r n o de su majestad, a l adopta r 
en Consejo de m i n i s t r o s la d e c i s i ó n de a b r i r 
una s u s c r i p c i ó n n a c i o n a l pa ra a c u d i r en 
socorro de los damnif icados por l a c a t á s -
t ro fe de Cuba, no ha hecho o t r a cosa s ino 
i n t e r p r e t a r e l s e n t i m i e n t o gene ra l de l a 
n a c i ó n , que, v i v a m e n t e i m p r e s i o n a d a ante 
l a desgracia que aqueja a sus hermanos, 
i n t e n t a , en l a m e d i d a de sus fuerzas, re-
m e d i a r l a en io posible , c u m p l i e n d o con e l 
deber qno le impone l a c o m u n i d a d de raza 
y el honroso t í t u l o de M a d r e P a t r i a que 
con t a n t o o r g u l l o ostenta . 
Las relaciones t an cordia les c o m o estre-
chas que u n e n a los dos p a í s e s , c r i s ta l izadas 
r ec i en t emen te en e l solemne acuerdo adop-
tado por ambos Gob ie rnos de elevar a l a 
c a t e g o r í a de Embajadas las respect ivas re -
presentaciones d i p l o m á t i c a s , o b l i g a r í a n a 
E s p a ñ a a sol idar izarse en todo c a s ó con 
el do lo r de l p a í s a m i g o ; pero no q u e d a r í a 
sat isfecho e l anhelo p o p u l a r si la i n t e r -
v e n c i ó n de su G o b i e r n o se l i m i t a r a a su-
m a r ?us mani fes tac iones de condo lenc ia a 
las u n á n i m e s que en estas t r i s tes c i r c u n s -
tancias ha de r e c i b i r l a n a c i ó n cubana. 
E s t á E s p a ñ a o b l i g a d a a a lgo m á s : que si 
se asocia con o r g u l l o a todas las e f e m é r i -
des g lor iosas de sus hijas de A m é r i c a , con 
m a y o r m o t i v o ha de u n í r s e l e s de c o r a z ó n 
en los momen tos de advers idad, y a que en 
é s t o s se estrechan a ú n m á s , si cabe, los 
v í n c u l o s de f a m i l i a , que hacen s e n t i r como 
propias las desgracias de cua lqu ie rx i de sus 
m i e m b r o s . 
Pero f u e r a i n ú t i l dec lamar sobre v í n c u -
los de afecto i n d i s c u t i b l e , y por nadie ne-
gados, si estos s e n t i m i e n t o s no encarna-
ran , en l a p r á c t i c a , en actos de s o l i d a r i -
dad concre ta ; y siendo l a desgrac ia que 
en el presente caso nos aflig-e no s ó l o la-
m e n t a b l e desde e l p u n t o de v i s t a s e n t i m e n -
t a l , s ino t a m b i é n bajo el aspecto e c o n ó m i -
co, forzoso es, al par que condolerse de 
ella, a c u d i r a r e m e d i a r l a en f o r m a ade-
cuada a l a na tu ra l eza de los d a ñ o s su-
f r idos . 
T a l es e l p r o p ó s i t o que a n i m a a l G o b i e r -
no a p u b l i c a r l a presente r e a l o rden , con 
l a c u a l p r e t ende f a c i l i t a r l a e x p r e s i ó n de l 
s e n t i m i e n t o popu la r , pa ra que todos los 
factores de l a o p i n i ó n e s p a ñ o l a , s in e x c l u i r 
n i n g u n o , puedan u n i r s e en e l t e s t i m o n i o 
r e a l . de u n sent 
barga . n i m a i 
sabe 
L O D E L D I A 
p i n a t i , no supieron lo o c u r r i d o hasta que • puede decirse s in exageraciones que el 
Un busto a unjpoeta cartagenero 
¿ £ c h T í 5 n S A - ]- Í':n la P a l e t a de Ja ime 
ceípi,,;-, ; " > í " n n a f l a en P'-ecioso j a r d í n , se 
feetá e a rL^n ' ' V ^ 1 1 ^ el busto del 
Toy- P r o m m f ,U "V" - ' " ^ M a r t í n e z M o n -
cal G i , • 1UdIeC\arTn 'd'scursos el escr i tor lo -
Torres y tú**' 61 alcalde ' don A ^ o 
Car rmo de M n ^ " PUeSÍas los vates ^ 
Canacrona ne m a'- y M i g u e l Pela-Vo. de 
Uh g x í l ^ r ' 3 VÍno Para as is t i r a l 
i f e ^ ^ s r a t a v i a d a s con 
el t r e n h a b í a sa l ido . 
I nmed ia t amen te m o n t a r o n en u n auto-
m ó v i l y con otros jefes fascistas se pusie-
ron a recorrer la c iudad , ob l igando a los 
fascistas a que v o l v i e r a n a sus respectivas 
procedencias, pues en l a c i u d a d estaban 
concentrados los m i l i c i a n o s de toda l a re-
g i ó n . Fueron obedecidos y a for tunada-
mente no se ha registrado n i n g ú n i n c i -
dente. 
Mani fes tac iones 
L a m i s m a d i s c i p l i n a h a sido observada 
en todas l a c iudades de la n a c i ó n , l i m i -
t á n d o s e la m u l t i t u d a o r g a n i z a r manifes-
taciones de protesta por el atentado y de 
entusiasmo p o r haber resul tado ileso el 
duce. Casi todas las casas e s t á n engalana-
das. 
E n los teatros de R o m a se ha aclamado 
a M u s s o l i n i . Una m a n i f e s t a c i ó n ca l le je ra 
v i s i t ó a l gobernador de la c iudad , quien 
les r e c o m e n d ó que m a n t u v i e r a n absoluta 
d i s c i p l i n a , como a s í se h a observado has-
ta ahora . 
H o y han estado en el ipalacio C h i g c i to-
dos los embajadores y min i s t ro s de las 
potencias ext ranjeras para hacer presente 
su iprotesta ipor e l atentado y su fe l ic i ta -
c i ó n por el fracaso del m i s m o . 
E L R E L A T O D E G R A N D I 
R O M A , 1.—Grandi, subsecretario de Es-
tado en Negocios Ext ranjeros , que ocupa-
ba aye r en el momen to del atentado el mis -
mo a u t o m ó v i l que el presidente del Conse-
j o , ha hcHího a u n redactor del Giornale 
d'Ilatia el s iguiente r e l a t o : 
«Una vez t e r m i n a d a l a s e s i ó n i n a u g u r a l 
del Congreso de Ciencias, el duce, en medio 
de las apretadas filas de l p ú b l i c o que le 
ac lamaba, se d i r i g í a a l a e s t a c i ó n en un 
a u t o m ó v i l ab ier to , y bajo en e l que íba-
mos t a m b i é n e l a lcalde de B o l o n i a y yo. 
E n t r e l a v í a R izzo l i y la v í a de l a I n d e p i n -
denza. en el mnmenio precisamente en que 
el duce nos dec la raba .una voz m á s su v i v a , 
s a t i s f a c c i ó n , cuando é í . a u t o d i s m i n u í a la 
ve loc idad de su mancha por tener que to-
m a r u n viraje , , o í m o s un golpe seco, a m u y 
poca d i s t anc ia y a nues t ra derecha. En-
tonces v i n o s a un i n d i v i d u o m á s b i en :pe-
bosque de fusiles alzado m u y a l to h izo 
obscurecer a l sol , m i e n t r a s yo s e n t í a y re-
c o g í a la r e s p i r a c i ó n de las m u l t i t u d e s i n f l - ; 
n i tas . 
E l episodio c r i m i n a l del ú l t i m o m i n u t o 
no h a e m p a ñ a d o l a g l o r i a de esta m a r a v i -
l losa j o r n a d a . Te e n v í o l a banda do San 
M a u r i c i o que l l evaba puesta, agujereada 
p o r el p r o y e c t i l ; l a g u a r d a r á s entre los 
recuerdos del fascismo b o l o n é s . 
Doy las gracias por m e d i a c i ó n t u y a al i 
pueblo de B o l o n i a y de la p r o v i n c i a de! 
E m i l i a y qu ie ro t e r m i n a r con m u y pocas j 
pa labras de certeza absoluta, que d i r i j o a i 
los camaradas de I t a l i a en te ra : « N a d a 1 
puede sucederme antes de que m i obra I 
sea t e r m i n a d a . » 
Te abraza, M u s s o l i n i . * 
* * * 
N. de la ñ — E s t e es el tercer a ten tado! 
que en 1926 se r ea l i za c o n t r a M u s s o l i n i . 
E l p r i m e r o , el 7 de a b r i l , fué rea l izado por ; 
una anc iana Inglesa, de nuble f a m i l i a , miss | 
V i o l e t Gibson, que en el proceso fué de- i 
c l a r ada irresponsable. D i s p a r ó c o n t r a el 
" d u c e » , h i r i é n d o l e l e v í s j m a m e n t e e n l a na-
r i z . E l segundo, p o r medio de una bomba. '. 
fué obra de Ennete G i o v a n i n i e l d í a 11 
de septiembre. 
E l a ñ o anter ior , el ex d ipu tado socialis-1 
•ta Z a n i b o n i fué sorprendido en una habi-1 
t a c i ó n de un hotel p r ó x i m o al Pa lac io C h i - | 
g i , cuando preparaba u n atentado por me-1 
d i o de u n fus i l austr iaco de anteojo. Con 
esa anua, de g r a n p r e c i s i ó n pensaba he-
r i r a M u s s o l i n i en el momento en que és t e 
estuviese presenciando el desfile conmemo-
r a t i v o de l a v i c t o r i a el d í a i de nov i embre 
S ó l o su majestad el Rey de E s p a ñ a ha 
su f r ido tantos ateniadf>s como el jefe de l 
fascisco, y , como é l , h a sido p rov idenc i a l -
mente sa lvado. E l d í a 31 de marzo de 1905 
u n a n a r q u i s t a l a n z ó u n a bomba con t ra el 
coche real en P a r í s , el 31 de m a y o el t r á -
gico intento, cié M o r r a l y , por ú l t i m o el 
13-de ab r i l de 1913 el intento de Sancho 
Alegre . 
. * 
E n el m i n i s t e r i o de Estado conf i rmaron 
al m e d i o d í a la n o t i c i a del atentado frus-
t rado a M u s s o l i n i . 
T r a d i c i ó n h o n r o s a 
E n c u m p l i m i e n t o de u n a c u e r d o de la 
Confe renc ia de P r o p i e d a d I n d u s t r i a l ce-
l eb rada eu L a H a y a el pasado a ñ o , se 
ha r e u n i d o eslos d í a s en B e r n a una Co-
• m i s i ó n de t é c n i c o s do los p r i n c i p a l e s p a í -
ses que c o n s t i t u y e n la U n i ó n internacio-
nal para la p r o t e c c i ó n dé la Prop iedad 
I n d u s t r i a l , o r g a n i s m o creado p o r v i r t u d 
del Conven io de P a r í s do 20 do m a r z o 
de 1883. L o s p e r i t o s do B e r n a t e n í a n 
as ignada una m i s i ó n c o n c r e t a : u n i f i c a r 
en lo pos ib l e las f o rma l idades e x t r í n s e c a s 
pa ra el r e g i s t r o de las patentes en los 
p a í s e s adhe r idos a l C o n v e n i o de U n i ó n . 
E s p a ñ a esluvo represeuLada en esa re -
u n i ó n de, t é c n i c o s . C i e r t a m e n t e que, apar-
te el v o l u m e n d.e nues t r a i n d u s t r i a y 
c o m e r c i o , E s p a ñ a n o p o d í a f a l l a r eu la 
r e u n i ó n de M e m a s in i n t e r r u m p i r una 
t r a d i c i ó n j u r í d i c a do v e r d a d e r o a r r a i g o . 
D e n t r o de l m o v i m i o n l o i n t e r n a c i o n a l i s t a 
q u é en t o r n o a los p r o b l e m a s do la p r o -
p i edad i n d u s t r i a l se viene d e s a r r o l l a n d o 
en el m u n d o desdo el ú l t i m o t e r c io de l 
s ig lo X I X , nues t r a P a t r i a ha ocupado 
s i e m p r e u n pues to de h o n o r . Con B é l g i c a , 
B r a s i l , F r a n c i a , G r a n B r e t a ñ a , I t a l i a y 
Suiza , fiirmó E s p a ñ a en su o r i g e n el (Con-
venio do 1883, q u e d i ó v ida al o r g a n i s m o 
i n t e r n a c i o n a l de la U n i ó n , en el que hoy 
p a r t i c i p a n hasta 30 naciones. Y en M a d r i d 
se han ce lebrado los Convenios m á s f u n -
damenta les eu ma te r i a de p r o p i e d a d i n -
d u s t r i a l : el de 14 do a b r i l de 1891, c o n -
ce rh i en te á ra r e p r e s i ó n d é falsas i n d i -
caciones de p rocedenc ia sobre las mer -
c a n c í a s , y el que con la m i s m a fecha c r e ó 
e! R e g i s t r o i n t e r n a c i o n a l de. las marcas 
de f á b r i c a y de c o m e r c i o . Y no se l i m i -
taba E s p a ñ a a c o o p e r a r de m o d o tan re-
suel to a la p r e p a r a c i ó n de u n r é g i m e n 
i n t e r n a c i o n a l t u i t i v o de los derechos de 
p r o p i e d a d i n d u s t r i a l , s ino quo l levaba el 
e s p í r i t u de los acue rdos i n t e r n a c i o n a l e s 
y aun la l e t r a do los m i s m o s — f á c i l s e r í a 
m u l t i p l i c a r las ci tas—a la l e g i s l a c i ó n na-
c iona l , no t ab l e en este r a m o p o r la am-
p l i t u d de c r i t e r i o y el r i g o r c i e n t í f i c o de 
sus d ispos ic iones . 
E n el presente caso hay a lgo m á s que 
s e ñ a l a r que la m e r a pers i s tenc ia en una 
t r a d i c i ó n honrosa . L a D e l e g a c i ó n espa-
ñ o l a ha o b t e n i d o que se aceptase u n á -
n i m e m e n t e una p ropues l a q u e es un 
nuevo paso hacia la u n i f i c a c i ó n de esla 
r ama del Derecho i n d u s t r i a l , me ta hacia 
la que encaminan sus esfuerzos j u r i s c o n -
suitos o i n d u s t r i a l e s y comerc ian tes . E l 
s e ñ o r Cabel lo L a p i e d r a , je fe del Regis-
t r o de la P r o p i e d a d i n d u s t r i a l y repre-
sentante de Espai la en Berna , ha ped ido 
que se n o m b r e una ponencia con el en-
cardo de redac ta r u n p r o y e c t o de c las i -
ficación u n i f o r m o do las i n d u s t r i a s para 
las marcas. Cada p a í s t iene una clasif ica-
c i ó n , y d i f ie ren l a n í o unas de o i r á s , quo 
el r e g i s t r o do las marcas i n t e rnac iona l e s 
p r é s e n l a d i f i cu l tades casi insuperab les . Si 
se llegase a la a c e p t a c i ó n po r todos los 
p a í s e s de un solo « n o m e n c l á l o r n de p r o -
ductos , las A d m i n i s t r a c i o n e s nacionales 
v e r í a n sumamente f a c i l i t a d a su l a b o r y 
t e n d r í a m á s r e a l i d a d quo a h o r a e l p r i n -
c i p i o f u n d a m e n t a l que se c o n s i g n a en el 
a r t í c u l o segundo del Convenio óé P a r í s : 
el de la e x t e n s i ó n a los e x t r a n j e r o s de 
los p a í s e s de la U n i ó n de las ventajas que 
las leyes respect ivas conceden a los na-
c ionales . 
Zas e i e c c / o n e s e n / o s 
E s t a d o s U n i d o s 
H o y se c e l e b r a n en los Estados U n i d o s 
las elecciones -para r e n o v a r l a C á m a r a - de 
los Represen tan tes y l a t e r c e r a pa r t e de l 
Senado. E l i n t e r é s p r i n c i p a l de estas elec-
ciones consis te en que p u e d e n cons ide-
r a r s e sus r e su l t ados c o m o u n a especie de 
a n t i c i p o .de lo que s e r á n las elecciones 
p res idenc ia les que h a n de r c l e h r a r s e en 
el a ñ o 1928. 
Puede a f i r m a r s e que l a r e p e r c ü s i ó n de 
las elecciones de h o y se e j e r c e r á sola-
m e n t e sob ro la p o l í t i c a i n t e r i o r de l a re -
p ú b l i c a y a n q u i , y que, sea e l que f u é r e 
el r e su l t ado , n o t e n d r á i n f l u e n c i a a l g u -
n a sobre l a p o l í t i c a e x t e r i o r . L o s dos 
aspectos p r i n c i p a l e s de é s t a — p r o b l e m a de 
l a s deudas, Sociedad de las Nac iones y 
p o l í t i c a con H i s p a n o A m é r i c a — s o n enfo-
cados p o r e l p a r t i d o r e p u b l i c a n o y el par -
t ido d e m ó c r a t a con c r i t e r i o s e n s i b l e m e n -
te i g u a l . 
Respecto a l a p o l í t i c a i n t e r i o r , t a m p o -
co pueden esperarse c a m b i o s demas i a -
do p rofundas . Con respecto a l r é g i m e n 
de las A d u a n a s , p o d r í a dec i r se que los 
r e p u b l i c a n o s son m á s p ro t ecc ion i s t a s y 
los d e m ó c r a t a s m á s l i b r e c a m b i s t a s ; po-
r o , a u n en el caso do u n a v i c t o r i a c o m -
p l e t a de ios ú l t i m o s , no parece pos ib le , 
dado el estado de la o p i n i ó n , e n los Es -
tados U n i d o s , quo el s i s t e m a a d u a n e r o 
sufr iese c a m b i o a l g u n o . T a m b i é n puede 
a d m i t i r s e el c o n s i d e r a r a los d e m ó c r a t a s 
c o m o m e n o s a m i g o s del p r o h i b i c i o n i s m o 
que los r e p u b l i c a n o s . D i c h o en t é r m i n o s 
que y a son popu la re s , los d e m ó c r a t a s 
s o n ( ( h ú m e d o s » y los r e p u b l i c a n o s « s é -
c o s » . Pe ro s e r í a un e r r o r a d m i t i r e s ta 
c l a s i f i c a c i ó n eomo abso lu ta . E x i s t e n de 
seguro d e m ó c r a t a s que s o n a c é r r i m a m e n -
te « s e c o s » , y r epub l i c anos , quo p o d r í a n 
a f i l i a r s e en u n p a r t i d o de « h ú m e d o s » . 
De a q u í se deduce que e l i n t e r é s do las 
elecciones es « p o l í t i c o » en el scnTido m e -
nos a m p l i o de la p a l a b r a ; en e l , s e n t i d o 
do d i spu t a r s e l a s u p r e m a c í a uno u o t r o 
g r u p o de personas . Desde este p u n t o de 
v i s t a , t iene , la e l e c c i ó n m u c h a i m p o r t a n -
c i a p a r a el d o m i n i o do los r e p u b l i c a n o s , 
que, como o b t u v i e r o n ap las t an te v i c t o r i a 
en 1920, dejan a h o r a vacan tes g r a n n ú -
m e r o de puestos, y a que l a r e n o v a c i ó n 
del Senado se v e r i f i c a b i e n a l m e n t e p o r 
terceras par tes y d u r a s e i s ' a ñ o s l a po-
s e s i ó n de l c a rgo . S i a h o r a los d e m ó c r a -
tas ob tuv ie sen un p e q u e ñ o avance , é s t e 
p o d r í a d e t e r m i n a r el d e s p l a z a m i e n t o de 
l a m a y o r í a . 
P o r lo que l o c a a F i l i p i n a s , parece que 
l a v i c t o r i a de los d e m ó c r a t a s h a b r í a de 
t r a e r a l g ú n beneficio a las i s l a s , a j u z -
g a r tan s ó l o po r las a n t e r i o r e s p r o m e -
sas de uno y o t r o p a r t i d o . T a m p o c o ' con-
v iene c o n s i d e r a r esta a c t i t u d c o m o u n a 
cosa def in ida , de la que p u e d a n esperar-
se tales o cuales consecuencias . 
En resumen , las elecciones de h o y t ie-
nen el i n t e r é s que se desp rende de . la 
i m p o r t a n c i a del p a í s en que se v e r i f i c a n ; 
pero no h a y m o t i v o para espera r do el las 
g randes c a m b i o s en la. s i t u a c i ó n i n t e r n a 
o e x t e r n a de los Estados I ' n i d o s . 
a sus 
^ m a i e s t a d e l Rey 1*= ^ n t f 
te en l a s u s c r i p c i ó n nac iona l abier ta a 
favor de los damnif icados ^ ^ ^ ^ 
Cuba con o c a s i ó n do la r e c i e n t e v c a t á s t ^ 
fe, y a la que c o n c u r r i r á el ' ^ n o COU 
l a suma do 250.000 peseta^ «cóTHn e l acuer 
do adoptado el d í a 30 del P ^ a d o por eL 
Consejo de min i s t ro s , a todos ^ í ^ o -
nar ios p ú b l i c o s que perc iban sus haberes 
por el Estado, p r o v i n c i a o M n n u pio. con. 
e l l po r 100 de su haber l i qu ido meosual . 
correspondiente a u n a do las pagas de no-* / 
v i e m b r e o d i c i embre , a cuyo fin, por iast 
Hab i l i t ac iones do cada centro se h a r á el 
descuento opor tuno , que, dartp el c a r á c t e i í 
v o l u n t a r i o do l a s u s c r i p c i ó n , p o d r á n re-
husa r aquellos qtie no es t én ¿ a p í o r m e s . 
A r t . 2." Que se haga la misma Inviten 
c i ó n a los Bancos, C o m p a ñ í a s de navega-
c i ó n y fe r roca r r i l e s . C á m a r a s de Comer-
cio e I n d u s t r i a con respecto a sus emplea-
dos, y , en genera l , a cuantos deseen acu-
d i r a esta s u s c r i p c i ó n , a fin de que ó s l e n t e 
c a r á c t e r verdaderamente nac iona l . 
A r t . 3.° Que se i n v i t e a t r ae r a e l la l o s 
productos de las funciones de beneflceD-
c ia o actos de o t r a í n d o l e que so verif iquer* 
con el m i s m o p laus ib le objeto. 
A r t . 4.° Que se cons t i t uya en el m i n i s -
t e r io de Estado u n a Jun ta i n t e g r a d a por 
u n representante de cada depar t amen to m U 
n i s t e r i a l , bajo l a pres idencia del que des ig-
ne el de Estado, y que a e l la r e m ü a j i laar 
hab i l i t ac iones correspondientes las re lac io-
nes de f u n c i o n a r i o s adher idos y el impor t e ' 
de los descuentos que se p r a c t i q u e n . 
A r t . 5.° Que los Bancos, C o m p a ñ í a s , co-f 
lec t iv idades o pa r t i cu la res que acudan a l a i 
menc ionada s u s c r i p c i ó n puedan r e m i t i r a-
l a expresada Jun ta las relaciones' , y c u o t a » 
recaudadas, o poner i g u a l m e n i e a d i spos i -
c i ó n de l a m i s m a los productos ; l í q i t í d o s do-
las funciones de beneficencia y d e m á s ao-
tos a que alude el a r t í c u l o tercero. 
A r t . 6.° Que p a r a el 1.° de enero de 1922 
se c ier re de f in i t ivamente l a s u s c r i p c i ó n , ctv-
y o i m p o r t e , p r a c t i c a d a que sea su l i q u i d a -
c i ó n dentro de los qu ince d í a s siguientes, , 
se p o n d r á a d i s p o s i c i ó n de l e x c e l e n t í s i m o ; 
s e ñ o r pres idente de l a r e p ú b l i c a de Cub% 
en n o m b r e de E s p a ñ a . 
A r t . 7.° Que e l m i n i s t e r i o de Estado q u e -
de au tor izado p a r a d i c t a r las d ispos ic ionea 
complementa r i a s y ac l a ra to r i a s de l a pre-. 
s e n t é r e a l o rden . 
L o que de r e a l o rden se hace p ú b l i c o pa-
r a conoc imien to genera l y c o m u r l ' o a v u e -
cencia p a r a su c u m p l i m i e n t o y efectos. D i o s 
guarde a vuecencia muchos a ñ o s . M a d r i d , 1 
de n o v i e m b r e de 1926.—Primo de nivera.v 
U n cable d e l embajador de Cuba 
a su G o b i e r n o 
E l embajador de C u b a en Espatfía, s e ñ o r 
G a r c í a K o h l y , ha env iado e l s i g u i e n t e c a -
b l e g r a m a a l G o b i e r n o de su p a í s : 
« C o m p l á c e m e i n f o r m a r l e de l a i n í e n s a y 
n o b i l í s i m a e x p r e s i ó n de s e n t i m i e n t o y a m o r 
a C u b a m o s t r a d a con m o t i v o de l a c a t á s -
t r o f e en todos los sectores de l a n a c i ó n 
e s p a ñ o l a . L a Prensa, a b s o l u t a m e n t e u n á - i 
n i m e , ha consagrado s e n t i d í s i m o s a r t í c u -
los, y se c u e n t a n por centenares los a c u e r -
dos de D i p u t a c i o n e s , A y u n t a m i e n t o s , C o r -
poraciones y ent idades que r u é g a n m e tes-
t i m o n i e a l G o b i e r n o de l a r e p ú b l i c a f r a t e r -
na l condo lenc ia . Y por m i l l a r e s "los t e l e -
gramas, car tas y v i s i t as de e lementos ofi-^ 
c í a l e s , p o l í t i c o s y pueb lo e x p r e s á n d o m e y 
p i d i é n d o m e t r a n s m i t a su p é s a m e . 
L a s u s c r i p c i ó n i n i c i a d a a u m e n t a r á p i d a -
mente con l a c o n t r i b u c i ó n i nc luso de ele-
mentos h u m i l d í s i m o s de l p a í s . 
O rgan i zamos numerosas func iones y es-
p e c t á c u l o s con el concurso o f r e c i d o por los 
mejores a r t i s t a s e s p a ñ o l e s . 
E l G o b i e r n o , apa r t e las expresivas m a n i - , 
fes tadones d e l M o n a r c a y del p re s iden te 
del Consejo, c o m p a r t o i n t e n s a m e n t e el sen-
t i m i e n t o n a c i o n a l . 
E l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a o r g a - i 
n iza una s r a n f u n c i ó n en benaf ic io de los ¡ 
damnif icados . Y creo poder asegurar q i l e 
e n e l Consejo de m a ñ a n a eT genera l P r i -
m o de R i v e r a p r o p o n d r á a l G o b i e r n o o u - : 
c i a lmen te , aparto, de m u e s t r a s u s c r i p c i h ó a . 
o t r a n a c i o n a l p a r a d e m o s t r a r l a p r o f u n d a 
y s ince ra a m i s t a d do E s p a ñ a y C u b a . — 
M a r i o G a r c í a K o h l y . > 
C a p i t a l e s a B é l g i c a 
En tres días, millón y medio de 
libras esterlinas 
—o— 
BRUSELAS, 1.—La e s t a b i l i z a c i ó n del f r an -
co belga ha tenido por consecuencia u n a 
r e p a t r i a c i ó n c o n s i d é r a b l o de capi ta les . E n 
tres d í a s el Banco nac iona l ha reQibido su-
cesivamente 700.000,' 500.000 y 300.000 l ib ra s , 
o sea,, un . to ta l de m i l l ó n y med io de l i -
bras i esterlinas. 




P á g . • 
Cosas del M a d r i d viejo (Soloooláa 
de m á s de medio siglo d© r«ou«r-
dos), por Carlos Luis do Cuenca... 
Los concilios modernos, por Manuel 
G r a ñ a 
A l balcón de la v ida ( E l t e r r ib le 
vecino), por «Cur ro Vargas» 
Los conciertos del domingo, por Joa-
q u í n T u r i n a 
E l secreto de Miguy ( fo l le t ín ) , por 
F ie r re Pe r rau l t 
L a Bolsa P á g . 7 
Crón ica do sociedad, por el «Abate 
F a r i a » P á g . 7 
Noticias P á g . 7 
P á g i n a Deport iva P á g . 8 
—«o»— 
B I A L S I D . — E l Rey regresó ayer ( p á g i n a 4). 
Clausura de la Asamblea do obreras ca tó-
licas ( p á g i n a 6). 
PROVINCIAS.—Diez heridos en un vuelco 
de a u t o b ú s ocurr ido cerca de Zaragoza.— 
P r ó x i m a asamblea do remolachcros de 
Aragón , Rioja y Navarra ( p á g i n a s 4 y 5). 
—«o»— 
E X T R A N J E R O . — Fracasa otro atentado 
contra Musso l i n i ; un imicliacho, quo fué 
linchado por la m u l t i t u d , d i s p a r ó contra 
él en Bolonia, atravesando la. háísi la cha-
queta del «dr^o» (pág ina Se lomo que 
el ú l t i m o ciclón de Cuba haya dostruido 
las poblaciones ele las islas Caytóan.—íári 
Francia no se e s t a b i l i z a r á antes do fin de 
a ñ o ( p á g i n a 3).—Las tropas cargan contra 
la m u l t i t u d en K a r l i n al querer entrar en 
unos monasterios ( p á g i n a 5). 
—«o»— 
E L T I E M P O (Datos del Servidio Méfeoro-
lógico Oficial).—Tiempo probable para hoy: 
Cantabria y Galicia , nieblas; Centro de 
E s p a ñ a y Levante, bueno, y A n d a l u c í a , i n -
seguro. La temperatura m á x i m a del domin-
go fué de 24 grados en Alicante y Murc ia 
y la m í n i m a de ayer de cero grados en Va-
Uadolid. En M a d r i d la m á x i m u del domin-
go fué de 11,4 y la m í n i m a de ayer de 1,50. 
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ñ a c e l e b r a l a f i e s t a d e l a R e a l e z a d e C r i s t o 
E l N u n c i o c o n s a g r a a l S a g r a d o C o r a z ó n l a D i p u t a c i ó n d e F a l e n c i a . T a m b i é n s e 
C o n s a g r ó l a D i p u t a c i ó n d e L u g o . 6 0 . 0 0 0 p e r s o n a s en la p r o c e s i ó n d e B a r c e l o n a . 
B r i l l a n t e r e c e p c i ó n e n e i p a l a c i o a r z o b i s p a l d e T o l e d o 
La fiesta de Cristo Rey en la Catedral 
Por la m a ñ a n a hubo c o m u n i ó n genera l 
c o n c u r r i d í s i m a , a la cua l s i g u i ó l a misa 
solemne do pont i f i ca l , que c e l e b r ó el s e ñ o r 
Obispo de l a d i ó c e s i s , doctor E i j o Garay. 
Por l a tarde, d e s p u é s de los ejercicios 
o rd ina r ios , p r e d i c ó el padre Mateo Cra-
wolov , de los Sagrados Corazones. • 
: L a ' fama de este g r a n mis ionero , del 
C o r a z ó n de J e s ú s , l l evó a la ' Catedral u n 
aud i to r io numeroso, ' que puedo compa-
rarse con los de las mayores solemnida-
des L a rea le ra de Cristo tuvo en el padre 
Mateo m á s que un orador un a p ó s t o l , 
como él m i s m o ind icaba que q u e n a ser. 
S in embargo, no f a l l a r o n en su o n g i -
n a l í s i m o s e r m ó n p á r r a f o s d e - l a m á s alta 
e locuencia como a q u é l en que comentaba 
el r ó t u l o de l a c r u ^ : « J e s ú s Nazareno. Rey 
de los J u d í o s » , correspondiendo cada u n a 
de las lenguas en que estaba escrito a d¡s 
t in tos ó r d e n e s de )a v i d a p ú b l i c a . 
En lat tó ' . la lengua o f i c i a l . Por ello Cris-
to es Pev en las leyes, en el gobierno, en 
l a p o l í t i c a , en las relaciones in te rnac iona-
les, por él gobie rnan los Reyes, é s t o s de-
ben adorar le , se acabaron los t i ranos y 
d é s p o t a s . 
En "•riego, l a l engua de l a c iencia y 
de la f i losofíá . Esto qu ie re deci r que no 
es l í c i t a la l i be r t ad de pensamiento , no 
b a y verdad con t ra su verdad , no filosofía 
con t r a su doc t r ina . Los sabios deben so-
meterle su in t e l igenc ia , arte que no se 
in sp i r e en su m o r a l , es m a l a ; l a Ig les ia 
de Cristo tiene el mag i s t e r io supremo, doc-
t r i n a que el la condeno es falsa. 
En. hebreo, l a lengua de l a r e l i g i ó n . No 
hay m á s r e l i g i ó n que l a s u y a ; es i l í c i t a 
l a l i b e r t a d de cultos porque todo cul to que 
no sea el suyo es i u d i / a o de Dios, debe 
desaparece.*. 
T a m b i é n tuvo el padre Mateo expresio-
nes f e l i c í s i m a s al ensalzar el t e s ó n con 
que E s p a ñ a ha man ten ido s iempre l a so-
b e r a n í a de Cristo a t r a v é s de su h i s to r i a . 
Hemos apl icado a su s e r m ó n el ca l i f i ca t i -
v o de o r i g i n a l i s i m o y no es tá en lo d i c h o 
l o p r i n c i p a l de l a o r i g i n a l i d a d . E l padre 
Mateo asociaba el a u d i t o r i o a su pensa-
mien to y hasta a sus afectos, h a c i é n d o l e 
r e p e t i f fervorosas j a cu l a to r i a s e invocacio-
nes y haciendo, a l fin, u n a especie de 
l e t a n í a de santos e s p a ñ o l e s , a p ó s t o l e s de 
Cristo Rey. El pueblo r e s p o n d í a con las 
invocaciones que le ind icaba el orador . 
Como no p o d í a por menos, el acto po r 
tantos mot ivos h i s t ó r i c o de l a consagra-
c i ó n de E s p a ñ a al Sagrado. C o r a z ó n de Je-
s ú s por el r e y don Al fonso X l l l , a r r a n c ó 
a l padre Mateo per iodos de g r a n e m o c i ó n . 
A l fin nos h izo rec i ta r u n a conmovedora 
o r a c i ó n , con la cual puso fin a su dis-
curso. 
D e s p u é s d i o l a b e n d i c i ó n con el S a n t í -
s imo el V i c a r i o de la d i ó c e s i s , doctor don 
Juan Francisco M o r a n , t e r m i n a n d o el so-
lemne acto con el h i m n o e u c a r í s t i c o na-
c i o n a l . 
Discurso del Nuncio en Falencia 
P A L E N C I A , 1.—En l a Catedral se cele-
b r ó con e x t r a o r d i n a r i o esplendor l a fies-
ta de. l a Realeza de Cris to . Ofició de pon-
t i f i ca l , el s e ñ o r . Nunc io . A p o s t ó l i c o , p r e d i ' 
cando el Pre lado de Segovia. 
D e s p u é s se o r g a n i z ó u n a p r o c e s i ó n que 
se d i r i g i ó a l pa lac io de l a D i p u t a c i ó n p ro-
v i n c i a l , donde se hizo l a solemne en t ron i -
z a c i ó n de l C o r a z ó n do J e s ú s . As i s t i e ron 
el Nunc io de Su San t idad , el Arzobispo , 
los Obispos de. Pa lenc ia y Segovia, el abad 
m i t r a d o de San I s id ro de D u e ñ a s y todas 
. las autor idades pa len t inas . 
E l presidente de l a D i p u t a c i ó n , don J o s é 
O r d ó ñ e z , h izo l a c o n s a g r a c i ó n de l a pro-
v i n c i a .al Sagrado C o r a z ó n . 
E l s e ñ o r Nunc io p r o n u n c i ó u n b e l l í s i m o 
discurso, fe l i c i t ando p o r su i n i c i a t i v a a l a 
D i p u t a c i ó n y a l A y u n t a m i e n t o po r haber 
que r ido secundar la . «No soy. y o qu i en ha-
b l a en este m o m e n t o — d i j o m o n s e ñ o r Te-
deschin i a l c a t ó l i c o pueblo de Palencia—, 
sois Vos, C o r a z ó n d i v i n o de J e s ú s , que 
desde el t r o n o en que os ha colocado l a 
D i p u t a c i ó n , os c o m p l a c e r é i s v iendo e l espec-
t á c u l o que ofrece esta hermosa c i u d a d 
p r o c l a m a n d o a Cristo Rey i n m o r t a l , aun-
que antes de ahora h a ven ido re inando 
Cristo en el c o r a z ó n de los pa len t inos , que 
en todo m o m e n t o h a n c a n t a d o : «Glo r i a a 
í ) i o s en las a l tu ras y p a z ' a los hombres 
de buena v o l u n t a d » . 
Gracias os doy porque a s í d i f u n d í s e l 
A m o r d i v i n o que d e r r a m a sus rayos sobre 
Pa lenc ia . M i s pa labras no son m í a s , son 
del Papa, son vuestras. C o r a z ó n de J e s ú s . 
A l pensamiemto de l a D i p u t a c i ó n se h a n 
sumado 250 A y u n t a m i e n t o s de l a p r o v i n -
c ia , y p u d i e r a decir con ve rdad que todos 
los pa len t inos se h a n apresurado a com-
p a r t i r l o y secondar lo , p o r q u e en todos los 
corazones e s t á a r r a i g a d a l a d e v o c i ó n a Je-
s ú s . Los pa len t inos q u i s i e r o n que Dios 
fuese no s ó l o r ey del m u n d o , s ino rey 
vues t ro . Y la D i p u t a c i ó n , que t iene func io-
nes sociales, e n t r o n i z ó a l C o r a z ó n de Je-
s ú s , p r o c l a m a n d o e l re inado social de 
Cris to . No se o lv ide t ampoco que E s p a ñ a 
a i t e r a se c o n s a g r ó a l de í f i co C o r a z ó n , en-
" t ron izando su i m a g e n e n el centro g e o g r á -
fico de.su t e r r i t o r i o , en e l Cerro de los A n -
Y o no me cons idero forastero entre vos-
otros porque todos somos amigos y her-
manos en Dios , y a d m i r o vuest ra genero-
s idad. E l aca tamien to de l i m p e r i o de Cris-
to Rey es o b l i g a t o r i o y Pa l enc i a lo ha 
acatado con a m o r . Gracias, pa len t inos . 
Has ta las g radas del t r o n o de l Romano Pon-
taflee l l e g a r á vues t ra voz por haber sido 
fieles m é r p r e t e s de su pensamiento . A 
tos, Pre lado p a l e n t i n o , g u í a p a t e r n a l de 
l a g r e y que os h a sido confiada, m i s era-
cias y m i s fe l i c i t ac iones y m i s cracias 
t a m b i é n m u y fervorosas , a la D i p u t a c i ó n 
y a l Cabi ldo, y a los s e ñ o r e s Prelados v 
a las autor idades todas y a l nob le y ca-
t ó l i c o pueblo de Pa lenc ia . 
Yo soy y a u n a d m i r a d o r de esta hermo-
sa p r o v i n c i a y p e d i r é p o r el la en m i s ora-
ciones al Todopoderoso. E n estos momen-
tos soy i n t é r p r e t e de l sen t i r de tres cora-
T̂e% ^ de l a T S l ^ i a , de l de Su Sant i -
dad el Papa y e l de su majestad el Rev 
t i t u d Sen1Ír 65 61 de Una inmensa g^a' 
e s H ^ w íSeatS' PaLencia' Por(I"e el S e ñ o r 
5 con^SO. He a q u í a l S e ñ o r como 
Soberano y Rey de los corazones de sus 
habi tantes . Nada le f a l t a r á desde hoy a 
mñpíC1oVP0rqUt nada 'Puede f a l t a r l e a q u i e n esta con E l 
c u i l á T L T ^ T l a M a r c h a Rcal eje-cmada por l a banda m u n i c i p a l Desnn^s 
fiLSe'vír'fnl60' qtie ^ u n a c t o ^ 
dad el Papa y a l Rey Su Sant l -
u í f vn! J r ^ " 0 Se c e l e b r ó m á s tarde 
S e ie l iá l fc^en b ^ l e r o ^ 
.: " f!nria .V las autor i -
de a M f . d r i d , g ra tamente impres ionado d e . é l c o r a z ó n Santo. La rel igiosa ceremonia 
cu estancia en Palencia . ! t e r m i n ó con l a M a r c h a Real y con el dis-
• paro de numerosas 'bombas . „ • 
L a D i p u t a c i ó n de L u g o se consagra Duran te lodo el • d i a los edificios p ú b l i c o s 
LUGO, 1.—En todas las iglesias se cele- ' y las , casas pa r t i cu l a r e s luc ie ron ' colga-
b r ó l a fiesta de l a Realeza de Cristo, con | duras, 
asistencia do m i l l a r e s de fieles. E n l a Ca-1 
t edra l se d i jo u n a m i s a de c o m u n i ó n , en i V a l l a d o l i d 
l a que se acercaron a l a sagrada mesa ! V A L L A D O L I D , 1.—Ayer se oelebro solcm-
m á s de 2.000 personas, y luego hubo f u u - ! nemente en l a Catedral la fiesta de la Rea-
c ión solemne, of ic iando de pon t i f i ca l el ; leza de Cristo. A las ocho de l a m a ñ a n a 
s eño r Obispo. j el Arzobispo , doctor G a n d á s e g u i , d i jo u n a 
A las cua t ro de l a tarde se celebraron ! m i s a dando l a c o m u n i ó n a centenares de 
en l a . B a s í l i c a solemnes cul tos e u c a r í s t i - 1 fieles. Por l a tarde hubo una solemne fúñ-
eos y luego fué conduc ida procesionalmen- '• c i ó n re l ig iosa con e x p o s i c i ó n de l S a n t í s i -
te a l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l , p a r a ser e n - i mo , ocupando l a sagrada c á t e d r a el Pre-
t ron izada en el s a l ó n de sesiones, l a i m a - . l ado , que, con elocuente p a l a b r a expuso 
gen del C o r a z ó n de J e s ú s . E n .el cortejo | los fundamentos de l a d i v i n a s o b e r a n í a 
procesional figuraban las asociaciones r e l h ; de Jesucristo, condenando la falsa sobera-
giosas con sus respectivas ins ignias , el ele-1 n í a popu la r , basada . en los derechos p r o -
ro p a r r o q u i a l y el Cabi ldo, ca tedra l . O f i - ! c lamados, no menos falsamente, po r l a re-
ciaba de Preste el D e á n y p r e s i d í a el Pre - ! v o l u c i ó n francesa. A l a b ó el doctor Gan-
lado, revestido de capa magna . D e t r á s del d á s e g u i l a r e l i g io s idad del pueblo de Va-
Obispo iban e l ' A y u n t a m i e n t o co rpo ra t i va - ; l l a d o l i d , que antes de que se i n s t i t u y e r a 
monte, bajo mazas, y las autor idades c iv i les i po r Su Sant i f lad el Papa l a fiesta de l a 
y mi l i t a r e s . Rodeando l a i m a g e n y d á n d o l e ' Realeza de Cr is to , l a r e c o n o c i ó p ú b l i c a -
gua rd i a /de honor m a r c h a b a n 12 diputados . mente y p ú b l i c a m e n t e t a m b i é n l a procla-
y cerraban la c o m i t i v a l a Banda M u n i c i - ¡ m ó a l en t ron iza r l a estatua del C o r a z ó n 
p a l . una m i l i t a r y u n piquete de l r e g i - | de J e s ú s sobre l a to r re de l a Catedral el 
mien to de Zamora . ; a ñ o 1923. 
A l l legar a l s a l ó n de sesiones de l a D i - i D e s p u é s , el s e ñ o r Arzobispo l e y ó l a fór-
p u t a c i ó n , el pres idente de l a C o r p o r a c i ó n , j m u í a de c o n s a g r a c i ó n del g é n e r o h u m a -
s e ñ o r S á n c h e z Batas, l e y ó u n discurso, a l no a l deí f ico C o r a z ó n . T e r m i n ó l a fiesta 
que c o n t e s t ó el Pre lado . D e s p u é s fué en- re l ig iosa con una p r o c e s i ó n e u c a r í s t i c a po r 
t ron i zada l a imagen, r e z á n d o s e las preces , e l i n t e r i o r de l t emplo , dando el Pre lado 
de r i t u a l y can tando todos los asistentes l a b e n d i c i ó n con el S a n t í s i m o a los fieles. 
E l m o n u m e n t o d e M u r c i a a l S a g r a d o C o r a z ó n 
- B B -
El Prelado, alcalde, presidente de la Diputación.y gobernador, consagran 
a Cristo Rey, la diócesis, la ciudad, la provincia y el Gobierno 
• • 
M U R C I A , 1.—Con g r a n s o l e m n i d a d se . las que i b a n en c a b e z a — d e t r á s f o r m a b a n 
ha c é l e b r a d o la i n a u g u r a c i ó n de l monu-1 los caballeros, luego las autor idades y , po r 
m e n t ó diocesano a l C o r a z ó n de J e s ú s , en- fin, e l clero y ó r d e n e s religiosas—, salie-
g ido sobre el cas t i l lo de Monteagudo, s i - . r o n de l a Catedra l a las tres de l a tarde, 
t io e s t r a t é g i c o que d o m i n a toda l a vega ; y a las siete a ú n no h a b í a t e r m i n a d o el 
de M u r c i a y par te de l a de Al ican te . L a | desfile po r delante de l a B a s í l i c a de Nues-
idea de esta c o n s t r u c c i ó n fué lanzada h a c e t r a S e ñ o r a de l a Merced-
seis a ñ o s por el super ior de l a residen- L a p r o c e s i ó n se d i s o l v i ó a las diez y me-
c í a de l a C o m p a ñ í a de J e s ú s en és t a , pa- i d i a de l a noche en l a iglesia B a s í l i c a de 
dre Aranzub ia , que ha laborado con per-j Santa M a r í a del M a r . 
severante celo en u n i ó n de l a Jun ta pre- E l orden fué absoluto. U n hecho que se 
s id ida por el p r o v i s o r y de l a c u a l f o r m a n ¡ c o m e n t ó mucho fué el de que a pesar de 
par te d i s t i ngu idas personal idades. E l m a - , l a a g l o m e r a c i ó n no se reg i s t ra ra el m e n o r 
y o r cont ingente de suscripciones lo h a n j inc idente . 
dado las personas modestas, entre las cua-1 Muchos p e r i ó d i c o s h a n c o n t r i b u i d o a l os-
les se h a n regis t rado casos de verdaderos ; p l endor de l acto pub l i cando a r t í c u l o s e i n -
sacritteios. I formaciones, y a ú n p á g i n a s enteras, dedi-
E u l a tor re de l a Catedra l l u c i ó m a g u í - j cadas a l a Realeza de Cris to , f e s t iv idad 
fica i l u m i n a c i ó n . | que puede darse "por a r r a i g a d a en Barce-
De todos los pueblos de l a p r o v i n c i a de | lona . 
M u r c i a y Al i can t e acudie ron desde las p r i - j Es impos ib l e cons ignar todos los deta-
mera's horas do la m a ñ a n a n u m e r o s í s i m o s j l ies que demuestren l a i m p o r t a n c i a de los 
vecinos con los e s t a n á a r t e s de sus respec-; actos celebrados, pero puede af i rmarse qutj 
Uvas c o f r a d í a s . E l Pre lado bendi jo el m ó - \ ha sido todo u n modelo, de o r g a n i z a c i ó n 
numen to y l a c r i p t a dedicada a l a V i r - j y el p ú b l i c o h a v i s to con m u c h a s i m p a t í a 
gen del P i l a r , donde c e l e b r ó una m i s a | los grandes carteles blancos con una cruz 
rezada. r o j a en medio , fijados en las esquinas, y 
Por l a tarde se o r g a n i z ó una suntuosa otros i d é n t i c o s , aunque m á s p e q u e ñ o s , 
p r o c e s i ó n , p r e s id ida po r el p r o v i s o r s e ñ o r , puestos en los t r a n v í a s . 
Los cabal leros p o r t a n t e s d e l C r i s t o 
de L e p a n t e 
BARCELONA, 1.—La p r o c e s i ó n que h a 
cerrado en Ba rce lona los actos de l a ins-
t a u r a c i ó n de l a fiesta de l a Realeza de 
Cristo ha sobrepasado todos los c á l c u l o s . 
De haber supuesto los organizadores que 
la concur renc ia h a b í a de ser t a n numero-
sa, h a b r í a n l a dispuesto en o t ra fo rma . 
E n efecto, a pesar de haber comenzado 
a las tres de l a tarde y haber seguido u n a 
parte m u y p e q u e ñ a de la c iudad , l a pro-
c e s i ó n no t e r m i n ó has ta las diez y m e d i a 
de l a noche. Se c a l c u l a que as is t ie ron 
unas 50.000 personas, a pesar de que p o r 
l a m a ñ a n a se t e m í a que, pasadas unas 
horas, el t i empo s e r í a l l u v i o s o . 
A las siete y med ia , las mujeres no ha-
b í a n t e r m i n a d o de atravesar l a B a s í l i c a 
de la Merced, y a ú n les fa l taba en t ra r en 
la de Santa M a r í a de l Mar , donde d e b í a 
desolverse la p r o c e s i ó n . L a pres idenc ia l le -
Só a esta ú l t i m a a las nueve. Las s e ñ o r a s 
t a rda ron m á s de tres horas en en t ra r y 
salir en cua lqu i e r a de las dos iglesias. 
En cuanto a los hombres , el con t ingen-
^ m a y o r lo d i e r o n las Congregaciones 
Mar ianas , cuyo desfile duraba h o r a y me-
dia . 
L a nota de m a y o r i n t e r é s y p o p u l a r i d a d 
era el paso del Santo Cristo de Lepante , 
que es l a imagen de m a y o r v e n e r a c i ó n en-
tre los barceloneses. L a l l evaban l a Corpo-
r a c i ó n de Portantes , f o r m a d a po r 500 ca-
balleros con u n i f o r m e especial y hacho-
nes. Estos caballeros se t u r n a b a n de ocho 
e noche p a r a l l e v a r l a mi l ag rosa imagen . 
M i l hombres en el Rosar io de la A u r o r a 
V A L E N C I A , Jir-.Se ha celebrado con g r a n 
so lemnidad l a fiesta, d e , l a Realeza de 
Cristo. A las cinco de l a m a ñ a n a s a l i ó 
el Rosario de l a A u r o r a en el que fo rma-
ban m á s de u n m i l l a r de hombres . T e r m i -
n ó el Rosario en l a iglesia de l Salvador , 
donde se d i jo u n a misa en l a que c o m u l -
ga ron todos los asistentes a l Rosar io . 
E n l a Catedra l se c e l e b r ó a las siete y 
media o t r a misa de c o m u n i ó n , en l a que 
p r e d i c ó el c a n ó n i g o doctor L l o p i s . A las 
nuevo fué expuesto Su D i v i n a Majes tad, 
comenzando los tu rnos de a d o r a c i ó n pa ra 
los que se h a b í a n colocado en el presbite-
r io , 30 rec l ina to r ios p a r a caballeros, y en 
l a V í a Sacra 100 p a r a s e ñ o r a s . Unos y 
otros es tuvieron ocupados todo el d í a . A 
las nueve y m e d i a se c a n t ó una solemne 
misa de pon t i f i c a l , en l a que p r e d i c ó el 
doctor Perreras. L a Catedral estuvo ates-
tada. , • 
A las cinco hubo f u n c i ó n re l ig iosa , pro-
c e s i ó n . c l aus t r a l , acto de c o n s a g r a c i ó n y 
s e r m ó n po r el doctor I r u r i e t a , Obispo elec-
to de Gerona. Los fieles l l e n a r o n t a m b i é n 
l a igles ia m e t r o p o l i t a n a pa ra este acto. 
Co lgaduras en Zaragoza 
Z A R A G O Z A , 1.—Con m o t i v o de ser l a 
fiesta de la Realeza de Cristo, m u c h í s i m a s 
casas os tentaron aye r en sus balcones ta-
pices y colgaduras , y en las iglesias se 
celebraron comuniones y misas, que se 
v i e r o n m u y concur r idas , d i s t i n g u i é n d o s e a 
este respecto las celebradas en el t e m p l o 
del. P i l a r y en l a popu la r p a r r o q u i a de 
San Pablo. Por l a tarde, en todas las ig le-
sias hubo funciones solemnes, con serme-
E n B u r g o s e l f u e g o d e s t r u y e ! 
u n c o l e g i o 
o—— 
L a iglesia de San Estéban, de gran 
valor artístico, sufrió también daños 
M i n a s do p l o m o en Salamanca 
—o— 
C A S T I L L A L A V I E J A 
e l colegio-asilo p a r a n i ñ o s desamparados. I entusiasmo. 
U L T I M A H O R A 
M u s s o l i n i i n a u g u r a e l 
S t a d i u m d e B o l o n i a í 
REGGIO E M I L I A , 30.—Hoy p o r l a m a f i ¿ i 
na l l e g ó M u s s o l i n i , a c o m p a ñ a d o del mi ,^ 
n i s t ro de Obras p ú b l i c a s , p a r a inaugurar" 
el nuevo f e r r o c a r r i l . D e s p u é s de l a cere-" 
m o n i a , estuvo en Pieve G u a i t i e r i , donde 
hace a ñ o s h a b í a sido maestro . Sus ántU 
u icnseuor Tedescb in i m a r c h a r a 
un ban-
y de K:. 
e s t á iar-
Aiva rcz Caparros, l ' r c l a d u d o m é s t i c o dp 
Su Sant idad , con el S a n t í s i m o . A l l legar a 
l a c ú s p i d e de l a m o n t a ñ a , a l p i e del mo-
numen to , desde l a t r i b u n a a l efecto pre-
parada, el Obispo, que por l a m a ñ a n a ha-
b í a hecho y a l a c o p s a g r a c i ó n a l C o r a z ó n 
de J e s ú s de l g é n e r o h u m a n o , l e y ó en a l ta 
voz la c o n s a g r a c i ó n de l a d i ó c e s i s a Cris-
to Sacramentado. Luego el alcalde, se-
ñ o r M a r t í n e z G a r c í a ; el presidente de la 
D i p u t a c i ó n , s e ñ o r I b á ñ e z M a r t í n , y el go-
bernador c i v i l , s e ñ o r Salgado Biempica , 
consagraron a l C o r a z ó n de J e s ú s l a c i u -
dad, l a p r o v i n c i a y el Gobierno con ex-
presiones t e rminan tes de fe c a t ó l i c a y ren-
d i d a protes ta de v e n e r a c i ó n . 
E l m o n u m e n t o e s p l é n d i d o ha merecido 
u n á n i m e s elogios. L a estatua l u c i ó por l a 
noches u n a f a n t á s t i c a i l u m i n a c i ó n , v is ib le 
desde g r a n d is tancia , con mi l l a r e s de l á m -
paras y l a i n s c r i p c i ó n : «El C o r a z ó n de 
J e s ú s r e i n a en M u r c i a » . 
H o y se h a celebrado en l a Catedral una 
solemne m i s a de Pon t i f i ca l p o r el Pre-
lado en a c c i ó n de gracias , p red icando el 
padre P e i r ó . 
P r o c e s i ó n so lemne en Barce lona 
BARCELONA, 1.—Todas las asociaciones 
"ca tó l icas , c o f r a d í a s y gremios , h a n toma-
do ac t iva pa r te en la fiesta de l a Realeza 
de Cris to , que se c e l e b r ó ayer. P a r a elle 
suspendieron todos los actos pa r t i cu la rb . 
que t e n í a n organizados . 
E n l a Catedral , a las siete y media de 
l a m a ñ a n a , se c e l e b r ó una m i s a de co-
m u n i ó n p a r a caballeros, con enorme con-
cu r renc ia . Of ic ió en e l l a el Obispo, doctor 
M i r a l l e s , ayudado p o r var ios Capi tu lares a 
d i s t r i b u i r l a c o m u n i ó n , - dada l a g r a n con-
cur renc ia . 
Para las s e ñ o r a s se celebraron misas de 
c o m u n i ó n , a las ocho, en todas las par ro-
quias , 
La p r o c e s i ó n celebrada ayer t a m b i é n fia 
sido de las m á s concur r idas y solemnes 
que se recuerdan en Barcelona, d á n d o l e u n 
c a r á c t e r especial el hecho, no corr ien te , de 
i r p re s id ida po r el Cristo de Lepanto . Los 
balcones de las calles que la p r o c e s i ó n si-
g u i ó , y a ú n otros por donde no p a s ó , os-
ten taban colgaduras . S a l i ó a las tres de 
l a tarde, precedida po r l a Cruz Jubi la r , a 
l a que s e g u í a n las asociaciones de s e ñ o r a s 
y caballeros, y el c lero p a r r o q u i a l y c'áte-
d r a l i c i o , p re s id ido por el Obispo. GérraWán 
el cortejo las autor idades . 
La p r o c e s i ó n s i g u i ó las calles de Santa 
L u c í a , p laza Nueva, calle de Moters y Pinn, 
en t rando en l a B a s í l i c a de este nombro 
por l a p u e r t a p r i n c i p a l y sal iendo po r l a 
l a t e r a l de l Ave M a r í a ; d e s p u é s c r u z ó l a 
p laza de San J o s é O r i o l , y p o t las calles 
de l a Paja, B a ñ o Nuevo, A v i ñ ó y A n d r a 
e n t r ó en la B a s í l i c a de l a Merced po r l a 
fachada y s a l i ó de el la por la callo 'de 
Bol t res pa ra seguir po r el paseo de Co-
on, «a l i e s de l Consulado y Cambios Vie-
-?o ^ , e n ^ a r Q? la B a ¿ f l i ^ dé Santa Ma-
nno t d01ld0 se diSÓlvló. -Hecor r ió . 
pues la parte v i e j a de l a c iudad . M á s tar-
í f ' o i í r0 -?,COrnpañó al Cr i s t " ^e Lepan-
to a la cap i l l a de á b s i d e .lo la Catedral . 
A h so c a n t ó el credo y e l o b i s p o d ió l a 
bend iemn a los fieles, que l l enaban e l iem-
El t rayec lo recorr ido por l a p r o c e s i ó n es-
tuvo l leno de espectadores, que h a n guar-
dado el m a y o r rép jpg imien to ' 
La p r o c e s i ó n , m a n i f e s t a c i ó n imponen te 
de re rel igiosa, fué p r e s é n c i a d a po r m i l l a -
res de personas que h a b í a n ido invad ien-
do las calles de l t rayec to , en l a s que se 
h a b í a n colocado filas de s i l las . Los balco-
nes todos de los edificios, a s í p ú b l i c o s como 
par t iculares , a l e n t a b a n colgaduras y gui r -
i i o l i l ; , - do l lores . Es m u y dif íc i l hacer u n 
eol. u l , , ex í t e to del h ú m e r o de personas que 
ror i r iabau en el cortejo procesioi tai , p e r ú 
I " " ' lo a s e g u r á i s , , que no b a j a r í a n de '(lOOo 
raujeres y de 40.000 l í ó m b r o s . -Bastara do-
(me l a p r o c e s i ó n n e c e s i t ó var ias hbfas 
pa ra desfilar, pues las s e ñ o r a s que eran 
se d e c l a r ó , a las cua t ro de l a m a d r u g a d a , 
de ayer, un v io l en to incendio , a consecuen-
c ia del cua l h a quedado comple tamente 
des t ru ido. . , . , 
E l edificio e s t á adosado a l a ig les ia ele 
San Esteban, m o h u m é n t o a r t í s t i c o de g r a n 
va lor . E l fuego se p r o p a g ó t a m b i é n a la 
a n t e s a c r i s t í a de esta, iglesia , destruyenc o 
sus b ó v e d a s y de r rumbando las paredes üe 
l a v i v i e n d a del s a c r i s t á n , que se ha l l aba 
con t igua . L a ig les ia ha suf r ido enormes 
desperfectos. Por el estado en que h a n que-
dado, amenazan caerse los l ienzos de pa-
red de una de las naves. Uno de los a l -
tares laterales, que luce soberbios rel ieves 
en p i ed ra de g r a n va lor , h a sido necesario 
apearle. T a m b i é n h a hab ido q u e . des t ru i r 
l a t echumbre de u n cubo del á b s i d e . 
Ante el pe l ig ro , el S a n t í s i m o fué trasla-
dado a l a cap i l l a del p r ó x i m o colegio, don-
de se pus ie ron en salvo t a m b i é n los an t i -
q u í s i m o s tapices que posee l a iglesia , j u n -
tamente con algunos cuadros de g r a n va-
lo r a r t í s t i c o y otras val iosas joyas . E l piso 
de made ra ha quedado levantado . 
A las cua t ro de l a tarde de ayer a ú n no 
estaba el i ncend io completamente ex t in -
g u i d o . 
Pa ra todos los trabajos de e x t i n c i ó n y 
sa lvamento han colaborado todos los Cuer-
pos de l a g u a r n i c i ó n 
L E O N 
D e s p u é s v i s i t ó los t raba jos de l ianeamien. 
to a g r í c o l a de B e n l i v o g l i o en ima exten. 
s i ó n de 14.000 h e c t á r e a ^ , y de all l l . aclama, 
do con entusiasmo en tos pueblos que atra-
v e s ó , se d i r i g i ó a Pa rxa ig iano M o g l í a p ^ 
r a i n a u g u r a r otras obras . 
P o r ú l t i m o , m a r c h ó a, t'.eggio Emilia> 
siendo acogido t r i u n i a l i u ^ n t c y aclamado 
con de l i r an t e en tus iasmo en el camino 
hasta el í e a t r o Ar ios to . donde p r o m m e i ó 
el s iguiente d iscurso- «He venido a esta 
p r o v i n c i a qiveriendo empezar el q u i n t o año 
del f a s c i s m o r c o n l a i n a u g u r a c i ó n de unos , 
t rabajos bene/iciosos p a r a l a a g r i c u l t u r a , 
que h o n r a n a ,1a n a c i ó n . 
E l r é g i m e n fascis ta p a s a r á a l a h i s t o r i a 
por l a r e a l i z a c i ó n de obras p r á c t i c a s y coa-
cretas que t r a n s f o r m a n a l a n a c i ó n , tanto 
en l a parte m o r a l como en l a parte ma-
t e r i a l . L a n u e v a g e n e r a c i ó n t iene que crear 
u n a nueva I t a l i a que no se p a r e c e r á a l a ; 
de ayer. L a ta rea ha comenzado apenas, 
pero l a af rontamos con g r a n v a l o r y pleno 
sent ido de l a responsab i l idad . 
Den t ro de diez a ñ o s habremos cambiado 
a nues t ro p a í s . Daremos a las m o n t a ñ a s 
los á r b o l e s que neces i t an ; mejoraremos 
has ta el ú l t i m o l í m i t e d e , l a p rospe r idad de 
u n p a í s ; aumenta remos los fer rocarr i les y 
comunicac iones , y perfeccionaremos nues-
t ros puertos . 
Todos e s t á n convencidos y a de que el ré-1 
g i m e n fascista es invenc ib le . Las l a rvas del 
i . , nasado no n o d r á n detener su m a r c h a . 
S A L A M A N C A . l . - S e ha . . .augurado pâsdp0Js0 dPe v i s i t a r l a E x p o s i c i ó n a g r í c o -
l a r e c i b i ó en l a A l c a l d í a , donde N a p o l e ó n 
p r o c l a m ó l a r e p ú b l i c a cispadana, u n a mag-, 
n í í i c a bandera p a r a su~casa de Predappio, 
y s a l i ó p a r a B o l o n i a . 
L a l l egada a Bolonia 
L a p laza de l a e s t a c i ó n de B o l o n i a tpréi 
sentaba f a n t á s t i c o aspecto i l u m i n a d a por. 
e x p l o t a c i ó n de unas m i n a s do p l o m o , , si-
tuadas a 400 metros de l a e s t a c i ó n de L u m -
brares, y que abarcan una e x t e n s i ó n de 
500 h e c t á r e a s . L a explo ta u n a Sociedad 
a n ó n i m a , cuyo p r i n c i p a l accionis ta y direc-
to r gerente es d o n L u i s A r i ñ o . E l capi ta l 
social cons t i tu ido es do; m i l l ó n y medio 
de pesetas, de las que se han i n v e r t i d o 
, 800.000 en l a i n s t a l a c i ó n ; pero l a Socie- i nnumerab le s reflectores y adornada con 
nes en l a m a y o r par te de ellas y exposi- i dad exp lo tadora se propone a m p l i a r el no- flores y fuentes luminosas . A l a l legada ( W 
c i ó n de Su D i v i n a Majestad. E n todas se i gocio, dada l a r iqueza de las minas , que t r e n se quemason muchos fuegos art i f l -
l e y ó el acto de c o n s a g r a c i ó n . E n el P i - I ac tua lmente p roducen med ia tonelada d í a - c í a l e s . 
l a r , l a fiesta en l a santa cap i l l a de l a V i r - I r í a de m i n e r a l , teniendo u n gasto, d i a r i o E l t rayecto desde l a e s t a c i ó n a l Ayunta-
gen fué s o l e m n í s i m a . P r e d i c ó el c a n ó n i g o ; t a m b i é n , de 1.000 pesetas 
tesorero, don Vicen te Cardenal , y ofició el 
P r o v i s o r y Arc ipres te de l P i l a r , don J o s é 
Pel l icer . Antes de exponer el S a n t í s i m o , 
se c a n t ó una salve a l a V i r g e n , que os-
tentaba u n m a n t o de los colores naciona-
les con el escudo de E s p a ñ a en el centro. 
p r e d i c ó , t a m b i é n , e l : doctor ¡F ru tos Va-
Val i en te . 
* * * 
SAN S E B A S T I A N , 1.—En el nuevo loca l 
de los Sindicatos Obreros C a t ó l i c o s se h a L a p r o c e s i ó n p royec tada en l a p a r r o q u i a celebrado hoy l a solemne e n t r o n i z a c i ó n 
de San Pablo , hubo de suspenderse po r l a 
l l u v i a y se ve r i f i có den t ro de l templo . 
Toda l a c i u d a d ha dado hoy una p ro -
funda nota de r e l i g io s idad . 
U n m o n u m e n t o a l Sagrado C o r a z ó n 
en S e v i l l a 
S E V I L L A , 1.—Para celebrar l a fiesta de 
l a Realeza de Cris to , se ce lebraron comu-
niones generales en diversas iglesias. E n 
l a Catedral , el Cardena l I l u n d a i n ofició en 
solemne p o n t i f i c a l , en el que l a cap i l l a de 
l a Catedral , re forzada , c a n t ó l a misa eu-
car í s t i ca , de Perossi . E l c a n ó n i g o l ec to ra l , 
don B a l b i n o Santos, p r o n u n c i ó u n bel lo 
s e r m ó n a lus ivo a l a fiesta. Acto seguido se 
l e y ó la c o n s a g r a c i ó n . 
E n San S e b a s t i á n 
SAN S E B A S T I A N , 1.—Para celebrar l a 
fiesta de l a Realeza de Cristo se engala-
n a r o n ayer muchas casas de l a c iudad . 
E n las p a r r o q u i a s se ce lebraron t a m b i é n , 
con este m o t i v o , funciones re l ig iosas . E n 
l a ig les ia de San ta M a r í a , l a cap i l l a , re-
forzada con elementos de l O r f e ó n donos-
t i a r r a c a n t ó u n Tedeum, a l que as is t ie ron 
las autor idades e inmenso g e n t í o . 
E n Sa lamanca 
S A L A M A N C A , 1.—Se c e l e b r ó l a fiesta de 
l a Realeza de Cris to . E n l a Catedra l hubo 
u n a solemne f u n c i ó n , ocupando l a sagra-
b a c á t e d r a e l Pre lado . As is t ie ron todas las 
autor idades y n u m e r o s í s i m o s fieles. Por l a 
noche hubo o t r a fiesta r e l i g iosa , en l a que 
{Cont inúa a l f inal de la 5.a columna.) 
del Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s . 
L a fiesta r e s u l t ó b r i l l a n t í s i m a . 
E n F e r r o l 
F E R R O L , 1.—Revistieron e x t r a o r d i n a r i a 
so l emn idad todos los cultos, que, c u m p l i e n 
mien to fué verdaderamente t r i u n f a l , cu-
br iendo l a muchedumbre de flores el au-
t o m ó v i l del duce, que u n a vez en el edi-
ficio se v i ó obl igado a asomarse a l b a l c ó n , 
el b a l c ó n de l a sala donde' hace c inco años 
, fueron asesinados por los social is tas dos 
concejales fascistas inermes pa ra rec ib i r las 
j aclamaciones de sus p a r t i d a r i o s . 
P r o n u n c i ó breves palabras . " E l fascismo 
¡__dijo—es s iempre el m i s m o . N i h a cam-
b iado el r i t m o de . m i voz n i se h a debi-
' l i t a d o m i v o l u n t a d t e n a c í s i m a . ¿ L a t e vues-
: t r o c o r a z ó n t o d a v í a al u n í s o n o con el mío? 
¡ (Grandes gritos de ¡s í . .sí!) Todos somos^ 
combatientes de l a m i s m a causa y lleva-
c'iudad en honor de Cristo Rey. 
Las procesiones resu l t a ron l u c i d í s i m a s . 
E n l a f u n c i ó n celebrada en l a p a r r o q u i a 
Cent ra l can ta ron l a m i s a d i s t i n g u i d a s se-
ñ o r i t a s . 
E n C i u d a d R o d r i g o 
Un eminente medico 
escribió en la revista 
inglesa "The Medical 
Press and Circular": 
" E i Sanatogen produce 
efectos inmediatos que 
se notan por un cons-
tante aumento de vi-
gor y energía". 
Sra. Dra. Concepción 
Aleixandre. Madr id , 
escribe; 
" E l Sanatogen además 
de ser un tónico de 
verdadera eficacia, 
tiene la ventaja de po-
derse administrar aún 
a los enfermos de estó-
mago delicado. 
n e r v i o s ? 
e s a s l á g r i m a s ? 
"¡Oh. me siento tan desgraciada!" 
"Esa tr isteza injust if icada s ó l o puede 
obedecer a una causa: la d e b i l i d a d 
ne rv iosa . Y esto es fáci l de remediar . 
T o m a n d o S a n a t o g e n d u r a n t e unas 
cuan tas semanas los n e r v i o s p r o n t o 
adqu ie ren nueva v i d a y la tr is teza se 
c a m b i a en a l e g r í a y o p t i m i s m o . " 
M i l e s de mujeres a n é m i c a s , c u y o s n e r v i o s n o p o d í a n sopor t a r 
la m á s leve e m o c i ó n , deben su sa lud y su v i g o r actuales a l 
Sana togen . 
E l Sana togen p r o p o r c i o n a a las c é l u l a s nerviosas y s a n g u í -
neas precisamente aquel los elementos — f ó s f o r o y a l b ú m i n a — 
de los cuales se d e r i v a n l a e n e r g í a ne rv io sa y l a sa lud . M á s 
de 24 ,000 m é d i c o s han escr i to cartas entusiastas d á n d o cuenta 
de los é x i t o s que o b t u v i e r o n rece tando e l Sana togen . 
S i V d . se siente ne rv ioso o d é b i l , t ome e l Sana togen duran te 
unas cuantas semanas y p r o n t o e x p e r i m e n t a r á sus m a r a v i l l o -
sos efectos b e n é f i c o s . D e v e n t a en farmacias. 
S A NATOC 
Concesionario: F . BoneC, Madrid y Bai 
t a c i ó n . 
do lo diapuesto p o r Su San t idad P í o X I , 
^ . ^ ^ ^ ^ ^ ^ V ^ L ^ ? 0 5 de eSta 1 n m 7 ' e n E s o t r o s l a m i s m a f e . . 
L A I N A U G U R A C I O N D E L S T A D I U M 
BOLONIA. 31.—Hoy ha i n a u g u r a d o Mus-
s o l i n i el Gran S t a d i u m . capaz p a r a 50.000 
espectadores, l l a m a d o L i t l o r i a l e . EJ duce 
v e s t í a u n i f o r m e de comandan te de l a Mi-
l i c i a , y l l e g ó a l campo a cabal lo con su 
C I U D A D RODRIGO. 1.—Se c e l e b r ó l a fies- Estado M a y o r . D e s p u é s de rev i s t a r a U | 
ta de l a Realeza de Cristo con u n a fun - M i l i c i a e m p e z ó su discurso, d ic iendo q t B 
c i ó n en l a Cated-a l . en l a que ofició de el p r i m e r pensamiento era, como s i e m p n l 
p o n t i f i c a l iel Pre lado, p r o n u n c i a n d o u n que se r e ú n e n las fuerzas armadas , p a r a e í | 
s e r m ó n el padre Cobo, (S. J.). Asis t je ron Rey. S i g u i ó d ic iendo que l a m a n i í e s t a c i ó r í | 
las autor idades y u n enorme concurso de de Bo lon i a sobrepujaba a todos los prece-; 
fieles dentes, porque era todo el pueblo en ar-
P o r l a tarde h u b o u n a p r o c e s i ó n , de l a mas el que se dec la raba dispuesto a se^ 
que f o r m a b a n par te m á a de 8.000 personas, g u i r l e donde quis ie ra . «Al empezar el qu in-
entre ellas las autor idades locales. Des- to afio del fascismo, puede decirse qne 
p u é s se e n t r o n i z ó sobre el A y u n t a m i e n t o l a és t e es l a r e l i g i ó n c i v i l de todos los i ta l ia -
i m a g e n del C o r a z ó n de J e s ú s , esculpida po r nos dignos de ese n o m b r e . » 
el a r t i s t a b i l b a í n o , s e ñ o r Basterra . E l a l - T e r m i n ó m a n d a n d o a los m i l i c i a n o s al-
calde l e y ó e l acto de c o n s a g r a c i ó n , y el zar los fusiles p a r a que «en este bosque 
Pre lado p r o n u n c i ó u n sentido discurso que de bayonetas vea el m u n d o el í m p e t u de 
e l p ú b l i c o a c o g i ó con indesc r ip t ib le entu- nuestros corazones decididos e invencibles , 
s iasmo. Por ú l t i m o , p r é s e n c i ó en l a plaza de Víc-
E n A v i l a t o r Manue l el desfile de 17 legiones de la 
A V I L A , 1.—Con e x t r a o r d i n a r i o esplendor M i l i c i a y de los batal lones de l E j é r c i t o 
se c e l e b r ó l a fiesta de l a Realeza de Cris- I " 6 representaban a todos los Cuerpos de 
to. E l Pre lado of ic ió de pon t i f i ca l po r l a l a ^ g i ó n . Y con el m i s m o entusiasmo y 
m a ñ a n a , o r g a n i z á n d o s e d e s p u é s una proco- las c i s m a s aclamaciones , que no cesaron 
s i ó n en e l i n t e r i o r del c laus t ro , a causa duran te l a estancia de l duce en Bolonia , 
de l a l l u v i a . A s i s t i e r o n las autor idades , e l J ^ c h ó a l a Pre fec tu ra y de a l l í a la es-
A y u n t a m i e n t o y l a D i p u t a c i ó n bajo mazas 
y representaciones de los centros y ent ida-
des de todas clases, a d e m á s de muchos 
fieles. 
E n To ledo . B r i l l a n t í s i m a r e c e p c i ó n en el 
p a l a c i o a rzobispa l 
T O L E D O , 1.—Ayer se c e l e b r ó en l a Cate-
d r a l l a fiesta de l a p r o c l a m a c i ó n de l re ina-
do de Cristo, o f ic iando de med io p o n t i f i c a l 
el Cardena l Reig , asist ido del d e á n , e l ar-
cipreste y el arcediano. Ocuparon si l lones 
en l a icapi l la m a y o r el Obispo a u x i l i a r , los 
gobernadores c i v i l y m i l i t a r , e l alcalde, pre-
sidente de l a A u d i e n c i a , coroneles de l a 
Academia y Colegio de H u é r f a n o s y dife-
rentes Comisiones. P r e d i c ó el m a g i s t r a l don 
J o s é R o d r í g u e z . 
T e r m i n a d a l a m i s a , se l e y ó el acto de 
c o n s a g r a c i ó n , que l a m u l t i t u d e s c u c h ó a r ro -
d i l l a d a . Luego, e l Cardenal e n t o n ó u n Te-
d é u t o . Seguidamente , revest ido de capa 
m a g n a y seguido de l Cabi ldo , au to r ida -
des y Comisiones, se t r a s l a d ó a l a c a p i l l a 
de l a V i r g e n del Sagrar io , c a n t á n d o s e una 
salve solemne. 
C o n c l u i d a l a fiesta, el Cardenal se d i r i -
g i ó al pa lac io a rzobispa l , seguido do las 
autor idades . Cabi ldo , Comisiones y pueblo, 
en g r and iosa m a n i f e s t a c i ó n . E l Pre lado ocu-
p ó el t r o n o rodeado de las autor idades , y 
ante é l des f i ló l a m u l t i t u d en homenaje 
de afecto y reconoc imien to po r e l é x i t o 
del reciente Congreso E u c a r í s t i c o . H i c i e r o n 
uso de l a p a l a b r a el d e á n , s e ñ o r Po lo Be-
n i t o , que i p r o n u n c i ó u n e l o c u e n t í s i m o dis-
curso, y los gobernadores c i v i l y m i l i t a r . 
Este ú l t i m o , luego de f e l i c i t a r al Carde-
n a l p o r su fel iz i n i c i a t i v a al celebrar el 
tercer centenar io de l a Catedral , l e p i d i ó 
su b e n d i c i ó n p a r a el E j é r c i t o e s p a ñ o l . 
E l Cardenal Reig , v i s ib lemente emocio-
nado po r las pruebas de afecto que se le 
t r i b u t a n , d i jo que si posible fue ra i r í a casa 
por casa de todos los toledanos, d á n d o l e s 
las gracias po r su h i d a l g a c o l a b o r a c i ó n 
en l a r e a l i z a c i ó n del magno a c ó n t e c i m i e n -
to recientemente celebrado, y t e r m i n ó for-
m u l a n d o sus votos ferv ientes po r l a p ros -
iperidad de l a P a t r i a . -
E l desfile de l a m u l t i t u d ante su eminen-
c ia d u r ó bastante t i empo , t o m a n d o par te 
en l a r e c e p c i ó n numerosas representacio-
nes de todas las clases sociales de esta ciu-
dad . 
D e s p u é s , el Cardena l i n v i t ó a a lmorza r 
a l a Junta o r g a n i z a d o r a del Congreso, asis-
ileiwfo t a m b i é n el m i n i s t r o de Gracia y Jus-
t i c i a y e l d i rec tor de Jus t ic ia y Cultos, que 
b r i n d ó por la l a r g a v i d a del doctor Reig 
p a r a g l o r i a del Episcopado c a t ó l i c o espa-
ñ o l . 
T e r m i n a d o el banquete, el m i n i s t r o y e] 
Cardena l fueron a l a Catedra l p a r a sa ludar 
a l m i n i s t r o de Estado, que a c o m p a ñ a b a a 
los congresistas de A e r o n á u t i c a . 
Gran solemnidad en Londres 
LONDRES, 3 1 . - L a n u e v a fiesta de Cris-
to Rey i n s t i t m d a po r el acn t l a S u m o Pon-
t í f ice se ha celebrado con g r a n s o l e m n i d a d 
e n todas las iglesias c a t ó l i c a s de l a Gran 
B r e t a ñ a . 
C O B R E Y L A T O N 
en a lambre , chapas, p l e t inas , tubos y barras. 
A l p a c a y a l u m i n i o . B a r i a s de acero c a l i -
bradas. Precios s i n compe tenc i a , 
G U I L L E R M O P R A D E R A 
M a d r i d : Princesa., 8 d u p l i c a d o ; B i l b a o : 
Ber tendona, 8 y i o ; i B a r c e l o n a : Cor tes , 674..' 
I m p o s i c i ó n d e i n s i g n i a s a 
S a n j u r j o e n T e t u á n 
(COAIUNICADO DE ANOCHE) 
Reina fuerte temporal en toda la zona,' 
estando cubiertas de nieve las cumbres delí 
Yebel Haman. Esto determina grandes in-t 
terrupciones en las comunicaciones y deS-¿ 
trozos en caminos y campamentos, en c u y é 
r e p a r a c i ó n se trabaja activamente. 
S i n m á s novedad en la zona de Prutec-. 
tarado. 
I M P O S I C I O N D E I N S I G N I A S A L 
G E N E R A L S A N J U R J O 
T E T U A N , 30 (a las 18,40).—En e l palacio'? 
de l a Residencia se c e l e b r ó l a ceremonia: ' 
de l a entrega p o r una C o m i s i ó n de IB¿:< 
fuerzas navales de A f r i c a a l genera l San-
j u r j o de las ins ign ias de l a g r a n cruz d é l 
M é r i t o n a v a l , que le h a sido recientemente * 
concedida, y que fueron costeadas p o r toda : 
l a o f i c i a l i d a d de l a A r m a d a e s p a ñ o l a . Com-, 
p o n í a n l a C o m i s i ó n el c o n t r a a l m i r a n t e se-
ñ o r G a r c í a V e l á z q u e z , el c a p i t á n de corbe- ' 
t a don Ju l io Suances, que m a n d a el c a ñ o - . 
ñ e r o C á n o v a s del Castillo, y e l teniente de , 
n a v i o don Juan Cano M a n u e l , comandante 
del guardacostas Xauen. 
E l genera l en jefe a g r a d e c i ó el homenaje • 
y el c o n t r a a l m i r a n t e G a r c í a V e l á z q u e z pro-
n u n c i ó sent ida sfrases encomiando l a flgu-.. 
r a de l genera l San ju r jo . 
P e l u q u e r í a d e s e ñ o r a s 
A n t i g u o s oficiales de Cas t ro y V . F e r n á n d e z 
M O R A T I N , 19 
Es so rp renden te ol ver con q u é p r o n -
f i t u d el U n g ü e n t o C a d u t n q u i t a y cica--
t r i z a las e rupc iones de l a p i e l . No i m -
p o r t a guales sean los r emed ios que h a y a 
usado s in ob t ene r benef ic io , no tiene p o r -
que desan imarse , pues el U n g ü e n t o Ca-
d u m es d i s t i n t o a todos los d e m á s re-
m e d i o s . Hace ce sa r l a p i c a z ó n in s t an -
t á n e a m e n t e y e m p i e z a a c i c a t r i z a r con 
la p r i m e r a a p l i c a c i ó n . Las enfermedades 
m á s o b s t i n a d a s de la p i é l , como, los g r a -
nos, ú l c e r a s , e rupc iones , eczema, u r t i -
c a r i a , a l m o r r a n a s de p i c a z ó n , a s í cop io , 
c o r t a d u r a s , q u e m a d u r a s , etc., se a l i v i a » | 
p r o n t a m e n t e epu e l U n g ü e n t o C a d u ® * * 
,loS 
-Afio X V I . — N ü m . 5-397 C3) 
á t r t u 
r a z ólas s i n n o t i c i a s d e l a s 
i s l a s C a y m a n 
<e teme «ue el.ciclón reciente haya r 
desü-uído las poblaciones 
• t a HABANA. 31.—Todos los esfuerzos i n -
i n ñ v T l e s d e Hace diez d í a s p a r a tener 
de las i s las Cayman . s i tuadas en 
^ A n t i l l a s l ian resul tado in f ruc tuosos , 
í ^ . ^ t ú a é l temor de que dicho g r u p o de 
^ o f h a v a e ido des t ru ido p o r el v io l en to 
S^acán que •asoló ú l t i m a m e n t e l a i s l a de 
Coba. » « * 
v ñe l a R . — L a s I s las C a y m a n son ing l e -
' están « G u a d a s a unos 300 k i l ó m e t r o s 
Noroeste 4e Jamaica, entre los 80 y 81 l / ¿ 
grados ^ i f r í p latitud Norte. T i enen u n a e x t e n s i ó n 
]% m K ü ó m e t r o s cuadrados y su pobla-
Mhnes de 4.500 í i a b l t a n h s. 
Constan de l a s is las P e q u e ñ o , C a y m a n . 
r a ^ a n B r a c y G ran C a y m a n . Ksta ú l i i m a 
¡¡ItA habitada y comprende las loca l idades 
Írcodden-Town. George town y Edens. 
principal comerc io es de tor tugas , de 
r^s gue hay g r a n abundanc ia . 
t e r r é m o t o s y h u r a c a n e s 
e n a r m e n i a 
: t ANDRES, 1 . — T e l e g r a f í a n de Constan4i-
Znia. al P f l ü y Mal í dando cuen ta de ha-
h rse producido nuevos temblores de t ie -
• ra a c o m p a ñ a d o s de fuertes huracanes , en 
Aiesandropol y otras regiones de A r m e n l a , 
rtuc han hecho m á s t r á g i c a a ú n l a s i tua-
Hón terrible en que se h a l l a b a n los super-
•vivierrtes de los recientes te r remotos . 
E N E L C A N A L D E L A M A N C H A 
• CHERBURGO, 1.—La tempestad c o n t i n ú a 
gopland con f u r i a e n l a M a n c h a . Docenas 
fcde^barcos h a n t en ido que buscar r e fug io 
ten la b a h í a . E l paquebot f r a n c é s Theophile 
iGautier, de reciente c o n s t r u c c i ó n , se h a v í s -
ijo obligado a vo lve r r á p i d a m e n t e a (puerto 
¡'antes de continuar sus pruebas. 
• Se s e ñ a l a un barco, en s i t u a c i ó n deses-
iperada, a lo l a r g o de las Islas W i l d o . 
Ü N A G R A N I Z A D A E N C O R C E G A 
! AJACIO ^Córcega) . 1.—Un c l d ó n de extra-
ordinaria v io lencia h a soplado l a noche pa-
[sada sobre AJaclo y su r e g i ó n . Cayeron 
[granizos de u n peso de 800 gramos . Se r o m -
fpieron m i l l a r e s de cr is ta les y g r a n can t i -
ASAMBLEA DE REGANTES DE LA HUERTA 
Don José Riera, síndico de la acequia de Rascana, dirigiendo la palabra a la Asamblea cciebi:.;a j - / i les 
regantes de la Huerta Valenciana {Fot. Vidal.) 
P o r e l f e r r o c a r r i l d e C a s t e l l ó n 
a Zaragoza 
V A L E N C I A , 1.—En M o r e l l a se h a cele-
brado u n a Asamblea de las fuerzas v ivas 
de C a s t e l l ó n y de l Maestrazgo, p a r a t r a t a r 
de p á j a r o s fueron muer tos . Esta ma- de l a c o n s t r u c c i ó n del f e r r o c a r r i l de l puer-
iñana los habi tantes de A j a c i o y sus pe-
jiros se h a n dedicado a esta desacostum-
¡brada caza. 
L u c h a e l e c t o r a l r e ñ i d a 
e n N o r t e a m é r i c a 
E W A S H I N G T O N , i .—Las elecciones d a n 
¡lugar a u n comba te e x t r e m a d a m e n t e severo 
¡entre r epub l i canos y d e m ó c r a t a s . E n Nue -
jva Y o r k e l é x i t o de l c a n d i d a t o gobe rnador 
Idem6crat'a parece p robab le . E n Massachu-
Isetsparece segura l a d e r r o t a de l p res idente 
idel C o m i t é n a c i o n a l r e p u b l i c a n o . Es ta de-
rrota se considera como u n ataque d i r e c t o 
ra Coolidgc. 
to de C a s t e l l ó n a Zaragoza, que r ' e d u c i r í a 
a 250 k i l ó m e t r o s los 470 que h o y los so-
paran . 
U n a r o m e r í a en C a s t e l l ó n 
V A L E N C I A , 1.—En C a s t e l l ó n se h a celebra 
do u n a r o m e r í a a l desierto do las Pa lmas 
p a r a v i s i t a r l a gigantesca Cruz, l l a m a d a 
de P r i n c i p i o de Sig lo , que fué colocada 
hace v e i n t i c i n c o a ñ o s . 
Sobre l a cumbre de l a m á s a l t a m o n t a -
ñ a y a l a v i s t a de l m a r c e l e b r ó el Obispo 
u n a m i s a de c a m p a ñ a , que oye ron unos 
7.000 romeros l legados de todos los pue-
blos de l a P l a n a de C a s t e l l ó n . D u r a n t e l a 
fiesta c o m e n z ó a l lover , pero todo e l p ú -
bl i co , dando u n a l to e jemplo de fe y de 
sacr i f ic io , a g u a n t ó e l agua a p i e f i r m e y 
descubier to hasta que t e r m i n ó e l acto. 
B O D A S D E P R I N C I P E S 
L A P R E N S A C A T O L I C A 
Conferencia del señor Herrera 
en Valladolid 
—o— 
V A L L A D O L I D , i . — E n el s a l ó n p r i n c i p a l 
del C í r c u l o M e r c a n t i l h a dado u n a confe-
r e n c i a el d i r e c t o r de É L D E B A T E , don 
A n g e l H e r r e r a , que d i s e r t ó sobre e l t ema 
« L a Prensa c a t ó l i c a » . N u m e r o s a y selecta 
c o n c u r r e n c i a a s i s t i ó al acto. 
C o m e n z ó su d i s e r t a c i ó n el s e ñ o r H e r r e r a 
s e ñ a l a n d o l a i m p o r t a n c i a que ot ros p a í s e s 
conceden a l a Prensa c a t ó l i c a y r e c o r d a n -
do las ins is ten tes recomendac iones que los 
P o n t í f i c e s hacen a los c a t ó l i c o s p a r a que 
f u n d e n grandes p e r i ó d i c o s . « L a f a l t a de 
Prensa a d e c u a d a — a ñ a d e — p r o v o c a el decai-
m i e n t o de los a t r i b u t o s de s o b e r a n í a en 
los E s t a d o s » 
Ref iere a c o n t i n u a c i ó n e l con fe renc i an t e 
los admi rab l e s esfuerzos rea l izados p o r los 
c a t ó l i c o s en B e r l í n , V i e n a y Budapes t para 
o r g a n i z a r una Prensa fue r t e , capaz de com-
b a t i r a l j u d a i s m o y a l c o m u n i s m o . H a b l a 
a s i m i s m o de l b i e n i n m e n s o que l a Prensa 
c a t ó l i c a r e a l i z a en el o r d e n e s p i r i t u a l con 
stis i n f o r m a c i o n e s rec tas e i m p a r c i a l e s en 
defensa de las causas justas y de los i n t e -
reses generales, apoyando t a m b i é n a los 
Gobie rnos , s in que t a l apoyo c o n s t i t u y a 
una a d h e s i ó n i n c o n d i c i o n a l ; d i f u n d i e n d o 
un e s p í r i t u sano y f o r t a l e c i e n d o las ins-
t i t u c i o n e s fundamenta les de l a sociedad. 
A f i r m a l a necesidad de q u é los c a t ó l i c o s 
e s p a ñ o l e s se p reocupen m á s de su Prensa, 
pues aunque en nues t ra P a t r i a ex i s t en m á s 
cl icmcnlos conservadores y m e j o r e s p í r i t u 
c r i s t i a n o que en ot ros p a í s e s , atravesamos 
ahora una g r a n cr is is m u n d i a l , que pone 
en p e l i g r o l a c o n s e r v a c i ó n de l Estado. « E l 
c o n j u n t o de l a p o l í t i c a soc ia l en E s p a ñ a 
— c o n t i n ú a d i c i e n d o e l orador—es e g o í s t a , 
y p rec i sa que todos nos convenzamos de 
que n o bas ta c u m p l i r e s t r i c t a m e n t e los de-
beres i n d i v i d u a l e s y f a m i l i a r e s , s ino que 
es necesario t a m b i é n a tender con escru-
M i t i n d e r e g a n t e s e n V a l e n c i a 
Protesta contra una nueva concesión 
hecha a la Sociedad de aguas potables 
—o— 
V A L E N C I A , 1.—Se c e l e b r ó ayer el m i t i n 
o rgan izado po r los regantes de l a hue r t a 
va l enc i ana pa ra protestar cont ra l a con-
c e s i ó n hecha a l a Sociedad de aguas po-
tables pa ra t o m a r u n a m a y o r can t i dad de 
agua del ' f u r i a . 
F u é t a l l a concur renc i a que el Gran 
Tea t ro r e s u l t ó insuf ic iente y hubo de tras-
ladarse 61 g e n t í o a l a p l aza de Toros . Me-
dio tendido y l a m i t a d del ruedo se ha-
l l a b a n ocupados po r unos 10.000 regantes. 
Desde l a meseta de l t o r i l h a b l a r o n los 
abogados de las acequias, y luego l o h i -
c i e ron t a m b i é n en va lenc iano los s í n d i e o s 
de las mi smas , hac iendo ver l a i m p o r -
t anc i a de l a nueva c o n c e s i ó n , que supone 
u n a m e r m a de 20.000 metros c ú b i c o s de 
agua d ia r ios . 
Todos los oradores fueron m u y aplau-
didos. 
H o u d i n i h a m u e r t o e n D e t r o i t 
( R a d i o g r a m a e s p e c i a l de E L DEBATE) 
Ñ A U E N , 1.—A consecuencia de u n a ope-
r a c i ó n ha fa l lec ido en D e t r o i t el famoso 
p r e s t i d i g i t a d o r H o u d i n i . — T . O. 
p u l o s i d a d nuestros deberes p o l í t i c o s y so-
c i a l e s . » 
T e r m i n a el s e ñ o r H e r r e r a su in te resan te 
confe renc ia i n d i c a n d o los fines y caracte-
r í s t i c a s que debe r e u n i r u n p e r i ó d i c o ca-
t ó l i c o p a r a que su l abo r sea verdadera -
men te eficaz. Si los c a t ó l i c o s r e n u n c i a n a 
tener p e r i ó d i c o s de i m p o r t a n c i a , r e n u n c i a n 
con e l lo a su i n f l u e n c i a en l a v i d a p ú b l i -
ca. Para i m p e d i r l o es necesario hacer 
cuantos sacr i f ic ios e c o n ó m i c o s sean pre-
cisos. 
E l s e ñ o r H e r r e r a f u é ca lu rosamente 
a p l a u d i d o y f e l i c i t a d o a l t e r m i n a r su b r i -
l l a n t e d i s e r t a c i ó n . 
Los tres hijos del sultán de Marruecos, MuTey Yuseff, cuyas bodai se 
han celebrado a la vez con gran pompa en Marrakesh 
{Fot. Vidal.) 
no deben preocuparle. Unos cuantos usos de la C r e m a dental c i e n t í f i c a 
« C H L O R O D O N T » los blanquea maravi l losamente 
B O R A T O R I O L E O , Apartado 712, B A R C E L O N A 
L a A s a m b l e a n a c t o n a l d e 
e s t u d i a n t e s c a t ó l i c o s 
Ha comenzado ayer en Granada 
GRANADA, 1.—Los estudiantes c a t ó l i c o s 
as is t ie ron ayer a una misa, que d i j o en 
l a ig les ia de los Santos Justo y P á s t o r 
el Cons i l i a r io de l a C o n f e d e r a c i ó n , don 
H e r n á n Cor tós . T e r m i n a d a l a m i sa , los es-
colares se t r a s l ada ron a l Colegio M á x i m o 
de l a Car tu ja , donde t u v i e r o n u n re t i ro es-
(pírtttífti p repa ra to r io de la Asamblea con-
fedcra l , que c o m e n z a r á hoy. Les d i r i g i ó l a 
p a k b r a el s e ñ o r C o r t é s , p r o n u n c i a n d o u n a 
el ó r n e n t e p l á t i c a . 
Kn fa Car tu ja se c e l e b r ó acto seguido l a 
l lesut de l a realeza de Cristo, conasislen-
cia de los estudiantes y del rector de l a 
Un ive r s idad . D e s p u é s del acto re l ig ioso , el 
j r e s t ^ e r í t e do la C o n f e d e r a c i ó n , don Joa-
q u í n Espinosa, p r o n u n c i ó un discurso l i a -
ra agradecer las atenciones de que han 
.-i,lo oii jeio en Granada los estudiantes ca-
tó l i co s . , • 
Por la tarde, en el p a r a n i n f o de la Uni-
vers idad, se r e u n i ó en pleno l a Jun ta su-
p r e m a de l a C o n f e d e r a c i ó n , presentando su 
d i m i s i ó n r eg lamenta r i a . Seguidamente se 
c e l e b r ó la ses ión p repa ra to r i a de l a Asam-
blea, en la que se hizo l a r e v i s i ó n de 
poderes de los delegados, f o r m á n d o s e el 
censo de l a Asamblea y a n o t á n d o s e las 
Asociaciones de nueva f u n d a c i ó n . 
Han l legado muchas delegaciones de pro-
vinc ias . Se han recibido o enlej iare 2 1c ad-
llUSÍOlK S. 
Se ."nr-viruT.* ' i Asamblea 
GRANADA. 1.—En l a Colegiata de San 
•Insto se c e l e b r ó una m i s a de c o m u n i ó n , a 
l a que asis t ieron los congresistas de l a 
« ^'.niMca de estudiantes c a t ó l i c o s . Ofició 
el Cardenal Arzob ispo , doctor Casanova 
Marze l . D e s p u é s l a F e d e r a c i ó n de Granada 
o b s e q u i ó a los delegados con u n desayuno 
en el ca f é R o y a i . 
A las once de l a m a ñ a n a , y en el para-
n i n f o de l a U n i v e r s i d a d , se c e l e b r ó l a 
s e s i ó n de aper tu ra de l a Asamblea , bajo 
l a p res idenc ia del presidente de l a Confe-
d e r a c i ó n , s e ñ o r Espinosa. P r o n u n c i a r o n 
discursos e l presidente de l a F e d e r a c i ó n de 
Granada, s e ñ o r Palacios, que a g r a d e c i ó l a 
e l e c c i ó n hecha do esta c i u d a d p a r a celebrar 
l a Asamblea y el apoyo que r e c i b i ó en 
todo momento del r e d o r de l a U n i v e r s i d a d 
y de las autor idades g ranad inas , y el s e ñ o r 
Kspinosa que r e c o r d ó l a labor de l a pasa-
da Asamblea , haciendo resal tar e l progre-
so a d q u i r i d o por l a C o n f e d e r a c i ó n . 
E x p l i c ó el s e ñ o r Espinosa el p r o g r a m a 
do l a V Asamblea , .en l a cua l se t r a t a r á de 
l a i n t e r v e n c i ó n de los estudiantes en l a 
v i d a u n i v e r s i t a r i a y de las ú l t i m a s refor-
mas de la e n s e ñ a n z a . T e r m i n ó sa ludando 
a Granada y a los escolares g ranad inos y 
enal teciendo l a m e m o r i a del ins igne p e d á -
gogo padre M a n j ó n . 
E l secretario l e y ó u n a M e m o r i a r e s e ñ a n -
do l a labor c u l t u r a l y profes iona l r ea l i zada 
duran te el pasado a ñ o . 
D e s p u é s se p r o c e d i ó a l n o m b r a m i e n t o de 
l a C o m i s i ó n n e m i n a d o r a que p r e s e n t a r á l a 
c a n d i d a t u r a de la nueva Jun ta suprema. 
I n t e r v e n c i ó n de los escolares en el 
gobierno univers i tar io 
GRANADA, 1.—Los estudiantes c a t ó l i c o s 
r e co r r i e ron l a c iudad , v i s i t ando l a Cate-
d r a l , l a c a p i l l a rea l y el A l b a i c í n . A ú l t i -
m a .hora de l a tarde se c e l e b r ó l a p r ime-
r a s e s i ó n de l a Asamblea , p res id iendo el 
s e ñ o r Espinosa. Se d i s c u t i ó l a ponencia 
de L ó p e z M a r t í n e z sobre e l estatuto l ega l 
de las Asociaciones de estudiantes de l a 
Un ive r s idad , p i d i e n d o l a i n t e r v e n c i ó n de 
é s t o s en los Gobiernos u n i v e r s i t a r i o s . La 
ponenc ia e s t á desa r ro l lada en u n ar t i cu la -
do concreto.. E l ponente a p o y ó su t rabajo , 
hac iendo constar, entre otras ' razones, que, 
con l a i n t e r v e n c i ó n de los escolares en 
l a Un ive r s idad , se d a r í a cauce j u r í d i c o a 
sus aspiraciones, ev i t ando con el lo las al-, 
garadas y huelgas que ac tua lmente se pro-
mueven cuando se t r a t a de consegui r a l -
g u n a cosa. A ñ a d i ó que, p o r o t r a par te , los 
estudiantes son una pa r te i n t eg ran te y esen-
c i a l de l a U n i v e r s i d a d , p o r lo que les asis-
te en consecuencia el perfecto derecho de 
i n t e r v e n i r en cuanto a l a m i s m a se refiere. 
Expuso l a convenienc ia de que d i c h a i n -
t e r v e n c i ó n se real ice p o r las Asociaciones 
a fin de que carezca de c a r á c t e r i n d i v i -
d u a l . T e r c i a r o n en ol debate numerosos 
a s a m b l e í s t a s , a p r o b á n d o s e l a t o t a l i d a d de 
l a ponencia y quedando el a r t i cu l ado pen-
diente de d i s c u s i ó n p a r a l a s e s i ó n de ma-
ñ a n a . 
S E V I L L A , 1.—Para as i s t i r a l a Asamblea 
de estudiantes c a t ó l i c o s , que se celebra en 
Granada, sa l ieron osla m a ñ a n a el presi-
denfo de l a F e d e r a c i ó n local y el secreta-
r i o de l a A s o c i a c i ó n de Ciencias. F u e r o n 
despedidos po r muchos asociados. 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
( C A L L E D E A L C A L A , F R E N T E 
C A L A T R A V A S 
L a e s t a b i l i z a c i ó n f r a n c e s a ; 
t a r d a r á a l g ú n t i e m p o 
Se esperará a aprobar el presupuesto 
antes del 31 de diciembre 
—o— 
PARm 1—De las conversaciones reco-
cidas en los pasillos de la C á m a r a se de-
duce Suo el Gobierno tiene e l prexpósito 
h a observar duran te una ten^porada b a ^ 
unte larga la experiencia belga de esta-
l-Uzaclón'antes de proceder a cUcha me-
* t o T * S ^ P o i n c a r ó y sus colaborado-
res h a n adoptado sus medidas pa ra ga. 
r a n t S d e n í r o do lo posible una p ro -
31 de diciembre p r ó x i m o con objeto de 
nvi fn r las dozavas provialonales. 
C r r d I s p e a r a s í se e^ctuam ^ 
la C o m i s i ó n de Hacienda habrá Unmina 
do sus trabajos el d í a 5 del corr if tvt . , 
E l Gobierno no ha fijado aun * f ^ 11 
do l a r e u n i ó n del Par lamento por cnitP>u>. 
hac ia l a C o m i s i ó n d^ Hacinn U y p;ua 
p e r m i t i r l a trabajar con toda m 
omhargo pareco segura la fecha d»l ? 1« 
corr ien te , p u d i é n d o s e ab r i r la d i s c u s i ó n el 
m i s m o d í a y votando el p | S » m i e f t f 9 fl -
ax t rema urgencia . 
L A S E C O N O M I A S 
P A P I S , 31.—El m i n i s t e r i o (Jel I n t e r i o r ha 
pub l i cado la nota s igu ien te : 
« C u a n d o las re formas e s t én conp' •;, 
mente real izadas, l a e c o n o m í a electiva «n 
los servicios del m i n i s t e r i o del lato ñ o r 
a s c e n d e r á a 3.957.500 francos. Además les 
depar tamentos recobran l a p o s e s i ó n do los 
inmuebles de l a suprefecturas suprimidas, 
cuyo v a l o r es do m á s de 24 millones. 
L A S E L E C C I O N E S S E N A T O R I A L E S 
P A R I S , 31.—La fecha p a r a las r lecHn-
nes senatoriales ha sido fijada para el d í a 
9 de enero. 
L O S S O C I A L I S T A S 
P A R I S , 1.—El Congreso del pa r t ido so-
c ia l i s t a l i a aprobado por 2.045 votos con-
t r a (.»60 y 59 obstonoiones una l o s o l u c i ó n 
en l a que so i n v i t a a la F e d e r a c i ó n socia-
l i s t a a prosontar en la p r i m e r a v u e l t a 
de esc ru t in io de las p r ó x i m a s elecciom s 
senator ia les una l i s t a socia l is ta comple ja . 
U N P E R I O D I C O N U E V O 
PARIS, 1.—Ayer se r e u n i ó el Consi jo^ 
nac iona l de l p a r t i d o social is ta , acordando 
l a c r e a c i ó n de u n p e r i ó d i c o d i a r i o , que 
c o m e n z a r á a publ icarse a p r imeros do 
a ñ o , bajo l a d i r e c c i ó n de l s e ñ o r L e ó n 
E l u m . 
E n N o r t e a m é r i c a h a n e n t r a d o 
3 7 1 . 9 2 6 e x t r a n j e r o s 
N U E V A Y O R K , i . — L o s reg i s t ros de pa-
saportes d u r a n t e los diez p r i m e r o s meses 
d e l a ñ o d e m u e s t r a n que en ose p e r í o d o 
371.926 ex t r an j e ros han v e n i d o a fijar su 
res idenc ia en los Estados Unidos . 
E n H u n g r í a h a n r e b a j a d o 
l o s i m p u e s t o s 
B U D A P E S T , 1.—En una r e u n i ó n celebra-
da po r l a U n i ó n General de A g r i c u l t o r e s , 
el s e ñ p r B u d , m i n i s t r o de Hac ienda , h a 
hecho, entre otras, las siguientes declara-
ciones : Las finanzas del Estado s ó l o des-
cansan en una base sana cuando e s t á n en 
a r m o n í a con l a e c o n o m í a p a r t i c u l a r . E s 
deber del Gobierno a l ige ra r el pesado fa r 
do de los impuestos elevados aumen tando 
a l m i s m o t i empo l a capac idad de pago. De-
bemos encamina r todos nuestros esfuerzos 
a l a p r o d u c c i ó n , y a ese fin se e n c a m i n a 
l a reciente d e c i s i ó n del Gobierno, de abo-
l i r l a p a r t i c i p a c i ó n de l fisco en los bene-
ficios sobre l a esencia y los aceites p a r a 
motores. 
«En lo que se r e f i e r e — a ñ a d i ó el minis-
t ro—a l a c o l o c a c i ó n de capitales por el 
Estado, debe resolverse, en primer lugar, 
el p r o b l e m a de la i n t e n s i f i c a c i ó n de l a 
p r o d u c c i ó n . Debe inaugura r se una bien es-
t u d i a d a p o l í t i c a de p r o d u c c i ó n , e x t e n d i é n -
dose sobre el conjunto de las medidas a 
a d o p t a r . » 
En l o que a l a c u e s t i ó n de los impuestos 
se refiere, d i jo el m i n i s t r o que se esfuerza 
por r e p a r t i r l a ca rga con a r reg lo al pr in-
c i p i o de i g u a l d a d y en .breve se presenta-
r á a l a Asamblea nac iona l un p royec to de 
ley r p l a l i v o a este asunto. Probablemente , 
se p o d r á r e d n r i r t a m b i é n de manera sensi-
ble el impuesto i n m o b i l i a r i o . E l e q u i l i b r i o 
de las finanzas del Estado no debe dest rui r -
se, y h a b r á que hacer cesar l a despropor-
c i ó n de los impuestos . La idea de e c o n o m í a 
debe ponerse en ev idenc ia en toda l a lí 
nea. 
C o s a s d e l M a d r i d v i e j o 
S E L E C C I O N D E MAS D E ME-
DIO SIGLO D E RECUERDOS 
POR 
CARLOS LUIS DE CUENCA 
XXXVI 
^ CLASE DE F I S I C A . — U N BAYO EN MINIATURA.—VAPORES 
FOSFÓR1COS.—LA e x p l o s i ó n d e l h i d r ó g e n o . — Q u í m i g v 
de o i d o . — l o s ú l t i m o s d í a s de c o l e g i o . — e n a b i e r t a 
r e b e l i ó n . — l a C o n q u i s t a d e M a d r i d . 
ico^ Cargo de ayudan te de la clase de F í s i c a , que, 
Pro0 decía en un0 dc los c a p í t u l o s anter iores , me 
;iosPOrCÍCmaba el iplaccr de disponer a m i antojo de 
con ^)aratos y ^acer con ellos exper imentos que 
iacru h l n i recre0, me a f ld ionó cada vez m á s a 
!]ae r Ciencia- No s é l ^ é n nos p r o p o r c i ó l a F í s i c a 
^ anot, mucho m á s extensa que l a de Sant is teban, 
xn\ rera 61 n;ian'ual Q110 nos servia de texto, y tan to 
a l a 0 n d ' s c í p u ] o Perico Cai-boncro como y o Ibamos 
iñíentcabeza de toda l a clase, con g r a n contenia-
Para °]11Ucstr0, y- desgraciadamente, con pe r ju ic io 
aPlomo 510legi0- A1 n i anc j a r los ins t rumentos s in c i 
•riosan perS0Iias mayores , estropeamos va-
Pobre f 1 0 5 ' achacan(l0 aquellos desperfectos a un 
rei)asa/'inCés I110 antes de empezar e l curso h a b í a 
• Siem aqué l Ios -
Se m l l C (íUG al 1,acer en clase a lguna exper ienc ia 
Sanios Z dcscon'Post.ura de l aparato, e x c l a m á -
j o s en seguida: 
francés:110 ha dejacl0 Cstos chismcs el p ica ro del 
B * PisicaTp0 ÚG 10 q"(; a nosotros nos s u c e d í a con 
r 1 6 1 ^ , la ih« iPafal,a al I)rofesor. Que, indudablc-
P o m 0 f ^ « ' ^ - ' n d o para darnos clase a l mis-
R * a . c a p a ; , - g,n1 " " ,:' a * i * " " " ' ™ . nuo le Un-
U n a tarde nos pus imos a ca rga r u n a bote l la de 
Leyden en l a m á q u i n a de disco, y p a r a que nos 
sa l ie ra m e j o r l i m p i a m o s las a ln io i i ad i l l a s , las d i -
mos oro mus ivo , y pa ra hacer g i r a r el disco nos 
r e l e v á b a m o s en el manejo del m a n u b r i o . Compren-
d e r á el lec tor po r estos antecedentes que l a m á q u i n a 
l l e g ó a cargarse de e lec t r i c idad de una m a n e r a enor-
me, s i n que n i n g u n o nos d i é r a m o s cuenta de ello, 
porque no h a b í a m o s colocado el c l e c l r ó m c l r " . Kn 
ta l s i t u a c i ó n , y como me acercara y a u n poco m á s 
a la m á q u i n a que los otros de l cor ro , m e v i n o un 
chispazo a u n h o m b r o , que s e n t í sa l i r p o r el codo 
i zqu ie rdo , que estaba en contacto con el cuerpo del 
c a t e d r á t i c o , qu ien r e c i b i ó , po r tan to , t a m b i é n la des-
carga. 
E n f a d ó s e m u c h o e l padre , y has ta me c a s t i g ó , por-
que c r e í a que y o me h a b í a p e r m i t i d o del iberada-
mente aquella" b r o m i t a , pa ra él de m u y m a l "gé-
nero. 
Otras dos peripecias nos o c u r r i e r o n en el estudio 
de la Q u í m i c a . A l h a l l a r en uno de los estantes de 
productos un frasco, que d e c í a «Fós fo ro» , y conte-
n í a unos cuantos t roc i tos amar i l l en tos , como rhaK 
vavisco cocido, se nos o c u r r i ó ver c ó m o a r d í a n . 
Sacamos del agua en que se ha l l aba un t rozo como 
de u n c e n t í m e t r o de l o n g i t u d , y c o l o c á n d o l o en un 
p l a t i t o de á g a t a que h a b í a e n . e l estante de mine-
r a l o g í a , l o pus imos en medio de la ciase, y con 
una len lc b iconvexa de g r a n t a m a ñ o l o encendimos 
d i r i g i é n d o l o u n r a y o de sol a t r a v é s de l a lente. 
Todas las precauciones nos p a r e c í a n admi rab le -
mente tomadas ; pero e m p e z ó l a c o m b u s t i ó n , y con 
el la a' l lenarse l a clase de u n h u m o denso, de olor 
i r r e s i s t ib l e , que nos l i a d a l l o r a r y toser a todos. 
Espantados de que el c a t e d r á t i c o , que estaba al 
lleo-ar, se enterase de aque l la d i a b l u r a , ab r imos las 
tres ventanas que t e n í a el au l a y l a p u e r t a ^ s o 
que e l h u m o se dis ipase; pero todo fué en vano. 
Una espesa nube flotaba en el recinto, s i n moverse 
a pesar de aque l la cor r ien te . 
L l e g ó el profesor ; l l o r ó y t o s i ó como nosotros, nos 
e c h ó u n a f i l í p i c a t r e m e n d a y nos cast igo .severa-
mente a no comer p r i n c i p i o el primer d ia que íiu 
hiera iorlf i l» . Tres o cua t ro d í a s t u v i m o s que dar 
clase 011 o t ro loca l , de l o que t a r d ó el dichoso humo 
en i r s e ; pero l o que no sé os c u á n d o se i r í a t i 
o lo r a fosforo, que nos t e n í a mareados 
la Q u í m i c a , en que h i c i m o s gas h i d r ó g e n o . Pus i -
mos uucs i ro irasco do dos bocas, una de las cuales 
comunicaba con otro que h a b í a do rec ib i r el gas 
por u n tubo de c r i s t a l , y la o t ra t e n í a el t ub i t o 
i c r m m a d o c n ^ u n p e q u e ñ o embudo pa ra i r echando 
las gotas de á c i d o s u l f ú r i c o y las l i m a d u r a s de zinc. 
Es de a d v e r t i r que p o r consejo del c a t e d r á t i c o do 
San I s i d r o s e ñ o r Samis tcban , a qu ien h a b í a con-
sul tado e l padre profesor , l a adherencia de los 
tubos a l a boca de los frascos se h a b í a hecho con 
i l i i ga do p a n mojada p a r a poder los poner y qu i t a r 
f á c i l m e n t e . 
Como e l h i d r ó g e n o es inco loro , por m á s que m i -
r á b a m o s a l rec ipiente no p o d í a m o s enterarnos de 
si el gas se h a b í a o no produc ido , y recordando 
entonces que el l i b r o de texto d e c í a que «el hidró-
geno arde con u n a l lama muy viva» , t ra tamos de 
probar lo , y qu i t ando el tubo de l rec ip ien te pus imos 
és te apar te y mandamos a u n c o m p a ñ e r o a buscai 
u n a caja de cer i l las , porque nosotros nu las podía-
mos tener. 
M i e n t r a s v o l v i ó el muchacho estuvo el recipiente 
del h i d r ó g e n o destapado y e n t r ó en" él a i re , na tu-
ra lmente , sucediendo la cosa m á s l ó g i c a del mundo , 
que nosotros i g n o r á b a m o s t o d a v í a , y que, s in duda, 
el c a t e d r á t i c o h a b í a o l v i d a d o ; y es que se f o r m ó 
la mezcla detonante, po r l o cua l al a p r o x i m a r la 
cer i l la a l a boca del frasco d i ó un estampido tre-
mendo, y lodos sentirnos, en nuestras caras una !;ia-
á i z a d a gi^e nos .pa rec ió de v i d r i o s rotos. Hubo una 
do gr i tos y hasta de l á g r i m a s fo rmidab le , y todos, 
con los ojos cerrados, nos apar tamos despavoridos, 
No pude y o contener m i c u r i o s i d a d y a b r í u n ojo, 
y entonces el e s p e c t á c u l o que v i rae .hizo soltar 
una carcajada, con g r a n e s c á n d a l o del padre y de 
mis c o n d i s c í p u l o s . 
M i r isa , s in embargo, estaba j u s t i f i c a d a : el fras-
co estaba entero, nadie t e n í a he r ida a lguna y lo 
que h a b í a en nuestras caras era la m i g a de pan 
mojado de la boca d e l rec ipiente . 
E n v l s í á do este acontec imiento , í e s u p r i m i e r o n 
los exper imentos en Q u í m i c a y l a dimos de memo-
ria , lo cua l me h a c í a d e c i r , a m í , que t e n í a mis 
Bfe len»k)»«s á e sa t í r i co^ que e s t á b a m o s osu id iando 
Q u í m i c a (te o ído . 
Pero los Ineses pasaban, y j u n i o se.-.vcjua eaeif^a 
a mas andar, y culi j u n i o ifnnuiaba .1 curso \ 
l i be r t ad . P a r a l a ca r r e r a y a no h a b r í a i n t e r n a d o y 
no p o d r í a repetirse l a d e c e p c i ó n que suf r i rnos cuan-
do al sa l i r de San A n t ó n nos m e t i e r o n en San Fer-
nando, a lo quo l l a m á b a m o s los interesados «sa l i r 
de M á l a g a y en t ra r e n M a l a g ó n » . 
Creo haber dicho, y a que l a d i s c i p l i n a en San Fer-
nando e r a m u c h o menor que l a de San A n t ó n . 
Pero en ciquol lós ú l t i m o s d í a s que m e d i a r o n entre 
los e x á m e n e s de f i n do curso y los ejercicios de l 
Kiadn. convencidos de que aquello se acababa, po-
d í a m u y bien decirse de nues t ra i n d i s c i p l i n a que 
t a m b i é n era «cí acabóse» . 
Entre nuestras t ravesuras merece especial men-
c ión la de escaparnos de la sala do estudio a gatas, 
por debajo de las mesas, has ta l legar a l a puer ta , 
y una vez a l l í , cor r iendo de pun t i l l a s p a r a no hacer 
ru ido , d i r i g i r n o s a u n a do las aulas m á s distantes 
de aque l la sala, donde nos e n c e r r á b a m o s , ¿ p a r a 
q u é , d i r á n ustedes?; pues, p a r a cantar l a Conquis-
«ffi Madrid. 
Acababa de estrenarse esta zarzuela, que nos on-
tusiasmaba, y a ú n .recuerdo perfectamente l a le t ra 
y m ú s i c a de aquel la obra d-esde que l a v i on aquel 
a ñ o de grac ia de 1864. La sal ida del tenor e r a ro-
m á n t i c a y cabal leresca: 
"Diego A7isúrez es mi nombre 
y es CastÜlá tfíi n a r i ó n , 
y ron sangre mohmnetava 
bvlhla rojo mi p e n d ó n . 
Capi tán soy del Monarca! 
que a Madrid viene a asaiinr, 
y s í muero en sus mural las , 
mi señor me vengará .» 
¡ P u e s , d i g o ! ¿Y ol tenor c ó m i c o , quo h a c í a él pa-
pel de ( ¡arci-Lópcz, y que c r ^ nada menos que el 
f a m o s í s i m o Vicente C a l i a ñ a z o r ? ¡ Q u é escena aque-
l l a coñ el coro de s e ñ o r a s a l vo lver de morprial 
Cono.— iGarc i -López! 
G a r c i . E l mesmito... 
CORO.—Cuéntanos tus aventuras. 
G a r c i — ¡ Q u é graciosas cr iaturas] 
Vn abrazo... 
Cono. \ O a i l a allá'. 
G a r c i . - NO os asuste, que yo soy 
muro de pa: . 
E l o t ro incidente fué en la segunda l e c c i ó n üelv«nia el ba«bj|lerato, d e s p u é s del cuul 11.-jaría l a Y aral . , im contando sus : .v.- i i tura» en esta f o n n t : 
— H a b é i s de saber 
que el que llega a a l lá 
vuelve con cabeza 
por casualidad. 
Sobre s i a u n a mora 
m i r ó o no m i r ó , 
el moro inmediato: 
i R í s s s ! . . . ¡ } ' a se l a c o r l ó l 
L a g r a e i a que nos h a c í a esta escena y la. e r a o c i ó n 
que nos p r d u c í a e l f i n a l de l a obra, cuando s o b r « 
l a mu-Talla d e c í a un g u e r r e r o : 
— ¡ M a d r i d , po r Al fonso V I , 
y abajo e l p e n d ó n i n f i e l ! 
L a bande ra m u s u l m a n a era a r rancada del m u r o , 
y do és te se d e s p r e n d í a n , como mi lagrosamente . 
I unas piedras , apareciendo l a V i r g e n de la A l m á -
dena. 
A l ver lo se nos sal taban las l á g r i m a s , y no me 
atrevo a confesar que a los sesenta y dos a ñ o s de 
haber lo vis to se me humedecen los ojos a l refe-
r i r l o . 
Como queda d icho, encerrados en el a u l a c a n t á -
bamos esta zarzuela , b land iendo , a guisa de espa-
das, las reg las de d ibu jo . 
Cuando e l padre T o m á s S á e z , encargado de la sa-
l a de estudio, l evan t aba los ojos del b r ev i a r i o y 
so enteraba de nues t ra escapator ia , i b a a buscar-
nos ; pero antes de quo l l ega ra nos avisaba de su 
venida nues t ro c o m p a ñ e r o Bonit.oz, que casi siem-
pre estaba castigado fuera do l a sa la de estudio. 
A l rec ib i r el aviso, t a p á b a m o s con un papel el 
agujero de l a l lave , y .corno a la p u e r t a de entra-
da le f a l t aban tres dedos p a r a l legar al suelo, y 
p o r al l í se nos " p o d í a n ver los pies, nos s u b í a m o s 
en los bancos, y el padre T o m á s se v o l v í a loco a l 
no vernos en n i n g u n a de las clases, y no se atre-
v í a a l l a m a r a n i n g u n a p a r a que nos r i é r a m o s 
e n c i m a de su e q n i v o e a c i ó n . Indudablemente , como 
d i j i m o s ante?, en pun to a desobediencia e indis-
c i p l i n a , aquel lo era e l a cabóse . 
(A) M A r W T n . A ñ o X V I . - N í i m . . " U ^ 
S e f i r m a e l a c t a d e l U n t i m o " f u n e r a r i o 4 
C o n e r e s o 
Telegrama de salutación a la C. I. N. A. 
Declaraciones del s e ñ o r Yaogruas 
—o— 
A la-s doce de l a maf iana so ver i f icó en 
el S a l ó n óo orn bajad oros del m i n i s t e r i o 
de Estado el acto do. f i rmar el Convenio 
Iberoamer icano de N a v e g a c i ó n A ó r e a , p1 
• m i n i s t r o de Estado en nombre de E s p a ñ a , 
y l.os embajadores y min i s t ro s y presiden-
tes do d e l e g a c i ó n de I03 p a í s e s dé Sud-
s%mérica y P o r t u g a l . 
D e s p u é s de ver i f icado el acto, el m i n i s -
tro de Estado r e c i b i ó a los periodis tas , ha-
c i é n d o l e s las siguientet; manifes tac iones : 
«El Congreso Iberoamer icano de A e r o n á u -
t i ca , ha tenido un§ . t ranscendencia de va-
l o r i nmed ia to y o t r a do va lo r potencia l . 
.E l v a l o r i n m e d i a t o es el Convenio Ibero-
•americano de N a v e g a c i ó n A é r e a , firmado 
en e l d í a de boy. En él so establece l a 
CDeación de una C o m i s i ó n Iberoamer icana 
de N a v o g a c i ó n A é r e a (La C. I . A. N. A.) en 
ida que e s t á n representados todos los p a í -
ses de A m é r i c a . 
P a r a l a c o n f e c c i ó n de este Convenio ha 
.senado de .poderoso elemento de prepa-
I r a c i ó n e l Convenio do l a C o m i s i ó n I n 
¡ternarfaonal de N a v e g a c i ó n Aéreai (La 
C . I . A. N . A.) que t é c n i c a m e n t e represen-
jta u n enorme progreso en l a A e r o n á u t i c a , 
f i a a inica ¡modificación esencial que en 
\esie Convenio se establece, es l a re-
l a t i v a a la c o n s t i t u c i ó n de l a Comi-
e i ó n de A e r o n á u t i c a . En el Convenio 
dé la C . I. A. N . A. , po r mot ivas j u s t i f i -
c k I o s , dado el o r i g e n der ivado de l a con-
f erenc ia de la paz de V-ersalles. que aque-
j a Comis ión tuvo , so establece una si tua-
c i ó n de p reponderanc ia p a r a las grandes 
potencias a l iadas y asociadas. En el Con-
{wenio acordado en este Congreso, se sienta 
km principio de perfecta i g u a l d a d entre 
l íodos los Estados. 
í Confiamos en que las dos organizaciones 
•se fundan e n u n a sola u n i v e r s a l , y por 
iello, a l firmar el Convenio , los delegados 
U h e n o a m e r í c a n o s h a n acordado d i r i g i r un 
leatpresivo telegrama de s a l u t a c i ó n a la 
gC. I . A. N . A. 
' E l Congreso t iene, a d e m á s de este v a l o r 
i í n m e d i a t o , el va lor po tenc ia l de que ha 
^abierto el camino p a r a l a a d o p c i ó n do un 
^derecho i n t e r n a c i o n a l p r i v a d o a é r e o ibe-
coamericano, s e n t á n d o s e las bases pa ra 
u n a conferencia que, a propues ta del dé -
legado de U r u g u a y , se c e l e b r a r á en Bar-
bpetona. 
En el aspecto t é c n i c o , el Congreso se 
ó de l in l ie rcambio do p i lo tos , nave-
-res a é r e o s y a lumnos , y se e s b o z ó l a 
de u n a escuela de A e r o n á u t i c a Ibero-
i í i i oer icana . 
j v - E n el aspecto i n d u s t r i a l , con asent imien-
Ko u n á n i m e y caluroso, se sentaron los 
galones p a r a u n acuerdo comerc ia l adua-
g o o y de t ransportes , y de u n consorcio 
|pe organizaciones i ndus t r i a les que p o d r á 
í r e d u n d a r en l a m e j o r u t i l i z a c i ó n de todos 
l o s recursos de los estados adheridos, y rblecerá una m á s í n t i m a s o l i d a r i d a d en-ellas en un r é g i m e n de r e c í p r o c a con-
fianza para el i n t e r c a m b i o de sus paten-
$88. de sus e n s e ñ a n z a s y de sus productos, 
í P r u e b a est/e Congreso c u á n f ác i l es a los 
Ipneblos i be roamer icanos conc i l i a r sus nor-
¡mas y sus intereses en b ien de l a g r a n fa-
|mil ia de o r igen ibero, r epa r t i da hoy en 
tos continentes. 
i ,Y demuestra, p o r ú l t i m o , p r á c t i c a m e n t e , 
ique E s p a ñ a es l a p r i m e r a en proponer 
p a r a todos y aceptar para sí un r é g i m e n 
.de perfecta i g u a l d a d entre los estados 
¡cuando no h a y p r i v i l e g i o por n i n g u n o . » 
¡ T e r m i n ó e l m i n i s t r o expresando l a g ra -
t i tud de todo el Congreso y de s í p r o p i o 
a l a Prensa m a d r i l e ñ a e s p a ñ o l a y a m e r i -
cana, po r el acog imien to que de las labo-
res del Congreso h a real izado, c o n t r i b u -
y e n d o a su d i f u s i ó n y a poner do m a n i -
fiesto su i m p o r t a n c i a . 
« T e r m i n a d a s sesiones p r i m e r Congreso 
Ibe roamer i cano de A e r o n á u t i c a en que h a n 
estado representadas 21 naciones europeas 
amer icanas o r igen e s p a ñ o l y p o r t u g u é s , 
r e ú n e n s e delegados en este momento p a r a 
firmar Convenio Ibe roamer i cano de Nave-
/ g a c i ó n A é r e a , con l a sola m o d i f i c a c i ó n 
¡en sent ido i g u a l a t o r i o do sus a r t í c u l o s 
5-34, no queremos d a r po r conc lu ida nues-
t r a l abor s i n d i r i g i r , como co rd ia lmen to 
;lo hacemos, un f ra t e rna l saludo a osa 
: C o m i s i ó n , haciendo votos porque en un 
pon -cn i r p r ó x i m o , , se l legue con f r u i c i ó n 
ambos organ ismos a é r e o s in ternac ionales 
•a l a r e a l i z a c i ó n idea l del Convenio u n i -
versa l A e r o n á u t i c o , asentado sobre e l 
p r i n c i p i o de l a i g u a l d a d de derechos y de-
beres do todas las nañoues.—Yanguas. 
•ministro de Estado y presidente del p r i -
m e r Congreso I n t e r n a c i o n a l Iberoamer ica -
no do N a v e g a c i ó n A é r e a . » 
E x c e p c i o n e s e n A r t i l l e r í a 
R O M E O Y J U L I E T A 
C l a u s u r a d e l a A s a m b l e a d e 
i n s p e c t o r e s d e S a n i d a d 
o . 
„ L a A s a m b l e a de inspectores de Sanidad 
^celebro o t r a s e s i ó n e l d o m i n g o y ayer l a 
•de c lausura , a la una, en el m i n i s t e r i o 
'de l a G o b e r n a c i ó n , bajo la pres idenc ia de l 
¡ i n s p e c t o r genera l de Sanidad de Barcelo-
)na, s e ñ o r Be rc i a l . el cua l e x p l i c ó el" con-
. t e n i d o de las conclusiones que presentan 
^los inspectores p rov inc i a l e s , l amen tando l a 
* f a l t a de a u t o r i d a d que t ienen estos f u n -
k i o n a r i o s y pon iendo de manif ies to la ne-
ces idad do que l a a u t o r i d a d de los inspec-
t o r e s p r o v i n c i a l e s sea efec t iva . 
So l a m e n t a n los inspectores do la 'po-
í b n e z a de los presupuestos sani tar ios . 
U N B A N Q U E T E 
A y e r los m i e m b r o s do la Asamblea de 
ISnspcctores de Sanidad se r eun ie ron en 
banque te . 
A l finai se d i ó cuen ta de la a d h e s i ó n 
d e l d i r e c t o r genera l de San idad , s e ñ o r M u -
n l l o . H a b l ó el doc to r B o r c i n l , v . por ú l t i -
m o , el doc to r Mestre . j i ^ p e e t b r M e Sanidad 
de J a é n , l e y ó Unos v e s o s . 
E l personal de los Institutos de Higiene 
Se celebra en c) C o l c - i o de M ó d i c o s la 
A s a m b l e a del personal t é c n i c o de los Ins-
S i t m o s p rov inc i a l e s de -Hig iene , h a b i é n d o s e 
•presentado las sipriuentes ponencias-
• « O r p m z a c i ó n de los I n s t i t u t o s de H i H e -
/ 3 i e » _ P o n e n t e : s eño r Va l l e jo . de M a d r i d ^ 
• « f o r m a c i ó n de los presupuestos de los 
^Inst i tutos» . Ponente: s e ñ o r G u i l l e n , de Cas-
( t c l l o n . 
^ « R e g r l a m c n t a c i ó n » . S e ñ o r Colomo, de 
« A c t u a c i ó n de los I n s t i t u t o s de H i - i e n o 
g l a P r a x i s r u r a l » . Ponente : señor& M a -
ITln, de Zamora. 
« F o r m a c i ó n del e sca la fón del personal v 
í i ^ t e . ^ M a d n d ^ y? ' ; ladol id , respec-
«Mis ión de los I n s t i t u t o s de Hi'friene en 
s e ñ S W n t . ^ ^ 
« D i s p e n s a r i o s y salas de enfermos i n f e r -
c^sos de los hospdales. como d e p e n d o n r r i 
Ae los Institutos p rov inc i a l e s d e H i g S 
Las domésticas terribles 
Varios atropellos. Un «paüzón» Riña 
y colofón. Accidentes 
—o— 
Hace unos d í a s rec ib id el apoderado 
de cier to t i t u l o de Cí is t i l la una car ta que 
por los t é r m i n o s en que estaba redacta-
da su lec tura hub ie ra hecho l l o r a r a l ca-
bal lo de la estatua de Espartero. 
La l l r m a b a A n t o n i o C h a c ó n , el famo-
so « c a n t a o r » , y en ella h a b í a p á r r a f o s que 
se c lavaban en el c o r a z ó n directamente, 
sin el i n t e rmed io de l a camiseta. ¿Yo 
—clamaba la misiva—que e s c a l é las cimas 
del cante jondn; yo, a quien a p l a u d í a n 
ios vecinos cuando l l a m a b a al sereno; 
yo, que hasta en el estornudo d e m o s t r é 
siempre m i ret inado f lamenquismo. me 
encuentro solo, s in un c é n t i m o , enfermo, 
tendido en el lecho y con la mano ex-
tendida, no para preguntar , como Her-
quer, q u i é n Ja e s t r e c h a r á , en el momento 
del « e x p i r e n " , s ino esperando qtic a lgu ien 
deposito cu el la a lgunas monedas cjue a l i -
v ien m i precar ia s i t u a c i ó n . . . » 
Como os n a t u r a l , el apoderado se con-
m o v i ó , entregando 50 pesetas <''• i n d i v i -
duo que l l e v ó l a carta . . Pobre C h a c ó n , . . 
¡ Q u i é n lo d i r í a ! C ó m o lo v a a sent i r su 
t ragedia ( aqu í el nombre del t í t u l o ) , con 
lo que él le e s t i m a » 
Transcur re u n a semana y el apoderado 
recibe o t rav car ta . Es «de luto» y va fir-
mada po r «la v i u d a de C h a c ó n » . E l «can-
taor» ha muer to , a s í lo dice l a e p í s t o l a , 
al par que se so l ic i tan urgentemente au-
x i l i o s m e t á l i c o s pa ra en ter rar a l fa l lec ido . 
E l apoderado recapacita. Ordena que vue l -
va e l sujeto p o r t a d o r de l a carta . Aque l lo 
era m u y e x t r a ñ o . 
En efecto, a l d í a s iguiente vuelve el i n -
d i v i d u o , y como q u i e r a que y a se t e n í a n 
not ic ias exactas de que el popu la r C h a c ó n 
no ha mue r to , a Dios gracias , fué detenido 
en el acto. 
C o n f e s ó que las necesidades imperiosas 
de l a v i d a le l l eva ron a fa l s i f i ca r u n a 
muer te . 
Se l l a m a «el t r u c u l e n t o » J o s é Ramos R u i z . 
de cuaren ta y dos a ñ o s , y hab i t a en A n -
d r é s Borrego, 6. 
* * * 
Don A n g e l R u b i o Delgado, que habi ta en 
Santa Engrac ia , 100, se v i ó en l a p r e c i s i ó n 
de despedir a ^u d o m é s t i c a porque le des-
a p a r e c í a n los comestibles de l a despensa 
como si fue ran solubles en el aire . 
L a « p o b r e c h i c a » se q u e d ó «es tá t ica» a l 
o i r l a sentencia firme, inquebran tab le , s i n 
posible a p e l a c i ó n ; p r i m e r o se puso color 
cereza, do v e r g ü e n z a ; luego, a m a r i l l a (o 
gualda , como m á s les guste), de i r a recon-
centrada, y , por ú l t i m o , ro jo subido. Se 
v e í a a l a l egua que l a e x p l o s i ó n l legaba a 
pasos agigantados. 
Y l l e g ó ; m á s no fué de m a n e r a acuosa, 
v u l g o l á g r i m a s , como era casi n a t u r a l . Todo 
l o c o n t r a r i o . Nada de « a r r e p e n t i m i e n t o s n i 
de d e s e s p e r a c i o n e s » . «Eso» se queda p a r a 
los t iempos de Espronceda. 
L a f á m u l a se i r g u i ó m a g n í f i c a , sacudien-
do l a « g a r s o n l a n a » melena. M a s c u l l ó unas 
frases, i n i n t e l i g i b l e s de p u r o solemnes, y 
cogiendo con l a diest ra u n j a r r ó n de c h i -
na le e s t r e l l ó c o n t r a el suelo, a l p a r que 
con sonr isa de t r i u n f o saboreaba el p lacer 
de l a venganza . 
E l s e ñ o r Rubio e n c o n t r ó el n ú m e r o pre-
cioso p a r a un « f i l m » ; pero m u y desagra-
dable p a r a s u f r i r l o p o r cuenta p rop ia . As í 
es que se fué al Juzgado, denunc iando l a 
escena. E l j a r r ó n va le 150 pesetas. 
Otros sucesos 
A t r o p e l l o s . — Consuelo N o v i l l o Sa lva t i e -
r r a , de c u a r e n t a a ñ o s , con d o m i c i l i o en 
Pr inc ip ie de V c r g a r a , 23, f u é a t rope l lada 
en l a ca l l e de L i s t a p o r el a u t o m ó v i l n ú -
mero 764 Gríi, que c o n d u c í a u n he rmano 
de l a v í c t i m a , l a c u a l r e s u l t ó con lesiones 
de p r o n ó s t i c o reservado. 
E l a t r o p e l l o o c u r r i ó a l re t roceder el 
« a u t o » p a r a e n t r a r en un garaje, a l a puer-
ta de l que se e n c o n t r a b a Consuelo. 
— E l « t a x i » 17.542, que g u i a b a Juan Pa-
r r a M a r t í n e z , a l c a n z ó en l a ca l l e de l P a c í -
fico a M a n u e l Va/ . S á n c h c / , , de nueve a ñ o s , 
con d o m i c i l i o en el 9 de d i c h a v í a . L a 
c r i a t u r a s u f r i ó lesiones de a l g u n a i m p o r -
tanc ia . 
— T r i n i d a d M a r t í n e z Bongpa, de c u a r e n t a 
y siete a ñ o s , que h a b i t a en l a C i u d a d L i -
neal , fué a t rope l l ada en l a C a r r e r a de San 
J e r ó n i m o por el a u t o m ó v l 19.910. que g u i a -
ba P í o G a r c í a M a r c o , y s u f r i ó lesiones de 
p r o n ó s t i c o reservado. 
— K n l a plaza de Co lón el « a u t o » 17.577. 
gu i ado por M a n u e l P e l á e z N a v a r r e t c , a t r o -
p e l l ó a A g u s t í n M o r e n o Calvo , de trece 
a ñ o s , c a u s á n d o l e lesiones de c a r á c t e r prave. 
R a t e r í a s . — K n un t r a n v í a de l a ca l le A n -
cha le r o b a r o n la ca r t e r a con 225 pesetas 
y documentos a l empleado don V i t o Ñ u ñ o 
M a t e . 
— E n el « M e t r o » , l í n e a d e l P a c í f i c o , le 
sust ra jeron un bolso con 153 pesetas a Ca-
r i n a C r i s t ó p u l o Orbe , de diez y seis a ñ o s , 
n a t u r a l de Buenos Ai re s , con d o m i c i l i o en 
Gene ra l Lacy , n ú m e r o (>. 
U n a p a l i z a . — E n el « P i c o del P a ñ u e l o » 
le sa l ie ron a l paso de J o s é L ó p e z G o n z á l e z , 
de t r e i n t a y dos a ñ o s , que v i v e en u n a 
h u e r t a de l A r r o y o A b r o ñ i g a l , unos i n d i -
v iduos , que y a que no p u d i e r o n a r r eba ta r l e 
unas col i f lores que l levaba , l a emprend ie -
r o n con él a golpes, c a u s á n d o l e va r ias le-
siones de p r o n ó s t i c o reservado. 
E l lesionado d e c l a r ó que c o n o c í a de v i s t a 
a sus agresores, 3' que los apodaban « los 
P a l e t o s » o « los P o l l e r o s » , n o estaba se-
guro . 
U n a r i ñ a con episodios .—En l a ca l le de 
To ledo r i ñ e r o n F ranc i s co A l v a r e z Cienfue-
gps, de v e i n t i o c h o a ñ o s , vendedor , con do-
m i c i l i o en Correo, 6 (Carabanche l Ba jo ) , 
y J o s é A l o n s o Santos, de v e i n t i n u e v e , hab i -
t an te en el paseo de los J e s u í t a s , n ú m e r o 8, 
y el ú l t i m o r e s u l t ó he r ido de "una p u ñ a l a d a 
no grave y el p r i m e r o levemente . 
E l m o t i v o de la « b r o n c a » f u é u n a m u -
je r : A n g e l a J i m é n e z Escudero . Hace diez 
a ñ o s t u v o re lac iones con J o s é , y al acabar 
con é!. meses d e s p u é s , h izo l o p r o p i o con 
Franc isco , de l cua l s igú 'e siendo novia . 
A pesar de l a ser ie de d í a s que han 
t r a n s c u r r i d o desde entonces, el od io en-
t r e los dos h o m b r e s es de los del o t r o lado 
del estrecho de G i b r a l t a r . A y e r , t e r m i n a d o 
el sa iu r r ien to episodio , ' los her idos pasa-
ron a la Casa de Socorro , a donde a c u d i ó , 
en c u a n t o supo el a c o n t e c i m i e n t o , l a c i t a -
da mu je r , a c o m p a ñ á n d o l a A s u n c i ó n A l o n -
so- Revue l t a , m u y a m i g a suy^.. 
M i e n t r a s a s i s t í a n a los lesionados y las 
dos se ded icaban al c o m e n t a r i o , se le c a v é 
un e n v o l t o r i o a A s u n c i ó n , que c o n t e n í a 
sellos, u n t a m p ó n , u n marcador , - r ec ibos y 
otros ú t i l e s pa ta « r i f a s» , que. como es 
sabido, e s t á n p r o h i b i d a s . 
Todos los c i tados pasaron ante el juez, 
salvo José . 
Es de a d v e r t i r que F ranc i sco d i jo al p r i n -
c i p i o que se l l a m a b a Car los A l v a r e z Reja-
rano, se ignora iel p o r q u é , y que A s u n c i ó n 
d i ó tanvbi'éjp como p r i m e r h o m b r e el de 
Greg-oria. tampoco se sabe el p o r q u é . 
Accidentes .—Cuando v ia jaba en un t r a n -
v í a de l cliscd 40 por la calle de B é j a r Se-
vorn A r - i ' e l l e s F e r n á n d e z , .do v e i n t i c i n c o 
ano?; se di.ó un ¡groípe con t r a una v a l l k , cau-
s á n d o s e b, l u x a c i ó n d r lá m a n o d.-recli;>< 
• ¿ " j j n ' n a 0,0 l res a*os pe t ra G o n z á l e z 
1 aredes. qne ^ én De l i c i a s . 20. s u f r i ó 
qnemadnras d * p r o n ó s t i c o reservado al 
caerse e n un brasero. 
N o t a s D o l í t i c a s 
Quedan exceptuados de sanciones los 
siguientes jefes y oficiales de Art i l l er ía : 
Coroneles : don A n t o n i o G a r r i d o Valdivia , 
de l a f á b r i c a de Explos ivos de Granada, y 
don Erancisco L e ó n Garabi to F ó n s , del re-
g jmien to m i x t o de M a l l o r c a . 
Tenientes corone les : don M i g u e l H e r n á i z 
G o n z á l e z y don C é s a r Comas Santos, de l a 
f á b r i c a de Granada y don Die^o Pascual 
Fau /a . del r eg imien to m i x t o de M a l l o r c a ; 
don J o s é C o l r i n a Fer re r y don J o a q u í n l l a -
n á r i z Bema t . del r e g i m i e n t o mixto de Mo-
n o n a ; don . lu l io Fuentes Serrano y don 
J o a q u í n G a r c í a Pa-adln Navarrete, de l re-
g imien to de T e n e r i f e ; don Faustino Mif ión 
Lnrca y don Santos R o d r í g u e z Cerezo, del 
r e g i m i e n t o de Gran Canaria. 
Comandan tes : don ¡Manuel B a r r i o s A l -
c ó n y don M a n u e l Uodrlguez Chapa-
do, de l a f á b r i c a de Granada ; don 
J o s é Ru iz Cardona, don B a r t o l o m é Fe-
líu Fons. don Bernardo Babasa Boeras. 
don M i g u e l Ribas de p i n a y V i v i s , don 
J o s é E n s e ñ a t M a r t í n e z , don Gerardo Mar-
t í n e z de Te jada y Rojcro, de l r é g i m i e i í t o 
m i x t o do M a l l o r c a ; don Carlos de l Cor ra l 
y Uscra, don Enr ique F e r n á n d e z Card ina , 
don F lo renc io Aguinaga B a r o n a y don J o s é 
Diccnfca Boch, del reg imien to m i x t o de Me-
n o r c a ; don A r l u r o Q n i n t a n a Ber t r aud , don 
Anton io del Ca-stillo Ol ivares Matos, don Pa-
hlo Tre ixas T r a v e s í a y don Francisco Mar-
l i n o L ó p e z , del r eg imien to de Gran Cana-
r i a ; don Iveon P u i g D u b l á n , del q u i n t o re-
g imien to l i g e r o ; don J o s é S á n c h e z de l a 
C a v a l l e r í a , de reemplazo v o l u n t a r i o , en l a 
cuar ta r e g i ó n ; don Juan de T o r d Junco-
sa, del s é p t i m o r e g i m i e n t o l i g e r o ; don Jo-
sé Maldonado Dugour , don L u i s Nebot Ló-
pez Ochoa, don Francisco B o n n i n G u e r í n , 
don Salvador Igles ias D o m í n g u e z y don 
Francisco Clav i jo Bethencourt , de l reg i -
mien to de Tener i fe . 
Capi tanes : don L u i s Vica t G a r c í a Ube-
da. don Fernando U t r i l l a Ibáf iez , don 
Fernando A n e a g a F e r n á n d e z , don Fer-
nando M a r í e l l V in ieg ras , de l a f á b r i c a de ¡ 
G r a n a d a ; don J o s é V i l a n o b a Salcedo, don 
Jul io F e l í u Fons, don A n t o n i o T o r r é n s 
T r u y ó l s , don Bernardo M i q u e l R e s e l l ó , don 
J o s é E n r í q u e z de Nava r ra Tob ia r , don 
Eduardo Lassala A p a r i c i o , don Alfonso de 
Ta l l a s Bobad i l l a , don L u i s F e l í u Fons, don 
E n r i q u e F e r n á n d e z de C ó r d o b a y L a m o de 
¡ Espinosa, don M a n u e l T o r r a d o Vale ra . don 
| M a r i a n o Zaforteza V i l l a l o n g a , don J o s é 
' M a r q u é s Tale t . don Jaime Sampol Merca-
d a l . don Fernando Lecea Gr i j a lba , don 
Jaime H o m a r Selvera y don Juan G a r c í a 
1 Moreno , del reg imien to m i x t o de M a l l o r -
c a ; don M i g u e l Fer re r Mercada l . don Alber - ' 
to G a r c í a D í a z , don Gabr ie l S e g u í Garre-
E n t r e v i s t a 
Los m i n i s t r o s de Fomento y Estado se 
en t rev i s t a ron ayer en e l , despacho del se-
gundo . 
T o m a de p o s e s i ó n 
A y e r se p o s e s i o n ó del cargo de jefe de 
l a s e c c i ó n p o l í t i c a de Estado e l ex m i n i s -
t ro do E s p a ñ a en Estocolmo, conde de San 
Esteban de C.añonge . 
E l ministro de Estado a L i n a r e s 
E l s e ñ o r anguasYanguas M e s s í a m a r c h ó 
por l a tarde a L ina res en el expreso de 
Algec i ras . ( 
R e g r e s a r á m a ñ a n a para^as i s t i r al Conse-
j o que se c e l e b r a r á el jueves, ' bajo l a pre-
s idencia del Rey. 
C o m i s i ó n a Oriente 
A y e r sa l ie ron para Oriente en c o m i s i ó n 
of ic ia l , que d u r a r á tres meses, el coman-
dante s e ñ o r Novel i . el c a p i t á n s e ñ o r Sevi-
l l ano , el teniente s e ñ o r H e r n á n d e z D u r á n 
y don J o a q u í n Poch, que r e c o r r e r á n Eg ip -
to , pa les t ina . S i r i a . Mesopn tamia y As ia 
Menor , con objeto de a d q u i r i r sementales 
de p u r a sangre, á r a b e s , con dest ino a los 
D e p ó s i t o s del Estado. 
E l presidente irá a Sev i l la 
S E V I L L A , 1 . — É l - m a r q u é s de Este l la h a 
telegrafiado a l alcalde, contestando el te-
l e g r a m a de é s t e le r e m i t i ó . E l jefe del Go-
b ie rno agradece en el suyo el n o m b r a m i e n -
to de h i j o adop t ivo de Sev i l l a , que el a l -
calde le c o m u n i c a b a en e l suyo, aseguran-
do que h a r á l o posible p o r v e n i r a esta c i u -
dad a recoger el t í t u l o . 
E X P R I N T E R 
M A Y O R , 4 
M A D R I D 
N O C H E D E N A V I D A D E N B E L E N 
Sal ida , 4 de dic iembre 
Programa e informes gratuitos 
EL^ETEN^MADRID 
A las siete y m e d i a de ayer t a rde re-
g r e s ó en « a u t o * de J-a V e n t o s i l l a su m a -
jestad e l Re3-, a c o m p a ñ a d o del conde de 
M aceda. 
Poco d e s p u é s l l e g a b a n a Pa l ac io a salu-
d a r l e sus altezas los in fan te s don A l f o n s o 
y don G a b r i e l . 
— A n t e s de las nueve r e g r e s ó ele Manza -
nares su a l teza el P r í n c i p e de A s t u r i a s . 
— M a ñ a n a p o r l a m a ñ a n a r e g r e s a r á de 
San S e b a s t i á n su majestad l a r e i n a d o ñ a 
M a r í a C r i s t i n a , que s a l d r á de a l l í , dando 
por t e r m i n a d a su estancia ve ran i ega en 
l a c a p i t a l d o n o s t i a r r a , esta noche en el 
ras. don R a m ó n M a r q u i n a Siguero, don j sudexpreso de I r ú n . 
L u i s A l i fonso A r i ñ o , don Carlos T o j a de l 
Cast i l lo , don M a n u e l Quin te ro Ramos Iz-
quierdo, d o n R a m ó n Mora les F e r n á n d e z , 
I don Fe rnando Osuna Romeva. don Carlos 
L a R e i n a en Londres 
E l D í a d e l A h o r r o e n E s p a ñ a 
E n el s a l ó n de actos del Monte de Pie-
dad se c e l e b r ó el domingo una s e s i ó n p r i -
vada o rgan izada por l a Caja Pos ta l de 
A h o r r o s y el Mon te de Piedad de M a d r i d , 
p a r a so lemniza r el D í a del A h o r r o ; pre-
s i d i ó e l d i rec to r genera l de A d m i n i s t r a c i ó n , 
s e ñ o r M u ñ o z Lorcn te , y as is t ieron e l direc-
t o r de l a Deuda, s e ñ o r C a a m a ñ o ; el vice-
presidente de l a D i p u t a c i ó n y el conde de 
Casal. 
Don Wenceslao Delgado y don Carlos 
P ras t e log ia ron l a v i r t u d del A h o r r o , y el 
s e ñ o r M u ñ o z Lorente cerro los discursos 
exponiendo el c r i t e r i o favorable del Gobier-
no p a r a e l desar ro l lo de l A h o r r o en Es-
p a ñ a . 
Acto seguido se p r o c e d i ó al reparto de 
200 car t i l l a s de ahor ro , de 30 pesetas, a 
acogidos en diferentes asilos. 
U n a confe renc ia 
Por l a larde , en el s a l ó n de la F n i ó n 
P a t r i ó t i c a , p r o n u n c i ó una, conferencia don 
G u i l l e r m o del Va l l e , acerca de «El ahor ro 
en su aspecto s o c i a l » . 
E l s e ñ o r G a b i l á n , que hizo l a presenta-
c i ó n , d i j o que por. l a t r i b u n a de la F n i ó n 
P a t r i ó t i c a s e g u i r á n desfi lando en adelan-
te hombres de valer, 
E N P R O V I N C I A S 
A V I L A , 1.—En e l s a l ó n de actos de l A y u n -
tamien to , se celebro l a fiesta del A h o r r o . 
Pres id ie ron las autor idades y se repar t ie -
r o n ca r t i l l a s ent re los n i ñ o s de las escue-
las y los obreros de los Sindica tos c a t ó -
l i cos . 
* * * 
S A L A M A N C A , 1.—En e l p a r a n i n f o de l a 
F n l v e r s i d a d se c e l e b r ó l a fiesta del Aho-
r r o , con asistencia de las autoridades y n u -
meroso p ú b l i c o . P r o n u n c i a r o n discursos el 
presidente de l a Caja de Ahor ros , el go-
bernador c i v i l y el alcalde, r e p a r t i é n d o s e 
d e s p u é s los p r e m i o s donados p o r la Fede-
r a c i ó n C a t ó l i c a A g r a r i a , l a Caja de Aho-
r ros , el A y u n t a m i e n t o y l a Casa de San 
Juan Baut i s ta . 
* * * 
Z A M O R A . 1.—Se c e l e b r ó l a fiesta l l ama-
da D í a del A h o r r o , o rgan i zada p o r l a su-
cursa l del M o n t e de Piedad y Caja d^ Aho-
r r o s de Salamanca , con objeto de es t imu-
l a r l a v i r t u d de l a h o r r o . 
Ent re los n i ñ o s de las escuelas p ú b l i c a s 
fueron repar t idos muchos premios . 
» * * 
ZARAGOZA, 1.—La Sociedad E c o n ó m i c a 
de Amigos del P a í s ha celebrado u n a so-
lemne s e s i ó n p ú b l i c a p a r a conmemorar e l 
350 an ive r sa r io de su f u n d a c i ó n y el c in -
cuentenar io de l a de las Cajas do A h o r r o 
y Montes de Piedad . 
P r e s i d i ó el acto el d i rec tor de l a Eco-
n ó m i c a de Zaragoza, don Florenc io Jar-
U n h u r a c á n e n S e v i l l a 
Pa-
t a de Todos los Santos, a l a m i s a que s 
A y m e n c h Luengo , don- ^ fcá' d lc í iC en l a ig les ia de Sa in t James, 
hni-j Hon cinni-liA Pa lomo /.amora. non _. . 0 „ ,, I hala, d  Claud io a lo o - Za ora , 
I Rafael Esponera B e r g e r ó n y don Ignac io 
! Fer re r Yerza, de l r i g i m i e n t o m i x t o de Me-
I n o r c a ; don R a m ó n R ú a F igueroa V i a r a , don 
1 Bal tasar R o d r í g u e z Delgado de Mendoza,-
• don A n t o n i o Crehuet R o d r í g u e z , d o n A n -
1 ton io Q u í l e z Sauz, don Ju l io Ruiz J a l ó n , 
i don A n g e l Or tega P é r e z , don J o s é F i o l 
1 P é r e z , don G u i l l e r m o D u r á n Pul i s , don 
| A n t o n i o M i l l a r e s P é r e z , d o n Santiago Le-
; zacano Guar inos , don Juan Aspiroz y A z p i -
1 roz, don E d u a r d o B á e z O r d o v á s y don J o s é 
I de l B í o Morales , del r eg imien to de Gran Ca-
I n a r i a ; don Leopoldo Gorost iza Corona, don 
Fernando Salas B o n a l , don J o s é Moreno Nor-
te, don Franc i sco A l a m á n Velasco, don 
J o s é Gueva ra L i z a u r , don Eprnan,30 
, rez Fajardo P c i d r ó . don M a n u e l F e r n á n d e z 
; Roberes, don J o s é Santos Escarza, don Se-
b a s t i á n M a r t í n D í a z L lanos y don J o s é 
Ruiz del Nido, de l r eg imien to de Tene-
r i fe . 
T e n i é n t e s : Don V i c t o r i a n o A n g u e r a L l n -
LONDRES, 1.—Su majestad l a r e i ñ a doria1 ?»eL Y as i s t ie ron las autor idades y nume-
V i c t o r i a ; de E s p a ñ a , h a asis t ido hov . fies-! rosos asociados. En p r i m e r t é r m i n o h izo 
uso de la p a l a b r a el m i e m b r o de d icha 
en t idad y di rector 
B u l t , qu i en Ol ic io el Obispo m o n s e ñ o r 
l legada r e c i b i ó < 
templo . 
Soberana 
A l II ñ I A ^ esmeraldas, b r i l l a n t e s , 
H L l l H Ü n d i perlas, objetos de oro 
y p l a t a an t i guos y modernos, c o m p r o c u a l -
q u i e r c a n t i d a d a a l tos preccios. C . O R G A Z . 
C I U D A D - R O D R I G O , 13, M A D R I D 
A p e r t u r a d e l a A s a m b l e a 
d e m a e s t r o s 
El d o m i n g o , en el s a l ó n de actos de l a 
N o r m a l Cen t ra l , se c e l e b r ó l a s e s i ó n pre 
del I n s t i t u to don M i -
gue l A l l ú e Salvador , el cua l h izo h i s t o r i a 
de la f u n d a c i ó n de las Sociedades e c o n ó -
micas y d e t a l l ó l a b r i l l a n i c l abor desarro-
l l a d a po r l a de Zaragoza. 
Luego a p u n t ó l á idea de que, como pre-
m i o a las act ivas gestiones que duran te 
muchos a ñ o s h a real izado el d i rec to r de 
l a E c o n ó m i c a , s e ñ o r Ja rd ie l , en p ro del 
f e r r o c a r r i l de Canfranc, se sol ic i te de qu ien 
corresponda que l a p r i m e r a l ocomoto ra que 
atraviese el t ú n e l i n t e rnac iona l l leve el 
n o m b r e de d o n Florenc io Ja rd ie l . 
Más de cuatro mil olivos destruícios 
SEV I L L A , 1.—En el pueblo de Los b-
lacios se d e s e n c a d e n ó u n furioso burai^! 
que a r ranco de cuajo m á s de 4.000 o l j 0 ^ 
que fueron lanzados a g r a n distancia^08. 
E l puerto de Sevi l la signe cerrado 
S E V I L L A , l . - A pesar de haber celL 
las l l uv i a s el puer to sigue ceiTado n?0 
no haber bajado el n ive l de las aguas 
causa de la g r a n cant idad que cayó en ^ 
s ie r ra y que aumento el caudal que (W4 
ciende por las barrancadas. ^ 
Las m e r c a n c í a s han sido subidas al 
seo de Co lón en p r e v i s i ó n de otm 
crec imien to de l rio. 
E n Vélez-Málajra 
M A L A G A , l .—Comunican de Vélez-Má^ 
ga que por efecto de los ú l t i m o s tana^. 
rales el a n t i q u í s i m o edificio, convento ^ 
franciscanos, se de r rumbo en una coife 
derable e x t e n s i ó n , ob l igando a apuntalar 
l a fachada del a r r r o y o Mol inera , que nfrp 
ce pe l ig ro de desplomarse. E l viento huí 
racanado a r r a n c ó muchos á r b o l e s . 
U n naufragio 
FERROL. 1.—Es general el temporal p,n 
toda la costa. Los barcos de l a flota peá 
quera no salen a la mar ante el temor 
de ' zozob ra r . 
E l ayudante de M a r i n a de Buen comu. 
n i c a que u n a fuerte racha de viento hizo 
nauf raga r u n a e m b a r c a c i ó n que regresa-
ba de la faena de l a pesca. 
Los t r i p u l a n t e s quedaron debajo dé \^ 
lancha y gracias al opo r tuno auxilio pres.. 
tado po r o t r a e m b a r c a c i ó n no perecieron 
ahogados. 
Recogidos fueron s o l í c i t a m e n t e atendí-
dos. 
T a m b i é n l l ov ió barro en Mabón 
BARCELONA, 1.—Comunican do Mahón 
que ha c a í d o en aquel la c iudad una iin. 
v i a de ba r ro como l a que d e s c a r g ó el sá-
bado sobre a lgunos lugares de Barcelona 
L a sola no ta d i f e renc ia l entre ambos fenól 
menos, es que el b a r r o l l o v i d o en Mahón 
t e n í a un co lo r ro j i zo m u y pronunciado. | 
D i e z v i a j e r o s h e r i d o s e n un 
v u e l c o d e a u t o b ú s 
Z A R A G O Z A . 1.—Uno de los autobuses 
que hacen e l se rv ic io de via jeros entre 
Zaragoza y L a AJmunia . v o l c ó en el kiló-
m e t r o 15 de l a ca r r e t e ra de A l a g ó n a Rue-
da. E l acc idente fué p rovocado por un fal-
so v i r a j e , hecho pa ra ev i t a r el choque con 
u n a u t o m ó v i l que marchaba en dirección 
opuesta a l a d e l a u t o b ú s . 
Este ú l t i m o v e h í c u l o p a t i n ó sobre la cu-
neta, r eb landec ida por las í i l t i m a s lluvias, 
y d i ó u n a v u e l t a de campana. Los diez via-
jeros que ocupaban el r u m i ó n resultaron 
heridos, aunque, por f o r t u n a , ninguno 
gravemen te . 
COMCNICAHO 
E l c o n v e n i o m o d i f i c a d o 
d e t r a n v í a s 
En las sesiones del pleno del Ayunta-
mien to del mes de j u l i o ú l t i m o , al disco-
l í r s e el convenio de T r a n v í a s , se demo^ 
Este proyecto fué acogido con grandes 1 t r ó que con su a p r o b a c i ó n el vecindario 
aplausos. | h u b i e r a su f r ido u n quebranto de más de 
E l d i rec to r de l a E c o n ó m i c a , s e ñ o r Jar-1 200 m i l l o n e s de pesetas. En v i s t a de ello 
d í e l , h a b l ó a c o n t i n u a c i ó n agradeciendo l a é l pleno lo d e s e c h ó , y a c o r d ó a propues-
i n i c i a t i v a del s e ñ o r Allúe. Sa lvador y l a | t a del conde de Va l l e l l ano v ' por i S t ó -
asistencia de las autor idades al acto que. 1 m i d a d , que se corr ig iesen los defectos Se-
p a r a t o r i a de l a Asamblea do l a Confede-j se- celebraba. D e s p u é s t r a t ó de las Cajas1 nunciados , b ien entendido que si l a So-
r a c i ó n N a c i o n a l de Maestros, bajo l a pre-1 de A h o r r o , r e f i r i é n d o s e m á s especialmente l c ledad de T r a n v í a s no daba' su confor-
ca de A m i g o s del P a í s 
Labradores . 
y el M o n t e p í o de 
sidencia • de l s e ñ o r M a r t í n e z Page y con | a las de Zaragoza , c u y a in tensa a c t u a c i ó n 
as is tencia de delegados de A l a v a , Cád iz , m e r e c i ó de l o rador c u m p l i d o s elogios. 
Sevi l la , C ó r d o b a , J a é n , Granada, M á l a g a , | Luego se d i s t r i b u y e r o n los premios con-
i vera, don Pedro S o c í a s - S a m p o l , don Juan M a d r i d , T a r r a g o n a , Sa lamanca , Sor ia , A l i - | cedidos a la V i r t u d y a l Traba jo po r l a 
I Bennasar Salva , don A n t o n i o Bonet Pas- • cante . Va l enc i a , G u i p ú z c o a . H u e l v a , S e g ó - ! Caja de A h o r r o s , l a Soc i edad ' E c o n ó m i -
cual , don S e b a s t i á n F e l í u B l au r s , don Juan v ia , Barcelona, Gerona, Burgos , L e ó n , Na- ' 
I Alonso Areyzaga , don A n t o n i o Zafor teza v a r r a . M u r c i a , Guadala jara , L u g o , As tu-
I V i l l a l o n g a , don J o a q u í n G a r c í a Sor ia , don riaSi cuenca , Santander , V izcaya , A l m e r í a , 
1 Gaoriel I . o m p n r t M a r t í n e z , don B a r t o l o m é A v i l a . L a C o r u ñ a , Terue l , Huesca, C á c e r e s 
i Ord inas Fuster y don M a n u e l C h a c ó n V a l - y Toledo . 
d e c a ñ a s , del r eg imien to m i x t o de M a l l o r - ' Se n o m b r ó u n a C o m i s i ó n de r e v i s i ó n de 
I ca'; don J u l i o Fernandez E s p a ñ a V i g i l , don cuentas, i n t e g r a d a p o r los delegados de Cá-
1 B ica rdo Ser rano Navas, don L u i s Quin te- d i z , T a r r a g o n a , G u i p ú z c o a , Burgos y A l a -
I ro Ramos I zqu ie rdo , don Melchor Ponte va . O t r a de u n i f i c a c i ó n de proposiciones 
1 Mendo, don Gerardo B r o t ó n s Ballester, don fo rmada por los de Barce lona , H u e l v a , San-
i M i g ü e l Montes inos B a r b i e r i , don J o s é Bo-1 t ander , P a l e n c i a y Sor ia . Y o t ra p a r a casos 
I dn'guez J i m é n e z , don J o s é I .ubelza V a l l e , imprev is tos , i n t eg rada p o r el vicepresiden-
I don E n r i q u e Olí ved a Medra.no. don J o s é te, vicesecretar io y vicetesorero. 
1 Ol iveda M c d r a n o , don F'edro Ponte L i a - 1 Ayer , a las diez de l a m a ñ a n a , se c e l e b r ó 
re l ia , don A n t o n i o Lucena G ó m e z y don | la, s e s i ó n de aper tura , bajo l a pres idenc ia 
de l s e ñ o r F e r n á n d e z N a v a m u e l . H o y , a 
las seis, s e r á c lausurada , p r e s id ida po r 
el d i rec tor de P r i m e r a e n s e ñ a n z a ; h a r á n 
uso de l a pa labra el inspector-jefe de, M a -
d r i d , doctor C a r r i l l o , y el de Toledo, se-
ñ o r L i l l o Rodelgo. 
M I N U E 
F u e n c a r r a l y 4 0 
Presenta nueva c o l e c c i ó n de invierno 
en vestidos, abrigos y pieles. 
L u i s de Coig O 'Donnel l de Hoyos . 
R l l l l 1̂ 5 G A F E S , P R E C I A D O S . 24 düp.« 
U U I L I U E s q u i n a a Rompelanzas 
f 
S e r h e r m o s a 
constituyela dicha y e l deber 
de toda mujer. ¿ E s conce-
bible la belleza sin la salud? 
N o , pues el aspecto enfer-
mizo puede ocasionar l a s t i -
ma, pero nunca admirácidn, 
mientras que la salud siem-
pre es atrayente. ñ y u d c 
V d . a su organismo, su 
sangre y sus nervios con 
el uso regular de la 
Scmofase 
remedio de excele-
te sabor. Con ella 
aumentará V d . su 
apetito, estimulará 
V d . su digestión y 
cuidará 




P a r a c o m p r a r 
R E L O J E S 
Q H H E G f i 
V E N T A J O S A M E N T E 
P e d i r e l 
C A T A L O G O N.0 33/1. 
a i T R U S T J O Y E R O 
M a d r i d 
/ immmammmmmmtrwmmmmammm 
Puer ta del Sol, 11 y 12, 
M E D I C I N A L E S 
MALES o e PIES' C O N T R A L O S 
SI padecéis de callos o dnrezas, pies sen-
sibles, que se hinchan e inflaman fácilmen-
te, tomad esta misma noche un baño de 
pies mlicnte, en el cual disolvereis nn 
pnñadit.o de Saltratos. Tal baño, siendo 
liuoramentc oxigenado, contiene grandes 
propiedades curativas, antisépticas y des-
rnngestionantes : toda hinchazón y magu-
llamiento, toda irritación y picazón, asi 
como lay sensaciones de dolor y 
quemazón desaparecen rápidamente. 
Los callos y durezas se reblandecen 
a tal punto que pueden quitarse fácil-
menip y sin peligro de herirte. Los 
SáttratQS Rodell reponen los pies 
los conservan en perfecto estado. 
/ j i Indas Iti* fnr-niafin* 
L a C á m a r a d e C o m e r c i o 
s e r e ú n e e n p l e n o 
E l presidente da cuenta de su Ínter-
vendan en el Consejo de la Cámara 
de Comercio Internacional 
Se acuerda fe l ic i tar a l minis tro por la 
reforma de Ja I n s p e c c i ó n de Hacienda 
—o— 
L a C á m a r a de Comercio l i a celebrado se-
s i ó n p l e n a r i a bajo Ja pres idenc ia de don 
CarloR Prats, qu i en d i o cuenta de su asis-
tenc ia a l Consejo de l a C á m a r a de Comer-
cio I n t e r n a c i o n a l ve r i f i cado recientemiente, 
en P a r í s . E n t r e los asuntos que a l l í se t ra-
t a r o n f i g u r a b a e l dictiameín de l a C o m i s i ó n 
de Trabas Comerciales, que h a s ido p u b l i -
cado como m a n l í l e s t o de banqueros y h o m -
bres de negocios de los p r inc ipa l e s p a í s e s 
de Europa y Estados Unidos . 
T a m b i é n ¿16 cuen ta de l a « x h i b i c i ó n de 
un mapa ien re l ieve en los locales de l a 
C á m a r a I n t e r n a c i o n a l , en e l cua l f igu ra -
ban las t a r i f a s a rance la r i as de los p a í s e s 
de Europa p o r m e d i o de m u r a l l a s , corres-
pondiendo las m á s elevadas a E a p a f í a y 
Rusia. Por l o que respecta a E s p a ñ a , el 
s e ñ o r Pra t s p r o t e s t ó po r es t imar que, si 
b ien e n a lgunos a r t í c u l o s se o torgaba u n a 
p r o t e c c i ó n exces iva a l a p r o d u c c i ó n nacio-
na l , n o e ra a s í en los restantes, y p a r a 
dar u n a reg la genera l e ra preciso tener en 
cuenta el t é r m i n o med io . 
Se h a b l ó luego de l a Asamblea del g r e m i o 
de carnes, i n t e r v i n i e n d o los i a i c i ado re s .de 
l a m i s m a p a r a d a r las grac ias po r las ges-
tiones de l a C á m a r a , y eispecdalmente de s ú 
vicepresidente, s e ñ o r de l a M o r a , represen-
tante de l a m i s m a en l a Junta cen t ra l de 
Abastos. 
Se a c o r d ó s o l i c i t a r u n a a c l a r a c i ó n a l a 
ley del T i m b r e , en lo que respecta a las 
facturas y cartas comerciales , p o r ser dis-
t in tos los c r i t e r i o s de l a I n s p e c c i ó n . 
•Se d i ó cuen ta de l a E x p o s i c i ó n f lo tante 
e s p a ñ o l a y de var ios of ic ios y comunica-
cion'es del alcalde de M a d r i d y de l a Cá-
m a r a de Comercio de M é j i c o . 
I /e ído el r e a l decreto que r e f o r m a l a Ins-
p e c c i ó n de Hacienda, se a c o r d ó por unan i -
m i d a d fe l i c i t a r a l m i n i s t r e de Hacienda 
por el sentido en que e s t á i n s p i r a d a d i r l i a 
r e fo rma . A c o r d ó s e t a m b i é n so l i c i t a r del m i -
n i s t r o que se ex t i enda a los d e m á s t r i b u -
tos l a r e f o r m a de que se t ra ta , ya que l a 
f i s c a l i z a c i ó n n o debe ser d i s t in t a . J,a Cá-
m a r a r e i t e r a r á su p e t i c i ó n de que la p r i -
m e r a v i s i t a sea de e n s e ñ a n z a y comproba-
c i ó n , s i n sanciones . 
So r a t i f i c ó l a propues ta de que. en re-
p t e s e r i t a c í ó t i de las C á m a r a s , f i gu re en la 
r . n m i s n r í a de l a Seda don R n r t o l o m é A me t í -
g u a l . 
Por ú l t i m o , se e n t e r ó la C á m a r a con sa-
tisfaccjdtn de las (contestaciones que se.re-
c iben sobre el fol le to di3! seVíor Crespo, que 
t r a t a de la o r g a n i z a c i ó n de un Congreso 
Ibe roamer i cano de t u r i s m o . 
m i d a d a estas madifleaciones, el Ayunta-
m i e n t o a d o p t a r í a o t r a s o l u c i ó n dis t in ta . . 
A pesar de t a n solemne acuerdo, ealfB 
convenio «modi f i cado» ( ! ) , que l a sema-, 
na p r ó x i m a d i s e n t i r á el pleno, ninguno 
de aquellos g r a v í s i m o s defectos se ha co-
r reg ido . 
E n efecto: uno de los abusos denuncia-
dos era el de que l a Sociedad de Tran-
v í a s en el convenio c o b r a r í a indebidamen-
te 1.560.772 pesetas anuales po r "amortiza-
c ión de b i e n e s » , cuando es indudab le que' 
tales bienes, a l r eve r t i r las concesiones, 
pasan a ser p rop iedad del M u n i c i p i o , 
f o rme l o h a b í a n sostenido s iempre todos 
los A y u n t a m i e n t o s anteriores con sus téc-
n icos y letrados, y por tan lo la citada 
a n u a l i d a d no d e b í a cob ra r l a l a Sociedad. 
Pues b i e n ; en el convenio modificado 
subsiste í n t e g r o este regalo de 1.560.772 pe-
setas anuales. 
Se d e n u n c i ó t a m b i é n que en el conve-
n io , l a Sociedad de T r a n v í a s empezaba por 
cobrar , a d e m á s de todos los sueldos y gas-
tos de toda clase, u n r e n g l ó n fantástico 
que t i t u l a « p r i m a de g e s t i ó n » y que, va-
lorado en l a f r i o l e r a del 10 por 100 del 
ingreso bruto, se l l e v a unos 2.300.000 pe-
setas anua les ; y el p leno , convencido del 
abuso, a c o r d ó que la p r i m a de ges t ión se 
modificase, f i j á n d o l a en u n tanto po r ciento 
graduable sobre r l beneficio que perciba 
el A y u n t a m i e n t o , y no sobre el ingreso 
b r u t o . Pues b i e n ; en el convenio «modl-
l i cado» la. p r i m a de g e s t i ó n , (pie os del 
4,5 po r 100 del ingreso bru to pa ra recau-
daciones de l a red , in fe r io res a 38 mi-
l lones de pesetas, va subiendo al crecef 
l a r e c a u d a c i ó n y t e r m i n a p o r ser de 10 
por 100 p a r a recaudaciones de 24 millones 
de pesetas o super iores ; pero como des-
de el p r i m e r a ñ o del convenio las recau-
daciones de l a red e x c e d e r á n de los 24 mi-
l lones de pesetas, d i cha pr ima segnirt 
s iendo como antes, de l 10 p o r 100 del In-
greso b r u t o . ¿ D ó n d e e s t á , pues, la «mo-
d i f i c a c i ó n » ? ¿ P o r qué- se insis te en qofi 
e l tanto p o r ciento sea sobre e l ingreso 
b r i | t o y no sobre el beneficio, como hft' 
b í a acordado el pleno del mes de julto^ 
Las restantes denuncias de que el con-
ven io o to rga u n t rus t a la actual Socie-, 
dad, de que m e r m a los derechos del es-
t a t u t o pa ra los rescates de las l í n e a s , d« 
que no concre ta l a fo rma en que se ^ 
a descongest ionar l a Puer ta del Sol, etcé-
tera, tampoco han sido corregidas . 
P o r ú l t i m o , el convenio , t a l y como se 
s o m e t e r á a l a d i s c u s i ó n del pleno^vuln*-
r a esencialmente el estatuto, pues 5sTe'exi-
ge que sea med ian te concurso p ú b l i c o . s ° ' 
met iendo su a p r o b a c i ó n a l re feréndum de 
todos los vecinos. L a e x c e p c i ó n de conettr 
so que en el convenio se invoca (artícoW 
164 del estatuto) es p a r a las cosas en 0°* 
h a y a un solo produc tor o proveedor, 7 
p o r t an to es inap l icab le a los t ranvías-
pues h a y i n f i n i d a d de productores y 
veedores que pueden acud i r al t'011011,1" ^ 
P o r de p ron to , desde enero ú l t i m o ^ ' . í j . 
uno, que soy yo. que he ofrecido oficl 
mente al A y u n t a m i e n t o abonar lo un ^ 
non de u n m i l l ó n de pesetas anuales P 
d a r r i endo de las dos l í n e a s de TraJ1*L¿ 
que en breve revier ten , s in que haya r 
bido l a m e n o r c o n t e s t a c i ó n a mi Pr0P n. 
ta, a pesar de que l a ga ran t i zo ("0'1 cum,é 
tas fo rma l idades se me e x i j a n . ¿ P o r 
no se va a este concurso p ú b l i c o ? ^ 
Seguramente que el pleno, hac,er , ^..grá 
ñ o r a su d e c i s i ó n de j u l i o ú l t i m o , ^ el 
a rechazar convenio , y eumpHenao ^ 
estatuto o t o r g a r á la e x p l o t a c i ó n ^ ' "p1v 
neas caducadas mediante un concurso 
Blicó h! que podamos acud i r todos m -
la actual Sociedad de T r a n v í a s , pa1» ^ 
r o n r l ac i ra te de la c n m p . ^ n c i a • ve 
tengan Jas m á x i m a s ventajas para 
, " , d ^ r , " • . Tesús C A S A N f ^ j 
Ingreniero inc 
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L o s c o n c i l i o s m o d e r n o s 
'• La reunión que celebran todos los a ñ o s 
cn V J á s t á n g i o n los Prelados de los Esta-
fjos Unidos es siempre un acontecimien-
to en la vida religiosa de aquella podero-
sa nación. Suelen tener lugar estas Asam-
bleais episcopales por septiembre cn los 
salones de la Universidad católica do 
América, la primera inst i tución de alta 
cultura de los católicos norteamericanos, 
dirigida inmediatamente por el Episcopa-
do. 1.a de este a ñ o no ha cedido cn im-
portancia a las anteriores, tanto más que 
el Congreso Bucar ís t ico do Chicago, lía 
removido por completo la o rgan izac ión 
de las fuerzas católicas. Como otras ve-
ces, casi todos los Prelados de los Esta-
dos Unidos se hallaban presentes: cuatro 
Cardonales, ocho Arzobispos y .ri3 Obis-
pos.-
En cuanto terminan las conferencias, 
CJ Prelado presidente de cada grupo pu-
blica en el B o l e t í n de la N . C . W . C . 
(Unión general de los católicos) , un re-
sumen de la Memoria o relación presen-
tarja a la Asamblea. El pueblo católico 
Qgpéra con ansia estas relaciones, cn las 
cuales el Prelado respectivo da cuenta de 
los trabajos llevados a cabo durante el 
aíio y los proyectos principales para el 
año venidero. Y se comprende el buen 
efecto que esto produce en los fieles que 
se preparan jubilosos al trabajo del año 
próximo, una vez conocidas las l íneas ge-
nerales del programa, regoc i jándose con 
el recuento.de la labor efectuada el a ñ o 
precedente. 
Tal vez no estó por demás dar una idea 
de esta organizac ión de los Prelados nor-
teamericanos. Todos los miembros de la 
j e ra rqu ía forman parte de un departa-
mento, e l 'cual se ocupa de asuntos deter-
minados. Son siete estos deparlamenlos 
y es su presidente un Prelado especialista, 
siendo los miembros que lo componen 
Prelados de especial competencia, tam-
bién en el ramo respectivo. 
Presidente de la Comisión ejecutiva es 
oí Arzobispo do San Francisco, doctor 
Hanna. Este departamento ha obtenido 
este a ñ o triunfos como el de hacer decla-
rar anticonstitucionales por el Tribunal 
federal las leyes votadas en varios Esta-
dos, el de Oregón especialmente, con el 
objeto de acabar con las escuelas católi-
cas.- No menos importantes han sido las 
derrotas infligidas a los legisladores del 
«birth controb, el neoraal tusianismo¿ tan 
extendido en los Estados Unidos. Tam-
bién los catól icos de Puerto Rico, F i l i -
pinas y Méjico han sentido la vigilante 
protección de este departamonlo. a cuyo 
| frente está el act ivís imo Arzobispo do Ca-
lifornia., Las dos terceras parles de lo 
que el mundo-sabe de Méjico ha sido co-
municado por los agentes de este depar-
tamento. J.a Comisión administrativa hi 
debido impresionar profundamente a la 
Asamblea, pues su relación es una de las 
más extensas e interesantes, lo cual no 
sorprenderá a nadie sabiendo las respon-
snbilidades de esta Comisión. 
Monseñor Dowling, Arzobispo de San 
Pablo, es presidente del deparlamento de 
educación. Este a ñ o lodo el sistema de 
las escuelas católicas ha recibido gran 
impulso. La amenaza que pesaba sobre 
ollas obligó a mejorarlas; la higiene, so-
bre todo, hizo progresos enormes; la pu-
blicación de un catálogo general de las 
escuelas católicas ha dado a conocer la 
riqueza y variedad de estas instituciones, 
. que son la gloria de los católicos yanquis, 
y. en lo humano, el secreto de los t r iun-
fos del catolicismo en los Estados Uni-
dos. 
La Prensa, la publicidad y la literatura 
lienen su departamento. Lo preside mon-
señor Mac Deitt, veterano periodista, cu-
ya barba caballeresca hemos admirado 
en Chicago. «El anuncio de la Iglesia» h ; 
pido un tema curioso de este departamen-
lo. No purdrn tener los catól icos nor té -
amcricanos grandes per iód icos por razo-
nes que más de una ve/, hemos apunta-
do ; pero su servicio de información es 
único entre todas las naciones del mundo. 
La acción social deriva de un departa-
mento que no cede a ninguno cn eficacia. 
Su jefe es m o n s e ñ o r Muldoon. La orga 
" nización que ha logrado dar a tan t í s imos 
obreros de la acción social es de todos 
conocida. Este año so fomentaron extra-
ordinariamente los «clubs» de obreras; 
pero tal vez lo m á s importante de su la-
bor se condensa en la relación acerca dr 
la vida rural . Las parroquias del campo 
se han transforrnado, haciendo de mu-
ll ías de ellas" centros de act ivís ima vida 
social, cultural y benéfica, tal como en-
tienden por allá la entidad parroquial. 
El departamento de legislación ha te-
nido jornadas penosas este año. En m\i-
chos Estados se preparaban leyes contra 
la Iglesia y sus inst i tutos; mil cuestiones 
y pleitos legales acerca de la propiedad, 
la enseñanza, el culto, los emigrantes, 
venían a solicitar el esfuerzo de sus bene-
méri tos miembros. El Obispo Gihbons, 
sobrino del gran Cardenal homón imo , ha 
llevado la dirección de este departamen-
,to, cuya labor es de lo más enojoso c in -
grato. 
El hercúleo monseño r Schrembs, Obis-
W de Cleveland, dir ige las organizacio-
"ÍU)s seglares de hombres y mujeres: El 
lector r eco rda rá el gran desfile de 100.000 
pómbres del «Holy Ñame», el Santo Nom-
•ye, que asombraron a la capital de los 
Estados Unidos. Los hemos visto en Chi-
cago con los Caballeros de Colón, y por 
ello pudimos juzgar de la inmensa íwtv -
za que estos miles de católicos mililantes 
representan para la Iglesia. 
No era nuestro objeto, ni podr íamos 
nacerlo, dar nn resumen de tantos traba-
Jn> romo se indican en estas relaciones 
de los Prelados 
E l n u e v o m o n a s t e r i o e n e l C e r r o d e l o s A n g e l e s 
A L B A L C O N D E L A V I D A 
E L T E R R I B L E VECINO. . , . 
señora Nie-
„;• portera ^ ^ " Z Z * . vecindona. 
e.hit.rit. contesto a U c u u w » ; _ 




—¿Ha «abido usted «algo» 
v ^ ? - . __ ^ ¿ r J á una m i l 
cuchitril, con 
tan curiosa, y 
- A ú n no lo sé lodo, perp 




I | ™ ; ' " ? c a s i siempre d« madruga, 
da Pero no es oso lo que mo intriga, sino 
^ í ^ ^ o r ejemplo; H o J ¡ n a mie-
do! itarece un envenenado^ do esos que 
salen en las películas! i'an alto, tan Aa-
;.,o Tan amarillo, con esos ojos tan b a l a n -
tes cual si fueran de cristal. 
_ Y asi .orno alelao. como hnpnotizao o 
como si estuviera siempre pensando la 
manera dé asesinar a aluden i S j ^ e da 
m¡odo verlo, como usted dice ¡Debe ser 
1, E l Ob i spo .d i r ig . .ndose ai nuevo conven to de Carme ' i tas . 2 , E l n u e v o conven to . 3, L a Comunidad de rnaares" 
Carmel i t as , d e s p u é s de orar ante el monumento 
El monasterio de carmelitas descalzas, 
erigido por la piedad española al pie del 
Sagrado Corazón, en el Cerro de los Ange-
les, tiene ya moradoras: la comunidad de 
hijas de Santa Teresa, de que forman par-
te, como saben algunos, damas de alta 
distinción, que todo lo grato de la vida 
ban abandonado por el divino servicio en 
la dulce angostura del Carmolo- llegó a la 
cima del cerro a las tres y media.',' para 
postrarse y ofrecerse át Corazón del Re-
dentor. Luego -pasaron a la biístórica er-
mita de la Virgen de los Angeles, y allí, en 
lugar de preferencia, cubiertas de espesos 
velos negros o blancos, oyeron con l a aba-
rrotada muchedumbre la voz elocuente y 
sentida del Prelado matritense, que en esta 
jornada teresiana y icordivina, españolísl-
ma, logró bailar en su propia visible emo-
ción los más cálidos acentos. 
Luego, elomo en acuellas inolvidables 
Fundaciones, llenas de luz y de místicos 
temblores, la traslación del Sant ís imo al 
nuevo hogar.-. Procesión solemnísima en 
el atardecer milagrosamente despejado de 
un cielo castellano, como el que alumbrara 
y bendijera las andanzas de la que mor ía 
por morir. Portaba la custodia, espléndido 
regalo de la familia de Oriol (D. J. L.), 
el doctor Eijo; de Pontifical. 
Las bijas de la Reformadora tomaron po-
sesión, al cabo, de su hogar, presto clausu-
rado. Altos muros, dobles y espesas rejas... 
Desde el interior de la huerta, aún monda, 
sólo se alcanza a ver la imagen del Reden-
tor y el cielo-
En cada celda—copiada de lo que la San-
ta dispuso en Malagón—la tarima y el duro 
jergón de paga larga, vestida de franela y 
e s t ameña ; el escabel de fábrica junto a l a 
angosta ventana, y en' la alacería, hundida 
en el grueso muro, la rueca, el huso... En 
el refectorio—mesa de pino, vasijas de ba-
rro—la calavera carmelitana, este día coro-
nada de rosas. En el testero, la cruz de 
palo. 
A las seis, todo bullicio mundano había j cartas'que recibe? ¡Porque a ver si resulta 
una flora y sabe Dios los delitos -ha-
brá cometido! ¡A lo mejor resulta que ver-
daderamente ha asesihao a alguna per-
sona; algunos de esos cr ímenes que que-
dan impunes!... 
- ¡ M a d r e mía, no me lo dxga, señora 
Nieves, que me «privo» si le encuentro en 
la escalera!... 
— ¡Cállese, cállese, quo ahora baja! ¡ b s 
él! Le conozco por las pisadas... 
Ljái dos mujeres enmudecieron estreme-
cidas de pavura. 
El personaje, objeto do aquellos comen-
tarios y vecino dé uno de los interiores 
del último piso, pasó por delante de la 
portería, ensimismado, con la cabeza in-
clinada sobre e l pecho, y el.caminar lento 
y cansino. Era un hombre maduro, de in-
dumento .vulgar y una fisonomía angulosa, 
de expresión triste. Su perfil de quijote y 
su enjuta silueta componían perfectamen-
te el románt ico diseño de un clásico h i -
dalgo. Y la soledad hermética de su vida, 
había que reconocer que armonizaba con 
el talante del misterioso tipo... 
Transcurrieron unos minutos y la por-
tera y la vecindona reanudaron la charla... 
—Decía usted, señora Nieves, que h a b í a 
usted sabido algunas cosas de ese hom-
bre. ¿Cuáles? 
—La primera, que es casado... 
—¡Casado! 
—¡Cómo lo oye usted! Es casado y re-
cibe todos los días carta de una misma 
persona. Lo sé porque los sobres vienen 
escritos con la misma letra... 
—¿Y de quién se figura usted que serán 
csa-s cartas? 
—¿Que do quién? ¡No lo adivina usted? 
¡De quién, han de- ser : de ella seguramente, 
de su esposa, de una pobrocita már t i r , a 
quien esc hombre hab rá abandonado y ator-
mentado sin misericordia! 
— ¡Seguro! No hay más que verle... ¡Lo 
que hab rá sufrido esa infeliz casada con 
semejante ogro! ¡Qué horror! 
—¡Y cómo la t endrá a estas horas; pue-
de que muerta de hambre en alguna guar-
di l la! . . . 
—¡Menos mal que no la dió un veneno 
o un t i ro ! 
. —¡Espere usted que no se lo dé todavía! . . . 
¡Ríen dicen que la cara es el espejo del 
alma, y la cara de esc hombre!... 
—Oiga usted—exclamó la vecindona a l ca-
bo de un silencio y con una sonrisa pica-
ra—, ¿y si nos hic iéramos con una de esas 
¡Cuando yo decía!...—Cementó la aeñora 
Nieves ufana. 
¡ v m a n i o , aguardo y^continue, que eso 
se lo puedo escribir lo nfKismo una que no 
sea su nlüjor! . . 
- ¡Bl ia ! ¡Continúo... ¡C^'o l"cn se lee! 
«Ricardo m í o : ¿Por que to obstinas en no• 
contestarme? ¿Por que me -haces sufnr tan 
r o r r m S n t e ? ¡Te quiero *unto, tanto! ^ 
norqno k n u ü r o con locura vivo oon vina 
Sola osporanza, la de qne llftguc un d ía en 
que volvamos a sor felices como en otro 
tiempo. Para averiguar las , senas do tu-
casa te he seguido horas y hyvras. Manan* 
te esperare fronte al Tribunal de Cuentas 
para, verle sá l i r , . ¡Rio.ardo m í o ; te me-' 
go, te suplico de rodilla»!.. . . vNo era po-
sible loor más porque la Otea, cara del 
pliego quedaba por dentro. Sin embargo, 
lo leído era sufLoionte, sin dudai... 
—¡Tenia usted nazóu!—exclamó la vecina^ 
—¡Lo ve usted! --sonrió la potíera satis-
fe.cha. ^ . i . 
- ¡ n n e infamo! ¡Qyic verdugo! rQué Imm-
bre! . 
—¡Ay! ¡Qué Iiom^res! -rectificó, sus-
pirando la señora Nieves, añadiendo— 
digo qué hombres, porque todos... se llevan, 
poco! 
¿Désea'iistéd algo má-s, don Ricardo?-^ 
dijo el ordenanza. 
' —Nada, Ramírez.. ¡¡Hasta mañanaJ 
Y don Ricardo, . el vecino objeto en la' 
portefría de su casa do aquellos cuchichoosi 
y diatribas formidables, quedóse solo en eli 
oficinesco despacho, meditabundo y a so-
las con el -enigma» de su vida... ¿En qué1, 
consist ía osé enigma? ¡Oh, en* una inci-, 
catrizablo desgarradura en el corazón l i , 
¡Cinco años sin haber vuelto a saber d « 
«ella»; cinco años de secretas amargu-
ras, de recuerdos torcedores, de frío va. 
el alma, do angustiosa soledad! 
Y el infortunado caballero puso>fln coní 
un suspiro a su doloroso soliloquio, y aban-, 
donando su burocrát ico retiro, descendió* 
por las amplias escaleras sin mirar a na-j 
die, salió a la calle e hizo rumbo a unj 
café de la Puerta deliSol, su cafó da toflai 
la vida. 
El camarero le trajo,¡.sin pedírselo y. cad, 
una sonrisa amable, el vermouth, y el fos-. 
forero, como do costumbre, recado de es-i 
cribir. 
Don Ricardo permanecüó algoln tiempcíiíiii-j 
móvil, con la cabeza echada atr"ás y I d 
vista fija en un adorno del artesonada^-
Después, secándose con eLpafíiuelo los otoaj 
húmedos, requir ió la pluma, escribid cn 
un sobre su propio nornbm y sus propias 
s e ñ a s : sonrió, con una sdínrisa que erai 
más bien una mueca, la maieca reveI»ftK 
ra de su locura mansa: locura de arnor^.^' 
y sus labios exangües se % entreabrieron 
para murmurar : -
— ¡Ea, viviré siquiera esta ilusrónV 
Extendió el pliego, se apoyó la palrrral! 
de la mano siniestra en la frente lt7ida*3Rx 
con letra que quería parecerse a l a dê  
«ellan, comenzó a escribir...: «RicaEdo mÍGí^ 
Te esperé inút i lmente a la salida del Trt-í 
bunal. ¡Ricardo de mi alma, qué severo,.-
qué inexorable eres con tu Luisa; con tuj 
Luisa, que te ama tanto, tanto 1 ¿Me e»*, 
cucharás al fin, Ricardo de m i alma? ¡Yo/ 
te lo pido on nombre de lo que mo-quisis-
te, aunqiio hoy no me quieras...! ¿Contes-
ía rás alguna vez a estas cartas, siempre 
sin" respuesta?... ¡Sí, Ricardo, por Dios!ai 
Curro .VARGAS 
desaparecido, y en lo alto del Cerro de los 
Angeles quedaban, como hostias do propi-
ciación, once palomas teresianas, en el pa-
lomarico, muy a la española trazado y 





píenle quer íamos notar que 
geas opiscofiales tienen una repercus i  
Profunda en la actividad de los católicos. 
l>esde que so vienen celebrado (comen-




progresos en los Estados Uni -
objelo que los Prelados se propb-
flunir. coordenar y expresar na-
cionalmente 
v on común el trabajo externo 
> las necesidades do las esp léndidas fuer-
c \ w ¿ A ™ ,os ^ a d o s Unidos» , o 
iiva d lofo 0n 13 fara0Sa Pastoral colec-
]„ U "Promover con más eficacia 
l l P ^ v i ' " PÍ0S' ,0S ÍnlCreSCS dp PU 
feí i- n j PTOspcridad de la nación.» 
W »<*"Ua& de osle csfuery.o os lan gran-
nermoso que los cafóliros norte-
fzón03110'5 Pedido decir, q t d . á s cor 
í ü b s b u ? ^ ? !?lesia imiv^rsal vuelve r 
Ojos llenos do esperanza.» 
Manuel IDRASA 
U n d i s c u r s o d e M a r x 
Las negociaciones empezadas en 
T h o i r y , s ó l o t e r m i n a r á n cuando se 
e v a c ú e n los t e r r i to r ios ocupados 
LRFURT. i.—En una reunión celebrada 
por el Comité nacional del partido del cen-
tro, a la (pie asistieron los jefes dé todas 
las secciones, el canciller Marx hizo una 
exposición del oslado de la polít ica ex-
terior, subrayando el hecho de que los pro-
pios nacionalistas alemanes reconocen los 
buenos resultados obtenidos y declaran es-
tar dispuestos, después de la entrada de 
Alemania on la Sociedad do Naciones, a 
mostrar su conformidad, cn in te rés do su 
propia polí t ica. 
Refiriéndose luego a l a entrevista de 
Thoiry, el canciller declaró qUe ya está 
establecido que Alemania puede solicitar 
la eváctíáción de los territorios ocupados 
por Jas tropas extranjeras tan pronto como 
se halle expedito un camino equitativo en 
el terreno económico. Sin embargo, la cues-
tión de saber de qué modo se podrá llegar 
a una transacción financiera, a cambio de 
la evacuación, ha de hacer necesario toda-
vía Tin examen recíproco muy atento. «Las 
negociaciones de Thoiry- te rminó diciendo 
el canciller—no podrán desaparecer de la 
escena polí t ica y queda rán liquidadas so-
lamente después de haberse obtenido la 
evactiación de los territorios ocupados,» 
* * « 
BERl-lN, i.—-Hoy se r eun i r á el Comité 
interministerial creado para discutir los 
acuerdos de Thoiry. Kstá compuesto por 
los ministros de Negocios Extranjeros, de 
Economía Nacional y de Hacienda. En los 
círculos gubernamentales se espera un re-
sultado satisfactorio de las negociaciones 
francoalcmanas, después de las nuevas su-
írestionr? transmitidas por von lloesch, em-
'bajador de Alemania en París, a M . Briand. 
De todas maneras, se guarda la reserva 
más absoluta. 
E L ACUERDO CON EOS HOHEN-
ZOELERN 
S i g u e n e g o c i á n d o s e e n l o 
d e T a c n a y A r i c a 
Kl Gobie rno chi leno desmiente 
la rup tura 
—o— 
SANTIAGO DE CHILE, 30.—Oficialmente 
se ha desmentido la noticia de una rup-
tura de las negóciaciones pendientes para 
la solución del problema de Tacna y Arica. 
Según se había, di d io habían provoca-
do la supuesta ruptura determinadas in i -
ciativas del arbitro do Washington, cuya 
real existencia no se ha confirmado to-
davía. 
Los diarios hacen observar que se nota 
en ciertos sectores de la Prensa norteame-
ricana un reerudecimicnlo do la campana 
contra los intereses chilenos. 
BERLIN, i . — E l proyecto de ]ey relativo 
al compromiso firmado entre el Gobierno 
prusiano y la casa de Hohenzollern entra 
desde luego en vigor por haberse publ i -
cado en el «Monitor Oficial». 
Con arreglo a esta ley, los Hohcnxollern 
van a recibir 4.750 beetárcas de tierra y 
una cantidad de 15 millones de marcos. 
Esta suma es exigiblc desde ahora, y ma-
ñ a n a mismo el Gob.icrnó prusiano entre-
gará a los representantes do la antigua 
dinast ía una primera cantidad" a cuenta 
de cinco millones de marcos. Otros cinco 
millones de marcos se pagarán en 1 de 
febrero, y el resto a fin del mes de mayo 
próximo. 
El príncipe Humberto no se 
casa con la princesa lleana 
PARIS, 1.- Telegrafían de Nueva York a 
lo? diario? que la Reina de Rumania ha 
desmentido ca tegór icamente el rumor re-
lat ivo a un próximo matrimonio de la pr in-
cesa lleana con el "príncipe Humberto de 
I ta l ia . 
A r d e n e n B r u s e l a s u n a 
f a r m a c i a y u n g a r a g e 
H a n quedado dest ruidos 11 a u t o m ó v i l e s 
—o— 
BRUSELAS, 1.—En una farmacia de esta 
capital se ha declarado Tin violento incen-
dio que, a pesar de los esfuerzos hechos 
por los bomberos, que acudieron rápida-
mente al lugar del siniestro, se propagó 
a un garage vecino. Las materias intla-
mablcs acumuladas en éste hicieron que cí 
fuego adquiriera aún mayor increinohlo, 
y sólo después de varias horas do inresau-
tes y peligrosos trabajos se consiguió i t -
ducir las llamas. 
Once automóviles quo so eñcontrabaii en! 
el garage lian quedado coinplelainriiio 
destruidos. 
Las tropas cargan en Kharbine 
La m u l t i t u d se o p o n í a a que entrasen 
en algunos nionastcr ios 
—o— 
LONpllES, I . - IVh'grfirían de Kharbine 
al Dai ly Mail que las tropas boldieviqívvS 
han cargado sobre la muchediunbre que 
se oponía a su entrada on diversos mo-
nasterios, donde protondíau iccaudar por 
la fnér /a una Contribución especiáis resul-
tando mimerosos nmortos y heridos. 
UÑA NOTICIA FALSA 
PAlilS, L—La Embajada do los Snviois 
en Par í s declara dosprovista de todcí fiin-
d&njenío la infórníactón de procedoncia 
inglesa atribuyendo al Gobierno de los 
Sovieis.ol propósito do convocar cii Vio-
na una. confereiLcia ínlerriacíoillá] liara la 
roglamonlnción do las deudas CxtefioTCS 
de Rusia. 
* * * 
. K. dr la í?.—La noticia procedente< de 
Lnmiii s decía que ol &6bi'erní) dé'.los So-
viots hab ía dorídído qjié ja Ton ora hitér-
naniounl no inlorviniosc m á s -n los asun-
tos privados de las naciones y c e s ó l a mi 
su propaganda mundial, comuui.Ma.'s. na 
tana do llegar a un acuerdo sótóé la Deu 
da Exterior rustí y . r-o _ asegura que los 
Soviets se proponm convocar en Viena 
una reunión de acreedores de Rusia 
Asamblea de remolacheros de 
Aragón, Rioja y Navarra 
Se c e l e b r a r á e l p r ó x i m o d o m i n g o 
en Zaragoza 
—o— , . 
ZARAGOZA. 1.—Se ha reunido la Junta 
directiva do la Unión de roinolacboros, 
acordando convocar una asamblea íjencral 
do remolacheros de Aragón^ Rioja-y Na-
varra, que se ce lebrará cn Zaragoza el do-
mi n pro próximo. 
Estay asamblea se ocupará de lo relativo 
a la próxima campaña . 
Las medallas distintivos • de las Asocia-
ciones 'JVrrsiana Universal y Santa Tere-
sita del Niño do jesús han sido ejecutadas 
paraMos^padrcs C'arnirl i (as en ]a fábrica de 
Arnil las y Malallana, callo Toledo, 142 
y 144, Madrid. 
que no son de su mujer, sino (Le... otra! 
— ¡Cá! Son de su mujer: ¡lo j u r a r í a ! De 
ella, ¡como si lo viera!, suplicándole, pro-
curando enternecerle, perdonándole quizá 
los malos tratos... ¡Pobrecita, no la co-
nozco y me da una lás t ima! 
—¡Como a raí! ¡Muchísima lástiroal 
Unos golpecitos cn el cristal de la porto 
ría interrumpi'eron el diálogo. Era el car-
tero. La «eñora Nieves abrió, saludó afec-
tuosa al humilde funcionario postal y 1c 
di jo : 
—¿Lleva usted algo" para e l señor del in-
terior del úl t imo piso? Acaba de salir. 
—Una carta. Tómela. ¡Adiós! 
—¡Adiós, Manolo! 
La portera, emocionada y jubilosa, ence-
rróse de nuevo en el cuchitril . 
— ¡La carta de siempre!—exclamó t r iun-
fal. 
—¿La ha cogido usted?—inquirió la vecin-
dona. 
—¡Aquí la tengo! 
— ¡Qué gusto! ¿La leeremos? 
— ¡Claro. . . ; pero sin abrir la! 
—¿Sin abrirla? ¿Y cómo?.. . 
—A l a luz de la lámpara , siendo el papel 
tan transparente; verá cómo so entíédcta 
lo bastante para que se convenza usted de 
quo no me he equivocado... 
Y la portera acercó a la bombilla el so-
bre, dándole vueltas. 
—¿Ve usted cómo so loo?... 
— ¡Huy. sí quo os verdad! ¡Lea, lea!... 
—Dice... «Ricardo mío». Hola, ¿que tal? 
U n a s e m a n a d e b a t a l l l a c o n t r a 
l a s r a t a s e n L o n d r e s 
LONDRES, i,.—Hoy ha. empezado-«rfcl iH 
gdaterra la «Semana de las ra tas» . Dwrant® 
siete días se ha invitado a las atrtoridaaesi 
municipales a destruir el mayor ufimeroi 
posible de roedores, pues las pérd ida» quoi, 
causan en un a ñ o pasan do. 53 millones, dê  
libras esterlinas. 
En las escuelas se darán! confareBtíasrsñl 
so p r o y e c t a r á n pel ículas, indicando loartles—, 
trozos que cauean las ratas y los medios! 
de destruirlas. 
S e g u n d o s a l ó n i n t e r n a c i o n a l 
d e f o t o g r a f í a e n Zaragoza! 
5 6 2 o b r a & d e 1? p a í s e s 
ZARAGOZA, i.—Sé haKinaugot^iclwect'-'d! 
salón din tiestas del Casino MercantiVel.Se-
gundo Salón Internacional de Fotografía^1 
organizado por la Asociación!. Fotográficaí 
de Zarago/.a.. 
Figuran en H ceirtamenj 56.3 fotogrraHaá,,' 
enviadas por aficionados y profesional©*4a( 
ty naciones. La visita a esta lvxposicíoi».r©>J 
sulta muy interesante. 
L A A S A M B L E A D E O B R E R A S C A T O L I C A S 
Lá presidenta de l a C o n í e d e r a c i ó n de obreras c a t ó l i c a s , l eyendo su discurso ea la s e s i ó n de clausura de l a 
Asamblea , celebrada en e l t ea t ro de la Pr incesa i?01- 1 ^ í . ) 
Martes 2 de noviembre de 1926 («) E L D E B A T E MADRID.—Año XVI.—Núm. 5.397 
Clausura de la Asamblea de 
obreras católicas 
P ^ é a R p r e s e p t a ^ ó n e n l a 
A s a m b l e a N a c i o n a l 
L a s infantas dona Beatriz y dona María 
Cristina presidieron el acto 
—o— 
A las once y media de la mañana del 
domingo, cuando las infautiias dona 1.5ca-
y doña María Cristina ociJiparon un 
palco en v\ icatro do la Princesa para 
ipresidir la sesión de clausura de la Asam-
•blena Nación ai do Obreras Católicas, el 
numeroso público que llenaba ya la sala 
•^tributó a las auffiist-as personas una c-an-
^fiosa ovación, mientras una orquesta inter-
pretaba la Marcha Real; Las Infantas de 
- pie, sonrientes, correspondían expresiva-
mente a esta manifestación de simpatía. 
En el escenario se situaron el tercer au-
, ditor de la Rota, don Ramón Guerra, que 
ostentaba la representación del Cardenal 
Primado; el alcalde de Madrid., conde de 
.Vallellano; el consiliario de la Confedera-
ción INac-ional de obreras Caiólicas. señor 
Estella; la presidenta,doña Mercedes Quin-
tanilla; el concejal señor Sófarull; el pro-
pagandista católico señor Chicharro y algu-
nas otras personas. 
Doce banderas pertenecientes a diferentes 
Sindicatos, situadas también en el escena-
rio, daban una nota de brillantez al acto. 
Las conclusiones 
Doña Mercedes Quintanilla, después de 
agradecer la presencia de las Infantas, 
tiene nn recuerdo encomiástico para los 
Reyes y para el Cardenal Primado, que 
tanto las alienta en la labor. 
< Madrid—añade—meció la cuna del pri-
mer Sindicato de obreras católicas, insta-
iado en un pequeño local de la calle de 
Isabel la Católica. La obra se creció, y 
surgieron Federaciones pujantes en las pro-
vincias. 
Para terminar da cuenta de un decreto 
del ministro de Trabajo concediendo la 
medalla de bronce del Trabajo a doña Rosa 
;Rulz, por llevar cincuenta años trabajan-
do. {Muchos aplausos para la condecora-
da, que ocupa un palco.) 
Doña -Adelaida Rubenach lee seguidamen-
te las conclusiones, de las que a continua-
ción publicamos un extracto: 
Dar las gracias al ministro de Trabajo 
¡por i a disposición moralizadora contenida 
en la reciente ley del trabajo a domicilio, 
y (pedir-que en los establecimientos en que 
se-vendan artículos de uso de la mujer 
liaya para este objeto personal femenino 
exclusivamente. 
Que haya la posible separación de obre-
ros y'obreras ên los talleres y fábricas. 
Que se castigue constantemente la porno-
gratia y la seducción y corrupción de me-
Dores. Que se aumente, si es preciso, el 
número de inspectores de trabajo para el 
más •.estricto cumplimiento de las disposi-
:cloTies relativas a trabajos incompalibles 
con la condición de la mujer. Que se vel,e 
estrechamente por el cumplimiento del des-
canso dominical. Que se generalice, me-
«Mante .disposición legal, la costumbre de 
conceder-quince días de descanso al año 
Que , se icetribuya a la mujer en propor-
ción a-su- habilidad y a sus necesiclades 
y que en igualdad do trabajo perciba la 
misma retribución que el hombre (me 
se observen las disposiciones relativas al 
despido o cese de obreras. Que se vele 
por el cumplimiento de las leyes de la silla 
y jornada mercantil. Que a las obreras 
se les inscriba con su cuota correspondien-
te en el retiro, obrero. 
Asimismo pide la Asamblea que se lleve 
a cabo con urgencia la anunciada con-
yocatona para la elección de vocales obre-
ros del Consejo del Trabajo, aplicando el 
sistema de representación proporcional. 
Suplica al ministro de Trabaio la urgen-
te 'promulgación del reglamento para la 
¡aplicación del real decreto-ley del traba-
Jo a domicilio de 26 de junio último y ha-
cer a la vez presente que es aspiración de 
la Asamblea, que en los Comités paritarios 
locales que se formen con arreglo a esa ley 
• figure con carácter de vocal nato una re-
presentación de los Sindicatos femeninos; 
se ruega a la vez que los efectos del de-
cretó se extiendan a las obreras lavan-
deras. 
Y, ílnaímente, que la Confederación—in-
tegrada por 40.000 obreras—no quede sin 
representación en la Asamblea Nacional. 
Discurso del señor Chicharro 
• Después de unas canciones populai-es 
,cantadas con mucha afinación por el or-
feón de la Federación de la Inmaculada, 
ide Madrid, dirigido por el maestro Rene-
dito, y acompañado al piano por la se-
ñorita Josefina Mayor, hace uso dé la pa-
l a b r a el propagandista católico señor Chi-
, charro. 
Recoge los aplausos que suenan en la 
(«ala, para dedicarlos a las infantitas (doña 
;Beatriz y doña María Cristina tienen que 
.permanecer unos segundos en pie corres-
:pondtendo a la ovación de que son objeto). 
•fTiene el señor Chicharro un recuerdo 
•para los Reyes y un saludo para las au-
i.torldades presentes. 
•Después de hacer un parangón entre las 
.doctrinas socialistas y las de la Confede-
ración, que persigue un ideal de justicia 
y de amor, excita el celo de las obreras 
ípara que estas asambleas se celebren con 
(Continúa al final di la 2.* columna.) 
Congreso Nacional del Trigof 
Veinte Diputaciones y muchos Ayun-
tamientos adheridos 
- o -
Dina me estos últimos días, los señores 
don .luán Antonio Llórente, presidente de 
la Junla organizadora y del Comité del 
qioagresó Nacional del Trigo, y don Ma-
nuel Gayan, sccrclario de la misma .lunia, 
acompañados del presideme do la Unión 
Patriótica de Valladolid, don lilas Sierra. 
Itañ hecho las gestiones oportunas para la 
declaración de Nacional del Congreso del 
Trigo, que se celebrará en Valladolid en el 
próximo año de 1927. 
Visitaron al ministro de Instrucción pú-
blica, que desde él primer momento viene 
patrocinando la idea y gracias a cuya acer-
ladu intervención, pudieron los comisiona-
dos exponer su pensamiento al presidente 
desí Consejo. 
El general Primo de Rivera, dándose 
cuenta de la importancia nacional que pa-
ra nuestra Agricultura tiene la celebración 
del Congreso del Trigo, hizo suyo el pro-
yecto, advirtiendo muy atinadamente que 
sería mejor llamar al Congreso cerealista 
para estudiar en él todos los problemas 
que afectan a los cereales. 
Los comisionados a quienes acompa-
ñó el ministro de Instrucción, visitaron 
al conde de Guadalhorce, quien al aplau-
dir lá idea rogó se le presentara una Me-
moriá sobre el alcance que pueda tener el 
Congreso. 
Por último, habló la Comisión con el 
director general de Agricultura, quien asi-
mismo halló laudable el proyecto. 
Puede decirse, pues, que tendrá realiza-
ción el primer Congreso Nacional Cerealis-
ta, en el cual estaban interesados todas las 
erhidades agrarias de España, Federacio-
nes. Confederaciones. Cámaras Agrícolas, 
Cámaras de Comercio, Consejos de Fomen-
to, Sindicatos, Ingenieros agrónimos y la-
bradores. 
Al Congreso Cerealista se han adherido 
ya las siguientes entidades: Confederación 
Nacional Católico Agraria, Federaciones de 
Madrid, Mondoñedo, Murcia, Palencia, Te-
ruel, Toledo y Santander; Instituto Agrí-
cola Catalán de San Isidro, Sindicato Cen-
tral de Aragón, las Diputaciones de 20 pro-
vincias, ocho Ayuntamientos de capitales 
de provincia e innumerables de cabezas de 
partido, 15 Cámaras oficiales agrícolas, 22 
Cámaras de Comercio y 14 Consejos pro-
vinciales de Fomento. 
También se han adherido centenares de 
Sindicatos agrícolas y la mayor parte de 
los ingenieros agrónomos de España. 
La Casa del Fumador 
P R E C I A D O S , 5 
Conviene sor visitada por todos los tu-
madorcá para adquirir cuantas novcdaües 
existen para fumar y objetos regalos. Espe-
cialidad en máquinas de h^cer c;igarriUos. 
H ÍBOfil Especial saco de 20 kilos, 6 ptas. l l l l i n j Precintado. Antracita Brillantina. 
Marca rcSislrada para calefacción. Santa 
Teresa, 2 y 4, teléfono 19-60 J. , y Luis 
Vélez de Guevara, 6, ^ ^ ^ ^ f ^ 
Exposición R A D I O 
Aparatos americanos 
A R E N A L , 3 
Doña Petra Estella, cuya hija, afecta de 
dicha enfermedad, se ha curado, promete 
revelar gratuitamente el nombre del re-
medio a quien se lo pida. Pasaje de la 
Merced, 9, segundo segunda, escalera dere-
cha. Igualmente informará doña Francisca 
.Sanx, ronda San Antonio, 7, y Angel Coma, 
Consejo ele Ciento, 59,. Barcelona. 
IÑIGO Muebles de lujo y económi-cos. Costanilla Anéeles. 15. 
Las 
Tienen la misma belleza y duración qiu 
las legítimas, Venta exclusiva. 
34, C A R R E R A SAN JERONIMO, 34 
Notarías y Registros 
Preparación por Campuzano, De Benito, 
Aguado, Mencndez Pidal, Ortiz Arce, Oue-
reizaeta y Frías. 
Contestaciones completas: Registros, 90 
pesetas; Notarías, 120 pesetas. 
Centro de Enseñanza «EDITORIAL REUS > 
P R E C I A D O S , 1 
Correspondencia: Apartado 13.350 
Agente de Aduanas 
SAN JOSE, NUMERO 1, SANTANDER 
^ 
L o s c o n c i e r t o s d e l d o m i n g o 
Fn r l secundo concierto de la orquesta. var a la pantalla, dando sensación de rea, 
Sin?ónica f r i n m e n s ^ s ^ a del Monumen- lidad, los maravillosos trucos que dejarán 
u , ^ rccuerdo imborrable en el espectador. Prnn. 
Duración :-: Elegancia :-: Especialidad 
ESPOZ Y MINA, 9. R E C U E R O 
MÁLAMÍEFTO DE PAGOS 
o — 
DIRECCIÓN G E N E R A L D E L A DEUDA 
$ C L A S E S PASIVAS 
t-sta jjiroccion geimrál ha acordado que 
en ios días 2 al G de noviembre actual se 
entreguen por la Caja ele la misma los va-
lores consignados en señalamientos anterio-
res que no hayan sido recogidos, v además 
los comprendidos en las facturas siguien-
tes: 
Pagos de créditos dé Ultramar recono-
cidos por los ministerios de la Guerra. 
Marina y esta Dirección general a los pre-
sentadores en Madrid y por giro postal 
a los demás, de facturas del turno prefe-
rente, con arreglo al real decreto de 18 
de octubre de 1915, que se consignan en la 
relación que se inserta en la Gaceta de 
ayer. 
Entrega de títulos de la Deuda perpetua 
al 4 por 100 exterior, domiciliada en Es-
paña, de la emisión de 1924, procedentes 
de renovación de la de igual clase, emi-
sión de 1891, hasta la factura número 3.594. 
Idem de títulos de la Deuda perpetua al 
4 por 100 interior, emisión de 1919, hasta 
la factura número 24.007. 
P e r f e c t o e q u i l i b r i o 
en sus facultades menta-
les y vigor físico, obten-
drá con el 
reconstituyente que hace 
verdaderos milagros en 
los organismos débiles 
C u i d e u s t e d 
porque es la b a s e de 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
ds í Dr. Vicenta 
V E N T A E N P A R » ! A C I A S 
tal Cinema se llenó por completo. En el 
programa figuraba la quinta sinfonía de 
Beethoven, y ya sabemos que esta obra 
tiene el ¡poder de un imán para atraer mul-
titudes. Es una obra magnífica y nada tie-
ne de &xtraño su sugestión; únicamente 
es deplorable que se fe atribuya un valor 
mercantil y so le considere como tabla de 
salvación de la laquilla... Arbós y la or-
questa interpretan la quinta sinfonía con 
un dominio y una soTTura verdaderamente 
magistrales, l a cajiia de música de Lia-
dow no tendría nada de interesante, si 
al maestro Arbós no se le hubiera ocurri-
do nn truco muy ingenioso: figurando que 
a la cajita so le acaba la cuerda, hace re-
| tardar poco a poco la música hasta in-
| lerrumpirla por completo, oyéndose enton-
ces el resorte con la cooperación de un 
simple reloj despertador. El efecto en el 
público es fulminante. El intermedio de 
La boda de Luis Alonso está fuera del am-
I bíente de un concierto. 
1 E l auditorio, entre el que se hallaba su 
' alteza la infanta doña Isabel, premió la 
iabm- de Arbós y de la orquesta con lar-
gas y prolongadas ovaciones, haciendo re-
poiir 0] lindo intermedio do (¡oyescas del 
1 ilustre Granados. 
« * * 
En el domicilio social de la Masa Coral 
de Madrid dió un concierto de piano la se-
ñorita Ana María Relio. El programa nos 
dice que la señorita Relio nació en Mon-
terrey (Mcjko), que sus estudios comenza-
ron "allí y continuaron después en E l Fe-
rrol y en el Conservatorio de Madrid, alcan-
zando en el concurso el primer premio. 
También nos dice el programa la opinión 
de Hubinstein, que es así : «He oído con 
muchísimo placer a la señorita Ana Ma-
ría Bello tocar obras muy importantes con 
ima técnica muy adelamada, mucha musi-
calidad y sonido precioso. Le deseo un por-
venir brillante, como so merece». Yo uno 
mis votos al de Rubinstein, consignando, 
además, el éxito que obtuvo y los cariño-
sos aplausos del público que asistió al con-
cierto. 
Joaquín TURINA 
| cierta frecuencia, ya que ellas han de ser-
: vir para fortalecer los lazos de unión. 
Terminó dando vivas a España, a los 
Hoyes y a la Asamblea. 
E l tercer atüSTor de la Rota, señor Gue-
rra, pronunció greyes y elocuentes pala-
j bras para pedir que por la festividad del 
día se añadiera a estos tres vivas uno a 
la Realeza de Cristo. (Joda la concurren-
í cía contestó al viva con fervoroso entu-
j sí asmo). 
i Terminó esta brillante sesión de clausu-
I ra con el himno de la Federación. 
I.as Infantas, que por su belleza y sim-
patía constituyeron la nota más brillan-
te de este acto, hubieron de escuchar an-
tes de abandonar el palco otra ovación ca-
riñosísima del público. 
E l Consejo 
E l Consejo de la Confederación Nacio-
nal de Obreras Católicas queda constituido 
ai uialmente en la siguiente forma: 
Doña Mercedes Quintanilla (presidenta); 
doña María Alvarez, de Madrid; doña Car-
men Guimerá, de Barcelona, y doña Con-
cepción Crespo, de San Sebastián (vice.-
presidentas); doña Adelaida Rubenach (se-
! cretaria); doña Asunción Vicario (vicese-
, cretaria); doña María Nieto (tesorera); 
I doña Dolores Hevia (viectesorera) ; doña 
I María Acuña, do Galicia; doña Angola 
Fernández, de Asturias; doña María López, 
I de Valencia, doña María García, de León; 
doña Cruz Fernández, de Castilla la Vie-
ja, y doña Emiliana Núñez, de Andalu-
cía (vocales). Fallan los nombres de otras 
dos vocales que aún -no se conocían el 
domingo. 
Para la adquisición de Alhajas, 
Medallas, Escapularios y Relojes, 
tengan presente los señores compradores 
la Joyería de, 
P é i * e & M o l i n a 
C. de San Jerónimo, 29. T.» 29-27. Madrid. 
Casa de gran confianza 
H E R N I A D O S 
venaaie 
será al fin vuestro braguero de salvación; 
probad hoy antes que mañana. Provincias 
pidan boletín medidas. Infantas, 7, tienda, 
Madrid. 
B a n c o de E s p a ñ a 
Apertura en 1 de noviembre de la Pre-
paración por Gutiérrez Fernández, Manza-
nares, ambos empleados del Banco, y Camps, 
profesor mercantil. Honorarios, 40 pesetas. 
Centro de Enseñanza «EDITORIAL REUS» 
P R E C I A D O S , 1 
Correspondencia: Apartado 12.250 
Delicioso preparado húngaro que hace 
desaparecer rápidamente las molestias 
de la TOS. Muy especialmente indica-
do en la G R I P E , TOS F E R I N A , ASMA 
y RONOfTERA. 
Los niños lo piden con verdadero em-
peño una vez que lo han probado. 
R O B O C A L C Í N 
R E C O N S T F r U Y E N T K I D E A L en to-
dos los casos de debilidad, anemia, 
clorosis, pérdida de sangre, etc. D é uso 
imprescindible durante el embarazo y 
la lactancia, y en los niños durante la 
dentición, el raquitismo, etc. 
Específicos Húngaros CITO. 
Fagifor Robocalcín, Ncurocit, Citolx, 
Citofa^. 
para sus notas, direcciones, etcétera, en 
casa, en la calle o en viaje, es un libro de 
hojas cambiables con índice. De formas, 
tamaños y precios diversos, desde 2,50 pe-
setas uno, encontrará lo que apetezca en 
casa de 
l A s í n P a l a c i o s , p r e M o s . 2 3 , M a d r i d 
E L G A I T E R O 
S I D R A C H A M P A G N E 
de Villaviciosa (Asturias) 
¡OJO CON L A S IMITACIONES! 
R R E C I O S A S O 
L A S PAÑERIAS C E N T R A L E S no tienen competidores porque, venden más ba-
rato que nadie los artículos para SEÑORA y C A B A L L E R O ; tienen las más altas NO-
V E D A D E S de última creación. Gamuzas en 140 ancho, desde 5,90; cortes de gabán 
para caballero desde 20 pesetas. G E N E R O S I N G L E S E S . Vean nuestros escaparates, 
Q U E SON LOS MEJORES D E MADRID. 
G R A N VIA 3, ESQUINA A H O R T A L E Z A 
to el más aristocrático de nuestro cinc-
mas presentará exclusivamente tan sensa- . 
cional obra maestra. 
Cartelera de espectáculos 
—o— 
PAIU HOY 
C O M E D I A (Príncipe, 14).—fi (matine, can 
precios de diario). La familia es un estorbo. 
10,30, La familia es un estorbo. 
rOHTALBA (Margarita Xirgu) (Pi y Mar. 
gall, 6).—6 y 10,13, Don Juan Tenorio (butaca, 
cuatro pesetas). 
X.AKA (Corredera Baja, 17).—6 y 10,30, Gni-
ESLAVA (pasadizo de San (jmes).—6.30 y 
10.30, Avent-ura. 
I N F A N T A I S A B E I j (Barquillo. 14)—6,30, 
Paco Pinto y Zaragüeta.—10,30, E l espanto de 
Toledo. 
C E N T R O (Atocha, 12).—6,30 y 10,30, Don 
Juan Tenorio. 
A L K A Z A B (Alcalá, 22).-6 y 10,30, Doña Tu-
fitos. 
A P O L O (Alcalá, 49).—Tarde, a las 6,30. Ben-
amor (creación de Consuelo Hidalgo).—Nochf.. 
a las 10,30, el único éxito lírico actual, Se. 
tmidilla gitana (creación do la Leonfs). 
C O M I C O (Mariana Pineda, 10) .-«,30 y 10.30. 
Cliarlestón. 
F U E N C A B B A I . (Fuencarral, 145).—6,15 y 
10,15, Don Juan Tenorio. 
Z A B Z U E L A (Javollanos, 8).—5,30, L a tem-
pestad.—10, Doña Francisquita. 
C H U E C A (paseo del Cisne, 2 ) . — E l conrlc-
do Luxemburgo.—10,15,- Para valiente, el 
amor y Tenorio musical. 
M A R A V I L L A S (Malasaña, 4).—10,30, ELcan-
dillo de Urbión. 
N O V E D A D E S (Toledo, 83).—6,15 y 10,15, Don 
Juan Tenorio. 
C I B C O D E P B I C E . — T a r d e , a las 6; noche, 
a las 10,15. Beneficio y despedida de «Charlot 
Kivells»'y «Hermanos Andreus». En estas fun-
ciones tomará parte toda la nueva compañía 
de circo y el sensacional número de las «Hie- ¡ 
ñas». ' , . , 
F R O N T O N J A I - A L A I . — 4 , pmner partido, a 
remonte, Salsamendi y Echániz (J.) contra 
Echániz (A.) y Errezábal; segundo, a pala, 
Zubeldia y Ermúa contra Badiola y Pérez. 
C I N E M A GOYA.—Tarde. 5.30; noche, 10,15; 
E l palacio del placer (Edmund Lowe); Noti-
ciario Fox; Salto de «skis»; Una muchacha 
rebelde (Sally O'Neill). 
A B Q Ü E L L E S . — 5 , 3 0 y 10, éxito orquesta Mar-
quet. Demasiadas novias; exitazo: Carmiüa, 
flor de Galicia (cuadro gallego, por los coros 
del Centro Galicia). 
R E A L C I N E M A . — T e r c e r día aristocrático 
do moda, 5,30 tarde y 10,15 noche. Revista, 
Prtthé; E l burlador burlado; Emociones..., 
pero no tantas; Una página en blanco. 
P B I N C I P E ALFONSO.—5,30 tarde y 10,15 
noche. Revista Pathé; Emociones..., pero no 
tantas; E l tnrlador burlado; Una página en 
blanco. 
P R I N C E S A . — A las 6 y a las 10,15. Noticia-
rio Fox; La viuda alegre (éxito creciente), 
todos los días. 
C I N E M A D R I D . — A las 6 y a las 10,15, No-
ticiario Fox; Dna flor del camino (gran éxi-
to); E l monarca de la sierra (éxito inmenso, 
por Tom Mix). 
P A V O N . — A las 6 y a las 10,15, Demasiadas 
Más de 20.000 personas han desfilado ya novias; Nobleza baturra (con los famosos can-
por el hermoso CINEMA ARGÜELLES 1 tadores de jotas Cecilio Navarro y la ronda-
para ver «CARM1ÑA, F L O R D E G A L I - ] lla Ramírez). 
CIA». E l doble se ha ido de la taquilla 1 no V A L T Y.—5,30 tarde y 10,15 noche, ter-
por no encontrar localidades. Este dato es I Cpr martes de gran moda y abono, estreno: 
el mejor elogio que puede hacerse de-, Ralbino, dama de carácter (cómica); estreno: 
«CARMIÑA, F L O R D E GALICIA» y su ' Él castillo encantado (por Wallace Reid) ; es-
crítica fnás desapasionada. f treno: Las cocineras de Torcuató (cómica); es-
Los magníficos coros gallegos del Cen-f treno: La cruz del gran duque (por Paulina 
tro de Galicia forman un estupendo cua-( Garon). Pronto, acontecimiento: La huella 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Martes y miércoles, definitivamente, últi-
mas proyecciones de «Una extraña aventu-
ra de Luis Candelas», «La octava esposa 
de Barba-Azul» (Gloria, Swanson), y «Bru-
to, pero simpático» (William Fairbanks) y 
otras. 
Jueves, grandioso estreno: «El rey del 
pedal» (tres etapas), por Biscot y niña 
: Boubouio, basada en la Vuelta a Francia. 
«EL R E Y D E L PEDAL» 
E l jueves estreno en CINEMA X (Novi-
¡ ciado) de esta formidable pelícuía, en la 
que su interesante argumento se desarro-
lla durante la formidable prueba ciclista 
de la Vuelta a Francia. Sus protagonistas, 
I Biscot y la niña Bouboule, están realmente 
admirables. 
Es la película de los ciclistas. 
- o -
dro regional, que ejecuta lindas canciones 
y bailes gallegos, aplaudidos con entusias-
mo creciente. Casi a diario varían el re-
pertorio, y anteayer domingo, en «EL 
DESAFIO», fueron ovacionados con verda-
dero frenesí. . 
Si quiere ver «CARMIÑA, F L O R D E GA-
LICIA» pida sus localidades cen anticipa-
ción en contaduría. 
No se cobra recargo de contaduría. 
•—o— 
-cine 
E l domingo tuvo lugar la inauguración 
de la temporada cinematográfica en este 
elegante salón de la calle de Manuel Sil-
vela. Fué un éxito formidable. L a Empre-
sa se vió precisada a colocar el grato car-
telito de «No hay billetes». Muchas perso-
nas quedaron contrariadas por no poder 
asistir a la inauguración. 
E l espectáculo fué brillante, limpio y ar-
tístico, por lo que tuvo una acogida inu-
sitada. 
E l domingo próximo continuarán proyec-
tándose el tercero y cuarto episodios de 
«El rápido del Oeste». 
6Í\ t i 
Después de «LOS D I E Z MANDAMIEN-
TOS», el gran director Cecil B. do Mille 
lanza otra colosal película, en la que su-
pera con creces la labor realizada en la 
maravillosa película que le colocó a la ca-
beza de los «ases» do la pantalla. «LA H U E -
L L A D E L PASADO» no .es una película 
más; es el resultado de una larga y con-
cienzuda labor, pues no era tarea fácil el 
desarrollar dos épocas distintas con los 
mismos artistas, y aún más difícil el.lle-
del pasado (obra cumbre de Cecil B. d  Millo). 
Orquesta de 15 profesores; maestro Aroca. 
CINE IDEAL.—5,30 y 10, Gran Gala, estrf»-
no: La cocinera de Torcuató (por Harry Lang-
don); estreno: La cruz del gran duque (her-
mosa superproducción por los actores yanquis 
Paulino Garon, Gestrude Astor y Loweil Sher-
man); La hija del capitán (por Betty Comp-
son). 
ADAMUZ-OONZALEZ. — Compañía cómicor 
dramática, San Sebastián; 
* * » 
(El anuncio de las obras en estt* carteleré 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
O R M A l i l E M 
G a r c í a M u s t i e l e s 
MAYOR, 34, Y BORDADORES, 2, 4 Y 6 
Teléfono 37-94 M., Madrid 
JIMENEZ 
E s el p u r g a n t e que l o s n i ñ o s 
t o m a n c o n a g r a d o . N o i r r i t a . 
A c c i ó n s u a v e y eficaz. 
J A V I E R A L C A I D E Y CIA., S. L . 
11 y 1 3 . 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 4 2 ) 
F I E R R E P E R R A U L T 
E l secreto de 
N O V E L A 
(Versión castellana expresamente hecha para 
aEL-DEBATE» por E M I L I O CARKASCOSA) 
—¡Completamente solo!... ¡Qué grande debe de 
aparecer -el mundo cuando, se ha perdido a ios que 
se amaba! 
Jnan pensó que con la mentira que acababa de, 
idecir, su situación había empeorado, pero no era 
¡momento <i-e volverse atrás. E r a do todo punto 
:l>eoesario, .además, que lo creyeran huérfano. Lo 
•exigía-el interés de su madre. 
; ¡Viéndole caminar cabizbajo y mudo al lado de 
pniss Mabel, que Labia cesado en su inicn 
^jtorio, -Margarita de Samaran atribuyó aquella iris-
.teza <iel joven a los recuerdos amargos que en 
aa .•mente de Juan había evocado la curiosidad 
á e - l a mglesa, y para distraerle, olvidando el hon-
do pesar que a ella misma ia, embargaba, se 
esforzó en parecer alegre y decidora, en bacer 
.gala de su alegría habitual. 
• A .pesar de s u buena voluntad, no lo eCríVáítóuio 
•La .risa, una risa forzada, parecida muchas" ve-
- oes a una muaca, mot ía -apenas florecida en sus 
labios, do lós que se epataban de vez en vez. 
furtivos suspiros plenos de un íntimo sentimien-
to, del sentimiento de su alma buena y com-
pasiva. 
Sin embargo, llegados al lugar conocido por el 
nombre de Crot-Bríllat, la hija del coronel pare-
ció olvidarse de todo para no pensar más que 
en la pesca. Armada de su caña, a cuyo extremo 
detonaba el pedacito de paño rojo, Miguy dió la 
vuelta a la laguna, de verdosas aguas, tratando 
do atraer la atención de las ranas, imitando su 
croar y agitando el falaz cebo ofrecido a su gloto-
nería. 
Hecha su exploración y elegido el sitio que lo 
pareció más á propósito para dedicarse a la pes-
¡ca con las posibles probabilidades de éxito, se 
; acordó do «su -camarada» y le buscó con los ojos, 
¡expandiendo su mirada en todas dilecciones. 
Juan de Trescault remontaba en aquel momento 
una suave pendiente plantada de tamarindos. 
- ¿ P e r o es que no va usted a pescar?—le pre-
munió a voces la muchacha-. ¿Acaso no le divior-
te el deporte do la cañd? 
~ U e siento un poco cansado; experimento una 
¡gran i wlud que debe de ser,efecto, sin duda, del 
severo tratathiento que me ha prescrito el ttié-
jdico—responebó Juan—. Voy a tumbarme un rato 
¡sobre la httédra, para reponer mis fuerzas; los 
¡barios de sol me están muy recomendados. 
-Ml^iy s,Sui6 a &" a m í g | con la vista rhirante 
unos instantes, pero la posea, con sus incidenrias 
y sus sorpresas, eonslihua para cha un placer nue-
vo, ai quíi oral.ó por en i regarse completamente; 
v'i.aina fiiboü» le había dado, días antes, algunas 
lecciones, y deseaba experimentar por sí misma la 
utilidad de las enseñanzas recibidas.' ' ' 
Miss "Winter y el viejo criado lanzaron al agua 
los sedales de sus cañas, y por espacio de una 
hora nuestros tres personajes se dedicaron a pes-
car, guardando un sepulcral silencio. L a pesca no 
fué infructuosa del todo. Al cabo de la hora, una 
sesentena de ancas de rana llenaba la bolsa de ma-
lla, que habían traído los pescadores. 
Juan do Trescault no había vuelto a dejarse ver. 
—Yo ya tengo bastantes ranas—declaró, de re-
pente, la señorita de Samaran, que escrutaba con 
an.-iodad los alrededores, tratando de descubrir el 
paradero del joven. 
Muy pronto lo divisó sobre un pequeño montícu-
lo tapizado do césped, que no lejos de allí desta-
caba su prominencia sobre las praderas vecinas, 
como una minúscula montaña. 
Mrdio costado en la verde y mullida alfombra, 
apoyada la cabeza sobre uno de sus brazos, que 
le servía de almohada, Juan de Trescault arranca-
ba inconscientemente, con la-mano que le queda-
ba libre, el césped del suelo. 
Miguy le veía de perfil; y pudo darse cuenta de 
que las ¿acciones del rostro del muchacho refle-
jaban mía profunda tristeza. 
—/.Olió piensa usted, señor Armel? Por fuerza 
tiene que ser en cosas nada alegres, a juzgar por 
su cara—exclamó de súbito Margarita, dirigiéndo-
se a su amigo. 
J m n tuvo nn instintivo movimiento de sorpre-
sa, ca-i 04 terror, al saberse observado. Pero lo-
srró dominar sfi turbación y sonrió afablemente; 
sus pensamientos eran intraducibies para la se-
ñofUÁ de .^amaran, que no hubiera podido adivi-
nar de ellos más de lo qué había adivinado: que 
eran tristes... Y en aquel momento, preci.-amente 
la' esbelta Srlueta «le la; cándida c ingenua chiqui-
lla, de mirada transparente, parecía responder a 
la interrogación que se hacía el joven : 
—¿Será, Miguy de Samaran, una verdadera hija 
'para mi madre? 
I Alentada por la afectuosa sonrisa con que Juah 
había acogido su pregunta, prosiguió Margarita: 
—Usted, no vale negar porque es inútil que lo 
jniegue, tiene una gran pena, una pena profunda 
¡que le martiriza cruelmente; el menos observador, 
el más torpe psicólogo podría leerla, mirándole a 
¡usted a la cara. "No cometeró la indiscreción, que 
¡acaso fuera., impertinencia, de preguntarle qué le 
pasa, porque conociéndonos hace poco tiempo, 
'comprendo demasiado que no tengo derecho a sus 
'confidencias... ¡Nos hace tanto bien, nos consue-
la y nos alivia tanto hacer partícipe de nuestros 
pesares a quien posee y merece nuestra confian-
'za!. . . Sino que en este caso es la confianza, 
¡precisamente, lo que falta, quizás porque yo no 
he sabido inspirársela a usted,.. ¿Me equivoco, 
señor Armel?... 
Y con insinuante voz de inflexión, deliciosamen-
te dulce, añadió: 
— E n cambio, usted me la inspira a mí plena, 
tanto, que me siento inclinada, a contarle los 
míos. . , , si usted los quiere oir... 
Con un supremo esfuerzo de voluntad, Juan de 
Trescault logró disimular el gozo, la alegría in-
mensa que las palabras de Miguy le habían pro-
ducido. ¡Al fin iba a saber lo que tanto deseaba, 
lo que tanto le interesaba conocer! 
—¿También usted tiene penas, señorita? — le 
pregnnló el joven, entre compasivo e interesado. 
— ¡Oh! , y no pocas, desgraciadamenle. Pero 
hay una tan grande, que me, anonada, que labra 
mi desgracia y acabará por matarme, ya que no 
me deja vivir. Y aún es mayor esta pena porque 
a nadie me es dado confiarla, porque a nadie pue-
do acudir para abrirle mi pecho. 
—¿Ni siquiera a «mamá RibouD? 
— K . «mamá Ribouí, menos que a ninguno, No 
estamos de acuerdo sobre la cuestión, porque opi-
na contrariamente a mí. 
—¿Ni tampoco a miss Winter? 
—Tampoco. Miss Mabel me quita la razón. ' 
—¿Todos, entonces, están en contra d© usted? 
— ¡Todos, s í ! . . . Hace poco decía usted que esta-
ba solo en el mundo... Pues bien, yo lo estaré 
también dentro de poco. Y acaso más sola que 
usted todavía... 
Y con trémula voz, que parecía que iba a es--
tallar en sollozos, añadió, enjugando las lágrimas 
agolpadas a sus párpados: 
—Papá va a casarse otra vez; he aquí el motivo 
de mi pena. Ese proyectado matrimonio tiene la 
culpa de que mi padre, ¡mi padre!, me haya 
desterrado de su vera, confinándome en el apar-
tado lugar en que vivo, a pretexto de proporcio-
narme unos días de campo durante las vacaciones. 
Una muchacha de mi edad tiene que ser necesa-
riamente una carga demasiado molesta y enojosa 
para una madrastra..., ¿no? L a mujer con quien 
va a casarse mi padre tiene también un hijo, uii 
muchacho más joven que yo, de quien se ha hecho 
cargo su familia, sin duda para que no estorbe. 
¿Qué me dice usted de esto? L a futura señora de 
Samaran debe de ser una mala madre, cuando tan 
fácilmente consiente en separarse de su hijo/.-
Esla os mi opinión, al menos, que no tengo por 
qué recatar... 
I C o n l i n a a r á . y 
e u o e : b a t e : (7) 
L A B 0 L S A 
Banco de E s p a ñ a 
cjtuación en 30 de octubre de 1926. 
ACTIVO 
nrn en caja. 2.556.5G<).044,30 pesetas; co-
^n«files V agencias del Banco en el 
r f S r o 3iy203.ü31.6ü; piala. 667.391.831,02 
fmice por cuenta de la Hacienda, pésela» 
n-/->l3 52- efectos a cobrar en el día, 
•h w ' 7 Á OS- descuentos. 683.158.063.07; pa-
^ r ? ' d ¿ Tesoro, ley de 2 de agosto de 
S 93.688.891.23; pólizas de cuentas de 
Sdito 180.188.500; créditos disponibles. 
!£ ?85 073,36; pólizas de cuentas de crédito 
ÍSñ ¿anlntia, 2.389.563.967,77; créditos dis-
^nibles, 960.796.191.45; pagarés de pré; 
S o s con garantía. 42.538.208.01; otros 
Ifictos en cartera. 6.078.741.11; correspon-
«ips en el reino. 6.942.975.84; Deuda per-
petua interior al 4 por 100 . 344.474.903.26; 
Acciones de la Compañía Arrendataria de 
/abaco*. 10.500.000; acciones del Banco 
it Je Estado de Marruecos, oro, 1.154.625; 
anticipo al Tesoro público, ley de 14 de 
julio de 1891, 150.000.000; bienes inmuebles, 
23 054.367,91 pesetas. 
PASIVO 
Capital del Banco, 177.000.000 pesetas; 
fondo de reserva, 33.000.000; fondo de pre-
yistón, 18.000.000; reserva especial, bases' 
tercera y séptima de la ley de 29 de di-
cieinbre 1921. 8.000.000; billetes en circula-
ción, 4.392.815.525; cuentas corrientes, pe-
-etas 1.018.017.529.31; cuentas corrientes en 
oro, 950.552.98; depósitos en efectivo, pe-
setas 7.410.060.26; dividendos, intereses y 
otras obligaciones a pagar 86.993.658,09; 
ganancias y pérdidas 37.695.811.50;. diver-
sas cuentas, 929.797,23; Tesoro público, 
'' 399.957.789,14 pesetas. 
El presente balance arroja un aumento 
¿el dinero en circulación, respecto del an-
terior., E l oro encajado aumenta 23.135 pe-
ij setas, la plata 2,6 millones y la circulación 
pde billetes se reduce en 8,5 millones; pero 
Ken contrapartida los cuentacorrentistas 
retiran J4,l millones. 
v Los descuentos aumentan 30,5 millones 
de pesetas. 
• El volumen de los negocios ha crecido 
Bfor tanto. E l mayor dinero en circulación 
'puede estimarse también como preparati-
vo para la absorción del Empréstito. 
I La cuenta del Tesoro, favorablemente 
I dispuesta, aumenta 48,4 millones. Las ga-
I nancias del Banco, hasta la fecha, aumen-
^tan 37,6 millones. * 
Impresiones de la semana 
| La próxima emisión de 225 millones de 
pesetas produce >eíecto «obre los fondos pú-
í.íblicos, haciéndolos gravitar hacia un nue-
mp punto de equilibrio. 
; Bajan el Interior y Amortizable 5 por 100 
•y más aceleradamente el Exterior y Amor-
tizable 1917. L a única excepción en esta 
tendencia de los fondos públicos la da el 
Amortizable 4 por 100 en alza, acentuada 
en la Sierie A, que gana medio entero so-
bre la cotización del lunes. Los Tesoros 
descienden, predominando la diferencia en 
menos de 0,40 sobre los cambios iniciales. 
La serie A. febrero 1924, es la única que 
cierra al i^ual del lunes. 
El Gobierno, interesado por la baja del 
Interior, ha manifestado por medio de no-
ta oficiosa que adelantará la aplicación 
del real deoreto-ley de 9 de abril último; 
lo cual provocará una mayor demanda de 
esta deuda por Mutualidades, Cajas de 
Ahorro y entidades similares. 
deuda ferroviaria muestra tendencia 
al alza. 
Villa Madrid 1868 gana tres y medio en-
teros y medio sobre el lunes, y medio Ex-
propiaciones interior 1909. 
En el grupo acciones destaca el alza de 
la Duro-Felguera, favorecida por la con-
tinuidad de la huelga inglesa, pasando 
¿te 57,50 a 63. Todavía es más notable el 
alza de Explosivos, que. inició la cotiza-
ción de la semana a 354 y cierra a 370. 
La sección bancaria, salvo el Banco de 
España, que termina al igual del lunes; 
en alza: Hipotecario gana cinco enteros. 
Español de Crédito tres enteros y medio. 
Ferrocarriles Norte y M. Z. A. progresan 
asimismo. 
Entre los |restantes valores del grupo 
acciones, Metropolitano y Azucareras or-
.dinarias, sin variación. Azucarera pjvfe-
rente y Madrileña Tranvías suben. Taba-
cos y Fénix bajan. 
En el grupo de valores de renta fija, las 
Azucareras sin estampillar y Minera de 
Peñarroya no varían. En alza: Obliga-
ciones ferroviarias. Transatlántica 1920 y 
Asturiana de Minas, En bajáT: Cédulas hi-
potecarias. Azucareras estampilladas, Tras-
atlántica 1922 y Minera Ríotinto. 
En el cambio internacional ganan terre-
no francos, libras y dólares v pierden las 
liras. 
^Resumiendo la semana en la Bolsa de 
Madrid, podemos decir que los fondos pú-
nacos bajan, los valores de renta variable 
suben, los de renta fija se muestran irre-
gulares y el curso de la peseta desfavo-
rable. 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programa para hoy: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7, 373 me-
tros) .—11,45, Emisión de mediodía. Nota de 
sintonía. Calendario astronómico. Santoral 
Informaciones prácticas. Notas del día.—12, 
Campanadas de Gobernación. Cotizaciones de 
Bolsa. Intermedio. Noticias do Prensa. Pri-
meras noticias meteorológicas.—12,15, Señales 
horarias. Cierro de la estación.—Í)e 14,30 a 
15,30, Sobremesa. Orquesta Artys. Boletín me-
teorológico. Premios mayores del sorteo de la 
Lotería Nacional. Intermedio, por Luis Me-
dina. Información teatral. Noticias de Pren-
sa.—18, Cotizaciones de Bolsa. Lección de es-
peranto, por don Mariano Mojado.—18,30, Con-
cierto variado. Orquesta Artys.—19,30, Fin de 
la emisión.—22, Campanadas de Gobernación. 
Señales horarias. Ultimas cotizaciones de 
Bolsa. Concierto selecto. Señora do Ordóñez 
(soprano) y la gran orquesta. Maestro direc-
tor, José María Franco.—23,55, Noticias de 
última hora.—24, Música de baile. Transmi-
sión del «jazz-band» The London Rythm King 
y orquesta Ibáñez, del Palacio de Hielo.— 
24,30, Cierre de la estación. 
S a n a t o r i o s a n t i t u b e r c u l o s o s 
Con los cuatro millones que se consig-
nan en el presupuesto extraordinario del 
Estado pará obras antituberculosas se rea-
lizarán en un plazo de cuatro años, y al-
gunas de tres, las siguientes obras: sana-
torios de Lago, en Tablada, y de Sierra 
Nevada (1.400.000 pesetas); sanatorio en 
las costas catalanas para niños (950.000 pe-
setas); preventorio para niños en los alre-
dedores de Madrid (750.000 pesetas); sana-
torio en Torremolinos. de Málaga (600.000 
pesetas), y un nuevo dispensario en Madrid 
(250.000 pesetas). 
E l director general de Sanidad tiene el 
propósito—según anunció en la sesión con-
memorativa del X X V centenario del dis-
pensario María Cristina—de proponer al 
Gobierno que consigne en los próximos 
presupuestos dos millones de pesetas, de-
dicando el 50. por 100 a subvencionar a los 
Ayuntamientos y Diputaciones que quieran 
construir enfermerías antituberculosas. 
Por lo que al sanatorio María Cristina 
se refiere, empezó a funcionar, fundado 
por el doctor Verdes Montenegro, ©n octu-
bre de 1901, en ,1a policlínica del doctor 
Cervera. Lo subvencionaba entonces con 
2.000 pesetas el Ayuntamiento y con 1.500 
la Diputación. Con esíos auxilios el dis-
pensario hizo una instalación propia en la 
calle de Palafox, de donde se trasladó poco 
después a un pequeño hotel de la calle del 
General Pardiñas, número 4. Establecido 
así el dispensario, se solicitó el concurso 
de profesores para el establecimiento de 
consultas de especialidades. 
L a Real Asociación de Beneficencia Do-
miciliaria, por iniciativa de su majestad la 
reina doña María Cristina, garantizó des-
pués a los enfermos el plan de alimenta-
ción que el dispensario proponía. E n 1905 
aumentaron en 2.000 pesetas anuales los 
recursos con que contaba. 
Durante el año de 1904 acudieron a las 
consultas del dispensario más de 2.000 en-
fermos nuevos. Diariamente se celebraban 
más de 100 consultas diarias, o sea 36.000 
al año. 
N O T I C I A S 
BOLETIN METEOBOLOGICO.—Estado ge-
neral.—Las lluvias en España pierden im-
portancia, pero en cambio se acentúa el des-
censo dfl temperatura. 
EXPOSICION ARTISTICA.—Hoy, a las 
cuatro do la tarde, se inaugurara en el Sa-
lón de Exposiciones del Museo do Arto Mo-
derno, la exposición de pintura do los alum-
nos de la Escuela de Pintura. Escultura y 
Grabado. La exposición será pública de diez 
a una y do tres a seis, hasta el día 15. 
Vertióse en cierta calle madrileña 
una gota de Polo bien pequeña, 
y en el mismo lugar precisamente 
en que cayó la gota, brotó un diente. . . ¡ 
Esto es, quizá, el origen bien sencillo 
de que exista hoy la calle del Colmillo. 
—o— 
LOS QUE MUEREN EN MADRID—Segini 
la «Voz Médica» durante la semana del 18 • 
al 24 del actual, han ocurrido en Madrid 
250 defunciones, cuya clasificación, por eda-
des, es la siguiente: 
Menorías de un año, 32; de uno a cuatro 
años, 21; de cinco a diez y nueve, 20; de 
veinte a treinta y nueve, 40; de cuarenta a 
cincuenta y nueve, 60; de sesenta en ade-
lante, 77. 
Las principales causas de defunción son 
las siguientes: 
( Bronquitis, 13; bronconoumonia, 14; pneu-
monía, ocho; enfermedades del corazón, 31; 
congestión, hemorragia y • reblandecimiento 
cerebral, 18; tuberculosis, 26; meningitis, 14; 
cáncer, 11; nefritis, siete; difteria, dos; fie-
bre tifoidea, cuatro; escarlatina, cuatro; 
diarrea y entiritis, 19 (de ellos, cuatro de 
más da dos años). 
E l número de defunciones ha aumentado 
en 15 con relación a la estadística de la 
semana anterior, notándose el aumento en 
las enfermedades del aparato respiratorio y 
del corazón. 
—O—1 
Amalio ofrece a su distinguida clientela 
y a sus amigos en general su nueva sastre-
ría en Preciados, 17, principal. 
—o— 
ATRACCION DE FORASTEROS.—En el nue-
vo local de la Sociedad de Atracción de Fo-
rasteros (plaza de la Villa, 2), se celebrará 
un ciclo do conferencias sobre temas de Ma-
drid y su provincia. 
HORARIOS DE TRENES MODIEICADOS, 
Desde hace algunos días, los rápidos de Hen-
daya y Bilbao han sido fusionados en uno 
solo, que va a Bilbao y Hendaya y sale de 
Madrid a las 9,45. Este mismo, a su regreso, 
llega a Madrid a las 9,40. 
—o— 
Pompas Fúnebres. A R E N A L , 4. T.o M. 44. 
—o— 
FALLECIDOS EN E L EXTRANJERO (da-
tos oficiales).—En Manila, don Justo Bernedo, 
de cincuenta y dos años, casado; doña María 
Guillen Toro, de Andilla (Valencia); don Ra-
món Cabez.udo' Cristóbal, de Larag; don Er-
nesto Antonio Arnillas, de treinta y cinco 
años, de Barbastro; doña Elena Barrera Cal-
dés, de' Manila, y don Eugenio Blanco Leison, 
de Macahebe; en Buenos Aires, don Ceferia-
no Sánchez y don Emilio del Casero; en 
Lansargnes (Francia), don Fernando Sánchez 
Bodones, de Caravaca. y en Berenga (Italia), 
don Julián Núñez Alvarez. 
C R Ó N I C A D E S O C I E D A D 
REMEDIO 
ANTISEPTICO 
D E G R A N E F I C A C I A 
S O N L A S 
P A R A E V I T A R Y C U I D A R 
l a T o s , l o s R e s f r i a d o s , A f e o c S o n e s 
d o l a G a r g a n t a recientes ó inveteradas. 
B r o n q u i t i s agudas ó c r ó n i c a s , C a t a r r o s , 
C r S p p e , T r a n c a x o , A s m a , e t c . 
PERO HAY QUE TENER ESPECIAL CUIDADO 
d e n o E M P L E A R m é s q u e 
L A S V E R D A D E R A S 
P E D I R L A S , E X I G I R L A S 
E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
E B é C A J A S 
con el nombre V A L DA 





E l 4 de noviembre serán los días de las 
duquesas do Frías. Montellano y viuda de 
la Unión'do Cuba. 
Marquesas de Casa López, González Be-
sada, Cuadalerzas, Prado Ameno. Sóidos. 
Valdegan&S y villafranca del Castillo. 
Las (omlesas viudas de Campo-Giro, Pe-
rtaflor. Betamoso y do Torre de San Brau-
lio. Val de Aguila y Villanueva de Perales 
de Milla. 
Señoras de Alonso Pesquera, Corral, 
Candela, Casas (don Luis), Casas, Cha-
cón, Chapa Arisqueta ídon Antonio), viu-
da do Estelat, Gavilán. Hernández, Hough-
tori, viuda de Castiñeira, do La Por-
tilla, Loygorri. Liñán, Martínez do Galin-
soga, Posada y García Barros, Portillo y 
ValCárcel, Bíos. Sáinz de Vicuña, viuda de 
Sanchiz, Sáenz-Santa María y Sebastián. 
Señoritas de Carvajal y Quesada, Cen-
dra. Fernández de Velasco y Sforza-Cesari-
ni, Moyano, Muriedas, Martínez de Irujo y 
Caro, Molíns y Alexandre. 
Su alteza el infante don Carlos y su hijo. 
Los duques de Alcudia, Arévalo del Rey 
y Tarifa. 
Los marqueses de Bellavista. viudo de 
Berna e hijo, Beniel, Caldas de Montbuy, 
Camps, Castelldosríus, Casa Alta, Guadalu-
pe, Gallardo, Lambertyc, Medina, Prado 
Alegre, San Damián, San José de Sierra, 
Solano. Sotelo, Solana, Santa Amalia, To-
rrenueva, Valtierra. Vega de Armijo, Vi-
Ilalobar y Villasierra. 
Los condes de Bailen, Casa Padilla. Ca-
sa Sedaño. Cuevas do Vera. E l Rincón, Lo-
mas, Morales, de los Ríos, Olmos, Sami-
tier, San Carlos, Sagasta. Santovenia. Ve-
ga Mar y Villamonte.. 
Barones de Abella. del Castillo de Chi-
rel y Medrias. 
Señores Amo, Adán de Yarza, Adaro. 
Ajuria. Albert de Despuchol. Alcalá Ga-
I liano. Alcón, Alsina. Alzóla, Arenzana, 
i Arniches, Arrieta, Balenchana, Beistegui, 
i Blanco, Cabrera, Cantos, Cañal, Caro, Ca-
sas, Castell, González Conde, Castro, Cen-
! dra, C o e 11 o, Coghen, Codina Perucho, 
1 Coig, Copell, Cortezo. Creus, Cuenca, Cusi 
de Miguelet, Chaves, Díaz de Mendoza y 
! Aguado, Escario. Escobar, Escolar, Espi-
i nosa de los Monteros, Esteban, Fernán-
! dez de Córdoba, Fernández Shaw, Ferrer, 
Fesser, Fontcuberta, Forns, Foronda, Fortu-
ny. García Alix, García Prieto, Gasset, Ga-
, to de Lema y Soldevilla, González Besada, 
! González Rothwos. González del Valle, Groi-
zárd, Gutiérrez Maturana. H. del Alba, Hart-
1 ley, Heredia y Carvajal, Hernández Lázaro, 
, Hervás, Hoces, Iñigo, Kirpatrick y O'Don-
nell, Kotte. Lamamié de Clairac, Lastra, Laz-
cano. Liñán, López Ayllón, López Dóriga. 
; Luque Mac Hale, Maldonado, Marín Rome-
ra, Maristany, Martín Montañés, Melgare-
jo. Mendoza, Menlaberry, Molíns, Mon, Mo-
rales de Setién, Miralles, Moreno, Mugui-
ro, Muntadas, Navarro, Landrea, Navas, 
Nieulant, Nicolau, Ocantos, Ossorio y Ga-
llardo, Pellico. Pérez Dávila, Pérez Seca-
no, Picatoste, Ponco do León, Prats, Ram-
de Viu. Rebuelta, Redondo, Rivera, Rodrí-
guez San Pedro, Rojas, Román, Ruiz del 
Castillo, Rúspoli, S. Campillo, Sacus, Sáenz 
do Tejada, Sáinz de Vicuña, Santamaría. 
Saralegui, Sartorius, Saura, Solano, Soler, 
Silvela y Viena, Suances, Tapia, Tavira, 
Torregrosa, Urcola, Urigoitia, Valcárcel, 
Valduza, Verdugo, Vergara y Zulueta. 
Les deseamos felicidades. 
Bodas 
E l 10 del corriente mes ¿c unirán en 
lazos eternos la preciosa señorita Martina 
Alvarez Quintana, hija del ex presidente 
del Congreso don Melquíades y el distin-
guido joven don Ensebio Alvarez Miranda. 
— E l 11 se prosternarán ante el ara san-
ta la linda señorita Emilia de la Cadena 
y Brualla, sobrina del señor Obispo de 
Cnenca y del marqués de la Cadena, con 
el señor don Lisardo Villarejo de Frías y 
Ladrón de Guevara. 
— E n breve contraerán matrimonio la an-
gelical señorita Elena Belaunde y Prendes, 
hija del ex subsecretario de Gobernación 
do<n Luis, con don José Luis Gallego y 
Fernández Valbuena. 
— E l irector do San Jerónimo el Real, 
don Antonio Calvo, ha bendecido la unión 
de la bella señorita María Luisa Herrero 
y Gayarre, .hija de nuestro estimado ami-
go particular don José Joaquín, con don 
Ernesto Giró, hijo del opulento comercian-
te catalán don Juan. 
Fueron testigos: por la desposada, su 
hermano don Fernando, t íos , don Valentín 
Gayarre y don Dionisio Herrero y los con-
des de Romanones y de Gimeno, y por el 
contrayente, don Sebastián González, don 
Luis Paz, don Salvador Bernades, don Pe-
dro Giró y don Juan Manzana. 
Deseamos muchas felicidades al nuevo 
matrimonio. 
—Está concertado el enlace de la hermo-
sa señorita Amparo Fernández Señante con 
don Juan Viudos Fontes, hijo de los mar-
quesos de Ríoílorido. 
—En la parroquia del Carmen de esta 
Corte se ha celebrado el enlace de la be-
Martes 2 de n o ^ n b r e j e ^ ^ ^ 
S a n t o r a l y c u l t o s 
i-acióu da los 
llísima señorita María Serrano con el jo-
ven doctor en Medicina don Luis Prauu, 
apadrinados por el padre del novio y la 
señM» Faurc do Serrano, madro de la con-
inp.Wfc Los nuevos señores de Serrano, 
después de asistir al delicado agasajo con 
quo fué obsequiada la numerosa y distin-
guida concurrencia, salieron para París. 
Les acompañan nuestros votos por su fe-
licidad. 
Regreso 
Han llegado de Zumárraga, don Gregorio 
Sáenz de Heredia y familia; do L a Pes-
quera, doña María Bernales; de Biárritz, la 
condesa de Torro Arias; do San Sebastián, 
los marqueses de Casa-Pontejos o hijos: de 
Rueda, don Juan Pimentel; do Fuenterra-
bía, el marqués de Huelves; do diferentes 
puntos del extranjero, la distinguida se-
ñora viuda do Baüer ; do Biárritz, el mar-
qués viudo de Sancha o hijos, doña Car-
men Valora de Serrat y don Alberto Aguí-
lar y familia; de San Rafael, don Enri-
que Arias y G. de Noceda; de Avila, los 
barones do Andilla y do San Juan de Luz, 
los señores, de Próctor; de Ponferrada, 
don Manuel Aguirre; de Limpias, don 
Francisco Cea Bermúdez; de Avila, doña 
Luisa Mayo y don Mariano Cavengt; de 
Soria, doña Amalia Sanz; de Las Fra-
guas, don Calixto G. Quevedo; de Cas-
tro-Urdiales, don Antonio Zarandona y 
familia; do Oviedo, don Emilio Hidalgo; 
de E l Escorial, doña Rosario Torreño, doña 
Margarita R. Sedaño, doña María López, 
doña Josefina Fesser, señora viuda de Lá-
zaro, doña Leonor González Bravo, don Ma-
nuel Igual, don Inocente Vázquez, el mar-
qués de Fuensanta de Palma, don Manuel 
Ruiz de la Prada y don Luis Martínez 
ü s m a ; de Portugalete, don Juan Tomás 
Candarías y Durañona; de Muoientes, don 
Enrique Barrigón; de Teruel, don Vicen-
te Crespo; de Alhama de Aragón, señora 
viuda de Zulueta, don Tirso Alonso y Alon-
so y don Isidro Mellado; de Villar del 
Olmo, don Tiburcio Aza; de Avilés, los 
marqueses de Guevara; de Luarca. doña 
María Teresa Estrada; de Bárcenas, doña 
Marta Perogordo; de Carranza, la seño-
ra doña Tomasa López Domínguez, viu-
da de Chávarri; de Pamplona, don Mi-
guel Gayarre; de Bernueces, los condes 
do Santa Ana de las Torres; do Sego-
vía. don José Ramón de Carlos; de Bru-
t j t a 2.—Martes.—La Conmonu 
difuntos. - Santos V ictomio. Obispo; 
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Ave MariaAA-his onco y u hxs doce, misa,, 
rosario y comida a 40 mujeres yobven, eos-
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Corte de María. 
lesia "y en la pan-
rato rio del Caba-. 
F jlaravülas. en bu 
do Sanios Justo y 
S ^ é n San Lorenzo; do los Angeles, en su 
-A laa ocho, 
•nhecliores da 
x de la AI* 
m Titular. A 
úfiesto; por 
parroquia. 
Parroquia de las Angust 
misa rorada perpetua por lt 
la parroquia. 
Parroquia de Nuestra t 
raudena.—Empieza la noven 
las diez, misa solemne co. 
la tarde, a las cinco, exposición de Su üivm^ . 
Majestad, rosario, sermón por el ben°r *0IV 
nández Méndez, ejercicio, reserva y salve-
Asilo do San José do la Montana (e^,1^8*' 
t5).-De tres a-seis do la tarde, exposición da 
Su Divina Majostad; a los cinco y media, ro-
sario v bendición. , , . • 
Pranciscanos de San Antonio^A las cinco 
de la tarde, ejercicio en honor-do ban .Anto^ 
nio con exposición menor. _ 
CapiUa do Cristo Bey (pasco, de la Direo 
ción, 14).—A las siete y a las ocho misas. 
Góngoras.—A las diez, ...isa cantada en ho-
nor de Santa Bibiana. 
Oratorio del Caballero do Gracia ( C ^ ™ ™ 
Horas).-A las ocho, e.xposiei :, de bu • ^ n-t 
Majestad; a las diez, misa so! imieV a las seia 
y media de la larde, rosario, ejercicio y pro-
cesión do reserva. 
María Inmaculada.—Do diez y media a seis -
y media de la tarde, exposición do Su,Divina. 
Majestad. 
KOVEITAS A LAS ANIMAS 
Parroquia de San Jerónimo.—A las onCé„ ' 
misa solemne de réquiem con procesión d& 
responsos; a las cinco do la tardo, ejercicio, 
plática por el padre ( .amana, salmo y nu-i 
serere. 
Parroquia del Salvador.—A las diez, funeraij; 
a las seis, rosario de difuntos, sermón pos 
don Francisco Campos,, salmo y responso. . 
Parroquia de Santa Teresa.—A las diez, 
misa de réquiem; a las cinco y media de la^ 
tarde, rosario, s e r m ó n por el s eñor Martínez 
Sánchez, ejercicio, lamentos y responso can-
tado. 
Buen Snceso.T-A las diez, misa cantada con 
neo y. media. 
Jaén, ajer-
ntsorrat. 
as; a las 




selas, don Pedro López de Castro y su 
bella consorte; de Hendaya, en automó-¡ responso; por la tarde, a Jas cin 
vil, el marqués de la Cenia y su ilustre \ rosario, sermón por don Rogelio 
familia; de Puentearias, don Pedro María cicio y responso. 
Usera; de Comillas, la marquesa viuda de Bontificia.—De cinco a cliez; n 
este nombre; de Biárritz, la marquesa de S / ' ^ u f S ó n W el n-d 
Prado Ameno; de San Sebastián, el d u - ' ^ ^ ^ X m ^ icio , 
que viudo de Nájera; de París, la conde-i nuestra Señora de 
sa de Villahermosa y don Jaime Pagés; j nardo, SI).—A las c 
de Barcelona, don José María Fluxá y su ! general; a las diez. 
distinguida familia; de Teyá, la marque- tarde, a las seis, rosari <. ser iüón por el padre 
sa de Monasterio; de París, las marque-1 Lerena, O. S. B . ; ejercicio y respondo, 
sas viuda de López Bayo y de Valdeigle-1 San Manuel y San Benito.—.V las diez, misa 
sias c hijos, los condes de Blandrina y cantada de difuntos; i.or h, larde, a las cinco, 
don Feliciano Boto; de San Sebastián, los i rosar10'. se™0.,1 •nor ' ' pa;lrc r'!U,rcntino A1" 
condes de Peñafiorida, la condesa viuda va^ez, t5em"c,on ~v r 
de Adanero y don Enrique Lletget; de E J E B C i C i o s d e l ME 
diferentes puntos del extranjero, Iqs mar-
queses de Rafal e hijos; de Béjar, don 
, misa, de comunión 
isa cantadá; por la 
m  "n;"1 
Parroquia de Kuestra Señora do los Bolo» 
res.—A las nuevo y media, vigilia, misa do 
Anselmo Olleros; de Piedrahita de Babío, I réquiem y responso; a las cinco y media da 
don Anselmo Olleros y don Herminio Al-
varez Gómez; de Bilbao, don José Félix 
Lequerica; de San Juan de Luz, doña 
Julia Brea; de Zaraúz, doña María En-
trala; de San Sebastián, nuestro querido 
amigo el marqués de Casa-León y su dis-
tinguida familia; de Guadarrama; la se-
ñora viuda de Guijarro; de Tobarra, don 
Tadeo Bardaxí; de Las Arenas (Bilbao), 
doña Rosario Legorburu; de Ugená, doña 
Celestina Campos; de Villasana de Mena, 
don Prudencio Ortiz. y de Los Corrales, 
don Gonzalo Gutiérrez y consorte; de 
Méntrida, don Julián Jiménez de Re-
nedo, don Cárlos Varillas; de Polán, don 
José Aldeanueva; do Cubas de Sagra, don 
Genaro Ruiz Castillo, y de Nigrán (Vigo), 
la señora viuda do don Angel de Urzáiz 
y su distinguida familia. 
Fallecimientos 
E l señor don Juan Cándido Otero y Pa-
piol falleció el 31 de octubre en su hotel 
de la calle do Almagro, número 42, a las 
cinco de la tarde. 
Había nacido en L a Habana en 1856. 
De su matrimonio con la distinguida 
señora doña Carmen Alvarez. y Muro deja 
una hija, doña Rosa María, esposa del 
marqués de Mont Roig. 
Era abuelo de doña Carmen, doña Fer-
nanda y doña María Lorenza Ferratges, y 
hermano do doña Rosa, viuda do F i -
gueroa. 
Fué persona muy conocida y justamen-
te estimada en las sociedades madrileña 
y cubana. 
Enviamos sentido pésame a la distingui-
da familia del difunto. 
— E l señor don Fernando. Sevilla y Os-
sorio murió ayer, a las dos y media de la 
madrugada, en su casa de la plaza de 
Salamanca, número 8. 
Contaba treinta años de edad. 
E r a ingeniero de las Escuelas de Tou-
la tarde, rosario, p l á t i c a por el señor párroco, 
salmo y' responso. 
Parroquia do Tan Ildefonso.-A las tres y. 
media de la tarde, vísperas y procesión; a 
las cinco y media, rosario, s e r m ó n por el 
señor Snrtrcz Faura, salmo y responso. 
Parroquia do San José.—A las diez, misa 
de réquiem; a las seis de la tarde, rosario, 
ejercicio, sermón por el s eñor González Pa-
reja, salmo y responso. 
Parroquia do San Ginés.—A las diez, misa 
solemne y procesión de responsos; a las cuatro-
vísperas; a las cinco, ejercicio con sermón poí. 
don Ensebio Malo, y responso. 
Parroquia do Santa Bárbara.—A las nueve, 
vigilia, misa afintada de réquiem y responso^ 
por la tarde, a las cinco y media, rosario, 
ejercicio, sermón por don Antonio Torres, res-» 
ponso y salmo. 
Bernardas del Sacramento.—A las cinco dé 
la tarde, rosario, sermón por "don José Siloniz, 
ejercicio, salmo y responso. 
Calatravas.—A las diez y diez y tres cuar« 
tos, misas do réquiem con vigilia y responsoJ 
a las seis de la tarde, rosario de difuntos, 
sermón por clon Antonio Magaña, ejercicio^ 
salmo y responso. 
San Ignacio de I>oyola.—A las diez, vigilia* 
misa y responso; por la tarde, a las seis y 
media, rosario, meditación, seniión por nfl-
padro trinitario, y responso. 
* * * 
(Este periódico se publica con censura eclo*. 
siástica.) 
lát louse y Lausanne, habiendo seguido 
carrera brillantemente. 
E l entierro será hoy, a las once, al cé* 
mentorio de San Justo. 
Acompañamos en su legítima pena a la 
madre, doña María de Atocha Ossorio y 
Gallardo; padre político, don Emilio Rlií 
y Periquct; lío, don Angel Ossorio y Ga-t 
llardo, y demás deudos. 
Rogamos a los lectores de Ei , Debate orâ * 
clones por los finados. 
E l Abate FAJRIA 
r - . r . M m m m m OP. W I e n R u o n o 
• . ̂ ufermos de hernias (quebraduras), relajaciones y dislocaciones, cualesquiera 
Posición y edad, tienen garantizado el alivio absoluto y la curación radical 
inmediata oon el eficaz Prototipo del tratamiento no operatorio, m.ecano-fisioterapio-
herniológico y GBAB CONSOBIBATIVO BAMON. 
"38 días 11, 12, 13. 14 y 15 del actual noviembre recibirá, de diez a una y de cinco 
a siete, en su Consultorio: Calle Arrieta, número 11, Madrid. 
Jfeatis Plolleto Gráfico e Instructivo. C. Carmen, 38, primero, BABCELOIIA. 
« vuestras turbinas fanc'omm maL 
0 ^estros motores consumen mucha 
« las Pérdidas de distribución son pandea. 
* ^ alebrado es deficiente. 
í :XpIot3c5^ no r ind . lo debido. 
UEuLlu hacer eR+n^;„ 
esíuüiar vuestro negocio per un o 
W ^ A T 7 obtendr^ resaltados insospechadoa. 
awl dat°f J f adiciones a la S. E . de Montajes 
eS' Barc!u;i10- 14- Madiíd. 
^nvalecientee: vuestro organismo está debilitado. 
Dner+ -̂r pnerta abiort:i a In infección; cerrad esa l 
fortal« SOLUCION PA UTATJBEEGE os ayudará a i 
lecer vuestros [nilmurvs v Lodo vuestro organismo, i 
____PA.PTAPgEBGE. PABIS. y todas farmacias. ! 
H F I N C A S i 
lit^í;0 y vendo. casas. hoteles y fincas rústicas. Faci-
econAv.?ero on Apotecas a interéB legal y comisión ! 
- ^ ^ j g a - Corra ly Ald ámiz. PEBNANDO V I , 8 
' M O L I N O S 
do todas clases, para mano 
y fuerza motriz. Tritura-




M A T T H S . G R U B E R i 
Apartado185, B I L B A O 
9 E S i" 
terciopelos, mitad precio. 
L ino leum (i pts. ni2. Sali-
nas. Carranza, 5. T. J . 2.020. 
II U H U U | I I I » 
Realización urgente pre-
cios reducidísimos, de lo-
za, cristal, filtros, artícu-
los para regalos, aparatos 
electricidad, vajillas finísi-
mas, 50 pesetas; vasos, 
0,30; platos, 0,35; crista-
lerías, 25 piezas, 7,23. y 
así un millón de artículos. 
INFANTAS, 7 (ESQUINA 
PLAZA BILBAO). 
Batería cocina, aluminio y esmaltada. Lavabos, fregaderos. Batería al 
peso. Precios económicos y especiales para Comunidades, Colegios y 
Asociaciones benéficas. MESON BE PABEBES, 17. 
! , 2 7 9 
Los granos, licrpes, eczemas, etc. etc., se curan coa 
T - ^ _ Pregunte a su médico 
h e z e m a c u r a ^ r ^ 
^ ^ venta en farmacias y 
(pomada). drogueríaa. 
E L S E Ñ O R 
D o n F e m a n d o S e v i l l a y O s s o r i o | 
I n g e n i e r o d e l a s E s c u e l a s d e T o u l o u s e y L a u s a n n e 
H a f a l l e c i d o e n M a d r i d e l d í a 1 d e n o v i e m b r e d e 1 9 2 6 
A L O S T R E I N T A A Ñ O S D E E D A D 
A L A S D O S Y M E D I A D E L A i M A D R U G A D A 
C O N F O R T A D O C O N L O S A U X i L I O S E S P I R I T U A L E S 
Su madre, doña María éte Atocha Ossorio y Gallardo; padre político, don Emi-
lio Ríu y Perirpiet,; tío, don Angel Ossorio y Gallardo; primos, tíos políticos y 
domas parientes, as í como las Sociedades «Repre^iitacioncg Electromecánicas)) 
y «Fuerzas iluiiViulicas del Alto Pirineo)»; 
H A C E N saber la desgracia a sus amistades > suplican ana 
oración por el alma del finado. 
L a traslación del cadáver tendrá efecto el martes 2 de los corrientes, a láj 
ONXE DE L A MAXAXA. desde la casa mortuoria, plaza de Salamanca, 8. a la 
Sacramental de San Justo. 
No se reparten esquelas. 
POMPAS F U N E B R E S , A R E N A L , 4. T E L E F O N O 44 M. 
r V 1 Í M 0 3 V C O I M A O 
C a s a f u n d a d a e n d i 
a ñ o 1 7 3 0 
PRO ? I E .TAKIA 
áe tíos tencios dei pago d» 
Madwmndo, viñedo él mflí 
íwasb om la regita. 
BíreeeMm PEDRO DOMECQ Y CÍA» J«x«m «te | a Fsanfiera 
A L Q U I L E R E S 
I M P O R T A N T E . Señora 
distinguida alquila gabi-
nete y alcoba sitio céntri-
co a matrimonio, señorita 
sola, a dos personas. Con-
fort. Absoluta seriedad. 
Escribid, M. P. Aparta-
do 4(1. 
A U T O M O V I L E S 
VENDO por ausencia au 
tomóvil «Hudson» y «Ma-
this». Velázquez, 93. 
COMPRAS 
COMPRO papeletas Mon-
te, alhajas, dentaduras. 
Plaza Saiit;i. Cruz. 7, pla-
tería. Tfdéfnno 772. 
MANTONES Manila, al'ha-
pis, papeletas Monte, rn-
piis. ta casa quo más pa-
ga, Sagasta, 4, % Compra 
Venta. 
PIANOS compro Mar i s tn -
ny. Postigo (lo San M:ir-
tí'n. 7. 
E X S E ^ A N Z A S 
PROFESOR licenciadn. Sa-
cerdote. Bachillerato. De-
recho. Educar niños. Bue-
nas referencias. San Ber-
nardo, 36. 
A E E M A N . Lecciones par-
t iculares. Traducciones co-
merciales. Johann, Fuen-
carra l , 46, segundo dere-
cha. 
JgSWMMC—B—I— A'IIUIimi-' 
H U E S P E D E S 
P E N S I O N C A S T I L L O . 
Arenal , 27. Comida inme-
jorable, baño . Desde siete 
pesetas. 
^ F E I H ' A S 
M O D I S T A francesa corta, 
prepara, da lecciones (or-
to. A lbe r to Agui lera , 11*. 
P E R M U T A parroquia. De. 
séala- párriiiM ascenso, pue-i 
blo p róx imo Madrid. . Di-
rigirse Vcnl lira J i m é n e z , 
OPTICA 
PARA ver bien, cr is ia le-
l ' u n k t a l , gemelos 
Vara y, Lope?., P r í n c i p e , 'i. 
R E L O J E R I A Ismael Gue-
rrero. C o m p o s t u r á s econó--
micas. Ga ran t í a^ un a ñ o . 
Cristales do forma. 3 pe-
setas. 11, Fuentes", 11 (pró-
x imo Arcua l ) . 
V E N T A S 
V E N D E S E finca en Vi -
l lalba con hntel , grandes 
comodiilades. ca lefacción, 
l a ñ o , l i i / . , toléfono, aguas 
a'inniiap 11' ., mucho terre-
no. I''ptogr'affas. detalles: 
Belén . 1. Madr id . 
VARIO 
HAGO lentes, gafas, n 










•.iones. T r u t s 
' v i l l a , 10. 
I lüPICES 
•andes snrtl-
i y oconoiuía. 
a Iva, SERRA-, 
•íono 1.040 3,. 
ALTARES. Esculturas re-
ligiosas. V i c e n t e Tena, 
Eresquet, 3. Valencia. Te-
léfono interurbano 907. 
E L D E B A T E 
Colegiata» 7 
Mario* 2 de noviembre de 1926 E L . D E l B A T E M A D R I D . A ñ o X V I . N ú m . 5.397 
T E M A S A U T O M O V I L I S T A S 
Los modelos de 1927 
Hace dos n /res semanas escrihi. 
vías urjas l infas sobre la actual ten-
i é n c i a de los contrvrtores'autornovi-
listas, y i/a que el a u l o m o v ü i s m o es 
él tema de actualidad en el mundo, 
dcpor t t io -nn lodo hay que siupedi-
tarlo al foolbaJl—, a ñ a d i r e m o s otras 
pocas lincas para ir completando es-
te juicio rapiño ¡(Obre las nuei:as rea-
lizaciones. 
A d e m á s de lo indicado, o sea, au-
mento de potencia y aumento de los 
tipos de motores de Seis cilindros, 
•habrá que a ñ a d i r lo s iyaientc: 
Adopción de la sobre a l i m e n t a c i ó n 
en casi, todos los roches de carreras, 
provocada por los reglan,entns, qae 
c.riqev una e i l i v á r a d a m á x i m a . 
luinertto & fos tijios de motores 
dr vn litro a un litro y medio. 
GeneraUpac íón 0 frenaje, sobre 
las cuatro ruedas y p r o g r e s i ó n dé-
los servo-frenos, indispensables és tos 
pora líos v e h í c u l o s que han de ren-, 
dir qrandes velocidades. 
Desarrollo del n e u m á t i c o bai lón en 
todos los tipos d* autos. 
G e n e r a l i z a n ó n de las pinturas en 
é'sriuttifi. 
Jtespccto a tos distintos ó r g a n o s , 
tal vez res:;!la mejor que estas ge-
neralidad'-y dar ideas concretas. No 
es una laboi fáci l , pero con un po-
co de íiuena voluntad y disponiendo 
de la Usía de tipos lanzados por ca-
da marca, podemos reflejar muy bien 
la actnal técn ica automovilista.. 
/•:??. todo el mundo, el . n ú m e r o de 
tiiarcas vasa de. 2.000. Creemos que 
%o hace falla anal izarlas todas, si-
no que bastan, las m á s conocidas, 
mejor dir lio. las de que e s t á n m á s j 
en bogá. 
L a 'proporción siempre se puede re- j 
ducir a cualquier n ú m e r o . P a r a ma- 1 
yor claridad, reduzcamos las distin- ¡ 
tas marcas y diversos tipos a. 100, por 
ejemplo. H e d i ó esto, y a podremos 
d e t a ü a r los distintos ó r g a n o s esencia- \ 
les de un coche. 
yioxor.—he 100 motores, se encuen-
tran unos 55 a favor de los cuatro 
cilindros, ,'57 por los seis, (5 de ocho 
cilindros y los 2 restantes se pueden 
considerar como indefinidos. 
I g n i c i ó n . — r » 73 por 100 uti l iza la 
magneto, un 23 por 100 la bater ía y 
el resto; o sea un por 100, ios do.s i 
sistemas. 
E í i í r i á m i e n t o . — P o r bomba el 58 por l 
100 de los modelos; por t e r m o s i f ó n \ 
u n ;tl por KIU y uno solo por aire. 
Frenos.—Ochenta y ocho tipos adop- j 
tan y a el freno en las cuatro ruedas : 
y u n 12 por 100 s ó l o en las dos. 
Velocidades.—Se han generalizado I 
m á s las 4 velocidades, que arrojan : 
un 60 por 100. L a s 3 velocidades es- ¡ 
tán en la proporc ión de 38, y el res- | 
/o, u n 2 por 100, í-os tipos indefini- i 
dos, 
Saspensiones .—^interior: los m á s \ 
soh pt i éd io elíipticós, un 91 por 100; j 
unos 5 con cuarto e l íp t i co , 2 trans- \ 
versas y 2 indefinidos. Posterior: \ 
64 medio e l íp t i cos , unos 19 el siste-
m a icantilevcr, 12 del cuarto e l íp t i co i 
?/ el' resto entre indefinidos y trans. \ 
yersbs. 
RUíédas.—Do?/> ínan por rom p í e l o las j 
m e t á l i c a s , pues existe la p r o p o r c i ó n 
de tm sexto para los que ut i l izan l a 
madera . 
Arranques.- - Son casi todos eléptri-
cos. 
Con lo apuntado e f e e m ó s haber da-
do w i a ligera idea sobre los actuales 
autOiS. És posible que volvamos a ocu-
parnos de este mismo tema. 
P U G I L A T O 
P A K I S . t.—Se h a reunido la F e -
d e r a c i ó n francesa de boxeo. Por me-
diac ión de su « m a n a g e r » , el c a m p e ó n 
de Kuriipa, de peso mosca, C l a r k , ha 
pedido se1 GOmUíríiqué a la Internacio-
nal Bqxiuj í Unión su d e s a f í o al. bo-
n.- mÍmi- de igual c a t e g o r í a D e la Bar -
bu, c a m p e ó n americano, para un 
combate en él que. d i s p u t a r á n el 
cumpeortato mundial . 
* # * 
Ixesuliados del concurso organiza-
do por' la federaeinii Centro: 
Pesos exitaligero, segunda catego-
ria. \ el, / vem e a. Cano por puntos. 
. Pesos mosca, tercera, ca tegor ía . 
Hamos vence a Menént lez por pun-
tos. 
pesos exiraligfro. tercera catego-
ría.—Hod r igá ívarez vence a Bel la por 
desca l i f i cac ión en el segundo asalto. 
Pesos pluma, tercera categoría.— 
Enrique/, vence a Gerardo P é r e z por 
abandono en el segundo asalto. 
Pesos welter, tercera ca tegor ía .— 
Ordaz vence a S i m ó n por puntos. 
Pesos mosca, pr imera ca tegor ía .— 
Pufino P é r e z vence a Del Amo, cam-
peón castellano, por haber sufrido 
éste u n a l u x a c i ó n en el tobillo iz-
quierdo que le i m p i d i ó continuar el 
combate. 
Pesos welter. pr imera ca tegor ía .— 
Inocencio Pérez , c a m p e ó n de E s p a ñ a 
(peso ligero), vence a G o n z á l e z por 
k. o. en el primer asalto. 
C i c I i s m o 
E l C l i b Celta empata con el Deportivo, de C o r u ñ a l P E D E S T R i S M O 
T r i u n f o d e l I b e r i a s o b r e e l R e a l Z a r a g o z a . E n S a n M a m é s , e l R e a l 
M a d r i d e s d e r r o t a d o p o r e l A l h l e t i c b i l b a í n o 
P R I M E R A D I V I S I O N 
Valenc ia 
V A L E N C I A , 1. 
* V A L E N C I A F . G 6 tantos. 
Burjasot F . C. • 
* * * 








L a A s o c i a c i ó n Internacional d e 
Clulis automovilistas l ia aprobado el 
filgtriente calendario deportivo para 
la temporada de 1927. 
Marzo 
D í a 6 .—Kilómetro lanzado, en Gi-
nebra (Suiza' . 
1S.- - C A B R E R A EN C U E S T A (ES-
P A S A ) . 
19^—Concursos en el a u t ó d r o m o de 
Brooldands (Inglaterra'. 
A b r i l 
18;—Concursos en Brooklands (In-
glaterra). 
21..--Copa de Milán (Ital ia) . 
24. —Targa ¡•""lorio .Ital ia)- Gran 
Premio do Provcnza (Franc ia) . 
Mayo 
l-r—Kilómetro lanzado de Bresc ia 
(Ital ia) . 
8 . — C A B R E R A EN C U E S T A D E 
L A R A B A S S A D A ( E S P A Ñ A ) . Copa 
pa Vinc i (Italia). Prueba en cuesta 
de Zbraslav-Jiloviste (Checoeslova-
quia) . 
15.—C o n c u r s o internacional do 
Plzen (Checoeslovaquia). 
25. —Circuito ,de Mugello (Italia). 
28.—Gran Premio de Voiturettes 
( B é l g i c a ) . 
30.—Gran Premio de I n d i a n ó p o l i s 
(Estados Unidos). Prueba de turis-
mo (Bumania) . Se e x t e n d e r á al 5 de 
junio. 
Junio 
i , S y 6.—Prueba de turismo (Hun-
g r í a ) . 
5.—Carrera en cuesta de Brno-
Sobonia (Checoeslovaquia). 
5.—Prueba ele turismo (Polonia). 
Be e x t e n d e r á h a s t a el d í a 12. 
5. —Capa dé los Alpos (Austria y 
Vugoeslavia). Se e x t e n d e r á a l 15. 
6. —Concursos en el a u t o d r ó m o de 
Brootklands (Inglaterra). 
12.—Gran Premio ó e R o m a (Ita-
l ia) . Prueba en cuesta do Cclioeber 
(Ch ecoesl o v aqui a). 
18," 10.—Crau Premio de Resisten-
c i a de las Veinticuatro Horas , en Le 
Mans (Franc ia ) . Carrera en cuesta 
de Kar lova Studanka. 
18, 19, 20.—PRUEBA D E T U R I S M O , 
E N B A R C E L O N A (ESPAÑA). 
19. — G R A N P R E M I O P E N Y A R H I N 
¡.(ESPAÑA). 
25. 26.~Concursos en la i s la de F a -
n o é (Dinamarca). C a r r e r a de resis-
tencia de I/iberec (Ohecoeslovaguia) 
26. —Gran Premio de Monza (Ita-
l i a ) . G A R B E R A D E L A S D O C E HO-
R A S . (ESPAÑA) . M O T O S Y AUTO-
[ C I C L O S . Carrera en cuesta de Gonc 
ger (Hungr ía) . b 
i^ulio 
2/—Concursos en el a u t ó d r o m o de 
C A D I Z , L — L a prueba de regulari-
dad Sev i l la -Cádiz , por Dos Herma-
nas, Jerez, Puerto de Santa M a r í a 
y San Fernando, que rapresenta 
unos 187 k i l ó m e t r o s , a r r o j ó l a si-
guientn c l a r i f i c a c i ó n : 
1. ANTONIO R U I Z . 
•1. Emi l i o Rufino. 
i , Vicente B o d r í g u e z . 
De los :!7 inscritos se retiraron 
nueve corredores. 
* \ K 
L A S A R T E . L — L a prueba que de-
bió disputarse ayer en el, circuito 
de esta localidad h a sido .suspendi-
da por el mal tiempo. 
P A B I S . í .—La C o m i s i ó n deportiva 
de l a U n i ó n V e l o c i p é d i c a F r a n c e s a h a 
homologado los siguientes records 
establecidos por el. corredor Pa i l l ard 
en el a u t ó d r o m o de Montlhery. 
Diez k i l ómetros .—En 6 m. 40 s. 
Veinte k i l ó m e t r o s — E n 12 m. 53 se-
gundos 3/5. 
Tre in ta k i lómetros .—En 19 m. 3 se-
gundos 1/5. 
Cuarenta k i lómetros . — E n 25 mimu-
nutos 13 s. 3/5. 
Cincuenta kilómertros.—En 31 mi -
nutos 22 s. 1/5. 
Sesenta, k i l ómetros .—En 37 m. 35 
segundos 1/5. 
* L E V A N T E F 
Juvenal 
* * » 
E L C H E , I. 
GIMNÁSTICO F . C . de V a 
lene i a 
• Elche F . C 
» * * 
C A S T E L L O N , í . 
• C. D. C A S T E L L O N 
Saguntino F . G. 
S E G U N D A D I V I S I O N 
Centro 
* A T H L E T I C C L U B 4 tantos. 
(Ugalde, T u d u r i , Cosme, 
Olaso) 
R. S. G i m n á s t i c a E s p a ñ o l a 1 — 
(Arroyo) 
Todo el mundo s u p o n í a que este 
partido se d e s a r r o l l a r í a de un mo-
do fáci l . Esto, unido a una tarde fr ía 
e indecisa, h a hecho que acudieran 
al Stadium s ó l o unos cuantos rabio-
sos aficionados. 
E l Athletic s a l i ó c o n f i a d í s i m o a l 
camno, y u n a prueba de ello es que 
a l i n e ó a cuatiro suplentes. Los c á l c u -
los salieron bien en el pr imer tiem-
p o ; ipero no as i en el segundo, en 
que hubo bastante lucha en los dos 
E n resumidas cuentas, el 
S( a l ineará el domingo p r ó x i m o 
contra el U n i ó n Sporting Club. 
Considerado como defensa de l a 
^elección guipuzcoana en la tempo-
rada pasada, os innegable que cous-
Utuye un refuerzo para los finalis-
tas; ha de suplir perfectamente l a 
baja de Pololo. Con este nuevo elc-
tnfentp, só lo falta que el guardameta 
deje el nerviosismo a un lado y so 
i proponga superarse a si mismo para 
| que el Athletic Club aspiro a mejo-
rar o igualar l a c á n i p a ñ á de l a úl-
tima temporada* 
A n d a l u c í a 
S E V I L L A , l . 
* S E V I L L A V. C 4 tantos. 
(Carrefío) 






encuentro no d i ó de sí mucho .lue-
go, .por lo que podemos ahorrar es- j ̂  ^arag07a F c_ 
pac ió y tiempo. ' (Xacobo, Sotillos) 
C A D I Z . 1. 
; E S P A Ñ O L F . C 
(Velasco) 
Real Betis B a l o m p i é 0 
,» * * 
MALAGA, 1. 
R E A L R A L O M P E D I C A í I 
N E N S E 2 
M á l a g a F . C 0 
• M á l a g a F . C 0 
T E R C E R A D I V I S I O N 
G u i p ú z c o a 
T O L O S A . I. 
R E A L UNION, de I n l h ... 
• Tolosa F . C 
A r a g ó n 
Z A R A G O Z A , 1. 
• I B E R I A S P O R T C L U B 




E n Madrid. 
Hogar Vasco-Nacional 
P A T R I A - S . Cultural , 
Pñ lMlTlVA-St .ad iu |m 
Patronato -Parc l iñas 
E n provincias. 
B A R C E L O N A , 1. 
* B A R C E L O N A F . C 
Real Sociedad, de S a n Se-
bast iáñ i — 
* * * 
B A B C E L O N A , 1 . - E n el segundo 
partido entre donostiarras y barce-
loneses s é obtuvo el siguiente resul-
tado : 
B E A L S O C I E D A D , de S a n 
S e b a s t i á n 3 tantos. 
F i C. Barcelona 2 — 
* * • 
H a sido nombrado representante 
en Madrid de la F e d e r a c i ó n regional 
canar ia de Clubs de football el inte-
ligente amateur don Armando Escu-
dero, antiguo entrenador de aquellos 
equipos. 
» * * 
MANRESA V. C fi tantos. 
C. D. Europa 2 — 
* * * 
B A R C E L O N A , 1.—El equipo cam-
p e ó n de E s p a ñ a h a concertado un 
interesante parlado en P a r í s p a r a é l 
d í a 11 del presente mes. J u g a r á con-
! tra la s e l e c c i ó n Red Star-Olympique. 
* * * 
3 tantos. \ í-3- F e d e r a c i ó n Nacional h a resuel-
_ j io el caso representado por e l recur-
2 _ so que el U n i ó n Sporting Club for-
m u l ó contra l a a d o p c i ó n , que parte 
4 tantos". 
El «raid» Alicante-Madrid 
Resultados de la c a r r e r a celebra-
da el domingo, organizada por la 
' F e r r o v i a r i a , con c a r á c t e r l ibre: 
t. p É A C T D p C A S C A R T O . t-j m. 
} 40 s. ( independiente). 
2, Manuel Cuevas í i m. 54 s-
(A. D . F e r o v i a r i a ) . 
3; J u l i á n B e r m ú d e z . 1.3 m. 07 s. 
( í d e m ) . 
4, M i g u é l Barbera. 13 m. 07 s. 
(M. C . e I . ) . 
5, Esteban Alvarez . 13 m. 14 s. 
(A. D . F e r r o v i a r i a ) . 
0, Agnel io S á n c h e z . 13 m. 20 s. 
K . I ) . E s p e r a n z a ) . 
7, J . A r a g o n é s , 13 m. 20 s. 1/5. 
(R . S. G . E . ) 
8, F . Asensio. t.̂  m. 2.? segundos 
(M. C . e I . L 
9, G . Moreno, I3 m. 30 s. (Agru-
p a c i ó n Deport iva F e r r o v i a r i a ) . 
10, J . Garc ía . 13 m. .51 s. (A. D . 
T r a n v i a r i a ) . 
'• i-'n por Sociedades: 
1, A G R U P A C I O N D . F E R R O V I A -
R I A . 2 - r 3 + 5 •= 10 puntos. 
2, R e a l Sociedad G i m n á s t i c a E s -
p a ñ o l a . 7 + 13 + 24 = 44 puntos. 
3, A . D . C h a m a r t í n de la Rosa. 
12 + 20 + 22 = 54 puntos. 
Hoy martes, de siete y media a ocho 
y media de la noche, se ruega a los 
diez primeros clasificados pasen pol-
la s e c r e t a r í a de esta Sociedad para 
tratar de los premios. 
» « * 
A L I C A N T E , 1 —A las nueve de l a 
m a ñ a n a de ayer domingo e m p r e n d i ó 
el r a i d pedestre Alicante-Madrid el 
corredor Morán , mejor conocido por 
el Me ló . Numeroso p ú b l i c o se h a b í a 
estacionado en las c e r c a n í a s del edi 
ficio de l a A s o c i a c i ó n de l a Prensa, 
de donde par t ió el famoso corredor 
L a pr imera etapa del viaje es Ali-
cante-Almansa, de cerca de 90 ki ló -
metros. L a segunda, Almansa-Alba-
cete; l a tercera, Albacetc-El Peder-
noso; l a cuarta. E l P e d e r n o s o - O c a ñ a , 
denorwva 
IB 
Real Automóvil Club de Málaga 
En una población tan importante 
do una región donde el turismo au-
tomovilista so encuentra desarrolla, 
do en gran, escala, no podría laltar 
una entidad do esta índole. El T;eai 
Automóvil Club do Málaga es tan 
antiguo como sus similares del res-
to de España; pero la falta do apo-
yo oficial así como del público, ha 
hecho que llevara una vida, lángui-; 
da hasta el año pasado, .'ii qucí sc 
nombró una Junta directiva, lnrraa-, 
da por elementos do roncho cu i usías-1 
mo, y que echó sobre sus Immhros". 
la ardua tarea do sacar al Club do 
la ruina en que se encontraba. 
Ultimamente ha sido un ¡u i-rto 
el nombramiento del conde de riaaj 
dalhorce como presidente. Y en la-
actualidad, el Real Automóvi l Club; 
de Málaga proyecta una serie de ote. 
ganizaciones para el fomento no so-
lo del automovilisroo sino tamlaén 
del turismo, fuente de riqueza ge--
neral. 
Los suplentes a t l é t i cos actuaron con ¡ ' ^ ¿ o z a n o s fueron los p r i m e - ! del Comité de l a r e g i ó n Centro, de ¡ 
acierto, en especial los medios alas . ^ en j oner su iueg0i m a r c a n d o ^ 1 " procedimiento ejecutivo para que y ia 'qUinta , Ocaña-Madr id , a donde 
y el extremo; cualquiera d-̂  los tres | un tanto a los dos niinutos de jueg0, ¡ d icha Sociedad ejerci tara el derecho | piensa llegar el jueves. E l corredor 
puede jugar cuando las c ircunstan- Fixé a m í z á e ^ golpe franco cerca | a re tenc ión , s e g ú n sus deseos o f i c i a l - ¡ ] leva m i monsaje de las autoridades 
del á r e a lanzado directamente. E s t a merit^ comumeados cuando Mar ín y p r e n s a de Alicante para las de 
ventaja m o t i v ó un dominio bastante , fUH declarado profesional ,por e l R a - Madrid, 
sensible. 
L A W N T E N N I S 
Hoy martes, por la tarde, a las 
tres y media, d a r á comienzo el con-
curso de tennis del Athletic Club en 
los courts del Stadium Metropoli-
tano. 
Se ruega a los concursantes estén 
en el campo para antes de la hora 
citada para empezar con puntua-
lidad. 
Turismo. Camionetas. Omnibus para' 
transporte, económico. 
S O C I E D A D E S 
p n 
del 
[ a b í e n d o regresado del veraneo, 
r cuyas causas fueron suspendi-
5 las cenas que todos los jueves 
mero del mes celebran los socios 
C l u b Alp ino E s p a ñ o l , la. prime-
de esta temporada sc ver i f i cará 
p r ó x i m o jueves d í a 4 de noviem-
•. s las nueve en punto de la no-
i, en el hotel R i t z . 
c í a s lo exi jan un partido serio. Con 
mayor probabilidad el extremo, y a 
que no es fáci l sustituir a Marín . 
Por situarse en distintas posiciones 
Cosme s o b r e s a l i ó algo. Palacios se 
encuentra por el momento bastante 
desentrenado. 
De los g i m n á s t i c o s mejoran cada 
vez su e x h i b i c i ó n . Y es que realmen-
te las anteriores no han podido ser 
m á s desastrosas. S u guardameta se 
e m p l e ó con acierto, salvando algunas 
ocasiones peligrosas. Del ataque, es 
nipido; se combina algo, pero fal-
ta lo ú l t i m o : el tiro, o, .por lo me-
nos, l a i n s p i r a c i ó n que da l a opor-
tunidad. 
E l arbitraje fué regular; impar-
c ia l , pero en las deficiencias perju-
d i c ó m á s a l a Gimnás t i ca . 
Arbitro : s e ñ o r Gárate . Equipos : 
.(. C.—Sancho, Medina—Olaso, Me-
rediz—Tuduri — Pedraza, S u á r e z — 
U gal d e- -P a I ac ios—Cosm e—+ OI aso. 
R. S-. Q, K.—Asculló. Serrano—M. Se-
rrano, M a t a — A a r r a g a — M i l l á n , Sa las 
A z u r z a - Devesa—Arroyo. 
* * * 
D e s p u é s de la primera, vuelta, la. 
i tabla de p u n t u a c i ó n en^ la r e g i ó n 
l Centro se establece como sigue : 
3. G. E. P. P..C. Pn 
CUl' 
TIRO DE PICHON 
S E V I M . A . I. - E n Tablada se dispu 
i ó el H a ñ d i p a p de Otoño , en el que 
tomaron parte 16 escopetas. L a prue-
lu; fue panada por el tirador sevi-
llano don J e r ó n i m o D o m í n g u e z ; que 
se a d j u d i c ó la copa de la Cruz Roja . 
O C K E V 
Athletic Club 4 4 (» 0 1¿ ?, 
Rea l Madrid 4 4 0 I 15 4 
F n i ó n Sporting.. . 4 .1 1 2 7 9 
Rac ing Club 4 J. 0 3 12 21 
W. S. G i m n á s t i c a . 4 0 1 3 3 13 n 




2. 3.—Gran Premio de F r a n c i a . 
0, 10.—Gran Premio de Turismo 
^ B é l g i c a ) . 
10.—Prueba de Prorov-Cekyn. 
17.—Gran Premio de Alemania . 
17, 18. 19.—Carrera de resistencia 
(Letonia). 
25. — G R A N P R E M I O D E SAN S E -
B A S T I A N (ESPAÑA). 
26. — G R A N P R E M I O D E T U R I S M O 
(ESPAÑA) . 
31.—GRAN P R E M I O D E E S P A Ñ A . 
Aposto 
1, Concursos en el a u t ó d r o m o de 
Broo l í l ands (Inglaterra). 
6. —Copa Acerbo fltalia). 
7. —Jlecord del k i l ó m e t r o (Alema-
nia). 
13, 14v—Carrera de Klausen (Sui-
za). 
14. —Copa de los Alpes (Italia). Se 
e x t e n d e r á al 22. 
24. —Jornada, de Records (Franc ia) . 
25. — G r a n Premio de L a Baulc 
(Franc ia) . 
27. —Copa de Merano (Italia) . 
28^—Carrera en cuesta (Noruega). 
Septiembre 
4.—Gran Premio de E u r o p a (Ita-
l ia) . 
G.—Gran Premio de M i j á n (Ita-
l ia) . 
7, 8.—Gran Premio de Tur i smo 
(Italia). 
10. — G r a n Premio de Voiturettcs 
(Franc ia) . 
11. —Copa Boillot, (Franc ia) . 
17. —Prueba de velocidad (Polo-
nia). 
12. —Concursos en el a u t o d r ó m o de 
Brooklands (Inglaterra). 
18. —Jornada de los Records en O7-
trualle (Bé lg i ca ) . C a r r e r a en cuesta 
de Ecce Homo (Checoeslovaquia). 
C a r r e r a en cuesta de Ventoux (Fran-
cia) . 
25.—Carrera en cuesta de Arlberg 
(Austria). 
Octubre 
1—Concursos en el "autódromo de 
Brooklands (Inglaterra). , 
2, — C a r r e r a en cuesta (Noruega). 
Carrera en cuesta de Schewal (Hmv 
gria). 
?-—Prueba de las 2O0 mi l las Mu-
gí aterra). 
9.—CircniU) del G a r d a (Ital ia) . 
•* * * 
¡V-. B . — / . indica los partidos juga 
dos; ó'., ios ganados; E . , los empa-
tados ; P . . perdidos; F . , los tantos 
marcados a favor; C , tantos en con-
tra, y P n . , l a p u n t u a c i ó n . E s t a se ha 
establecido conforme, al sistema, ge-
neral : s e g ú n lo adoptado por la Fe-
d e r a c i ó n Centro, esos distintos n ú m e -
ros s e r í a n 12. 10. 7, 7 y 5. respecti-
vamente. 
» * « 
R A C I N G C L U B 3 tantos. 
(Díaz Ateca, Valderra-
m á , Gonzalo) 
I * Unión Sporting Club I 
(Alvaro) 
; Mejor tiempo, mejor juego y mas 
espectadores que el partido del do-
1 mingo. Rpro no se v a y a a creer que 
segundo h a supuesta una superio-
Pronto reaccionan los ibér i cos . Un 
cambio de juego de E z c u r d i a lo re-
cibe Echenique, que centra m a t e m á -
ticamente y que Ju l iá lo remata rá-
pido. 
Con este empate se i n i c i ó un jue 
go algo duro. Dominan los realistas. 
S i n embargo, sus contrarios, de u n a 
escapada son los que vuelven a mar-
c a r ; el mismo Jul iá termina u n a 
jugada inic iada por Arrós tegu i . 
Nuevo empate, t a m b i é n a ra íz de 
un golpe franco. No se t iró directo, 
pero d i ó lugar a u n verdadero baru-
llo frente al marco, que Sotillos lo 
aprovecha. 
Con 2—2 t e r m i n ó e l pr imer tiempo. 
E n el segundo tiempo c a m b i ó l a 
f i s o n o m í a del partido; el Iberia ju 
m u c h í s i m o mejor. 
E l delantero centro se encarfra de 
lograr el tanto do ta vietoria. contri-
buyendo en la jugada el extremo de-
recha. E n los lili irnos minutos domi-
n a él Zaragoza,, pero no consigue 
empatar, porque sus contrarios se re-
1 pliegan en u n a verdadera defensiva. 
Arbitro. , s e ñ o r M u r g u í a (Guipúz-
I coa). Equipos : 
/. S, . í a u m a n d r e u . Albea—Osta-
lé , Gurruchaga—Ezcurdia - Z u l a i c a 
l Echenique—Campn. í ^ S a n r a — J u l i á - -
I Arrós tegui . 
1 R . Z . F . r . _ z u b e l d i a . Salas—Urdl-
roz Aril la—Unanue—Dauden, Jacobo 
I Sotillos—-Contreras— P e i r ó — S a n t í a s . 
C U A R T A DT V I S I O N 
G a l i c i a 
¡ V I G O . t. 
i * Club Celta t tanto. 
(Chicha, penalty) 
¡ R. C. Deportivo, de L a Co-
r u ñ a 1 —. 
(Pereiro) 
E l campo estuvo atestado de p ú -
blico. E l equipo forastero, aprove-1 
chando l a falta, de valiosos elemem-l 
tos en los viprueses, se lanzan a fon -1 
do desdo el comienzo. Ejerce un do-1 
minio enorme que. si no se traduce 
en uno o m á s tantos, o b e d e c i ó m á 5 
bein a la p r e c i p i t a c i ó n de los delan-: 
teros. Con ca lma, el marcador hu- ; 
bie'ra variado. 
Faltando unos minutos para acabar • 
la pr imera parte, los c o r u ñ e s e s mos"-! 
B A D A J O Z , 1. 
S P O R T C L U B 
S. G i m n á s t i c a 
B A D A J O Z tantos. 
B I L B A O , 1. 
* A T H L E T I C C L U B 4 tantos. 
(Suárez , 2; T r a v i e s o ; Car-
melo) 
Rea l Madrid F . C 0 — 
E l partido anunciado para ayer en 
el campo de S a n M a m é s no pudo 
celebrarse por el mal estado del 
tiempo. Se j u g ó esta tarde con u n a 
enorme concurrencia. 
E l partido s i r v i ó p a r a que el Ath-
letic h ic iera u n a d e m o s t r a c i ó n de 
juego p r á c t i c o y brillante, dominan-
* 1 do en todo el primer tiempo, y ejer-
' | c i é n d o p r e s i ó n sobre los m a d r i l e ñ o s 
durante el segundo. Sc distinguieron 
lodós por igual, 
Chiff i . 
Los m a d r i l e ñ o s , a p á t i c o s y á c m ? 
s íadó prudentes. S ó l o M o n j a r d í n , 
Quesada y Benguria hicieron algo. 
ÍJribe estuvo bien a l principio, pero 
su fr ió u n a c o n t u s i ó n y se a b a n d o n ó 
por completo. L a l í n e a media y los 
dos extremos del Madrid estuvieron 
francamente ma l . y la l í n e a media 
p r o d i g ó los pases frente a (a puerta 
b i lba ína . 
* * * 
A L M A N S A , 1.—El conocido a n d a r í n 
E l Meló l l e g ó a esta p o b l a c i ó n ano-
che, a las nueve. 
Q ^ s ^ e E L D f f i A T E 
C A L L E D E A L C A L A , F R E N T E 
A L A S C A L A T E A V A S 
7 H P . y 12 H P . . abiertos y cerrados* 
camionetas de 400 a 6.500 kilogramos. 
Omnibus de línea. 
Cuatro y ocho cilindros. E l coche 
rápido más seguro. 
Ocho cilindros. Seguro, cómodo, per-
fecto, silencioso. 
AUTOIÜOUÍL s ñ i o n . A ica ia . 81 
A s a m b l e a d e l a C . A t l é t i c a N a c i o n a l 
1 Comité residirá perpetuamente en Madrid. Participación de 
ios extranjeros. L a ficha médica será privativa de las Fede- ̂  
raciones regionales 
E l domingo y el lunes se ce l ebró de procedencia, pero si l a Fec 
en Madrid la Asamblea extraordina- c ión tiene l a o b l i g a c i ó n de cormj 
con e x c e p c i ó n d e l fia convocada por el C o m i t é n a c i ó - car a l Club de procedencia l a b a B 
nal con objeto de presentar é s t e su P a r a el traspaso a otra Federa 011, 
Uta, l a en que se origine, el 
berá comunicarlo a l a ríe proi 
c ía por" certifleado. 
Los extranjeros p o d r á n par! 
en E s p a ñ a en los campeonatos 
d i m i s i ó n y tratar de otras cuestio-
nes muy interesantes para el atletis-
mo e s p a ñ o l . 
L a s sesiones fueron muy largas y 
la d i s c u s i ó n y materias tratados de-
masiado extensas para que podamos nales" s in puntuar ni c í a s 
dar u n a r e l a c i ó n detallada de todos pero no en ios nacionales 
los acuerdos tomados Nos l imitare- , Se aciiercla averiguar s= 
mos, pues, a consignar las cuestiones salt0 h a sido ¡mjf]f) , 
, mas interesantes y las reformas en los 1 
E n . descargó , de l a . derrota de los U g i a ^ e n f o s <l™ ti 
* ? n ¿ ? 0 Í Í ^ q,1Je.dG,cir,fl,r e l . es - | importancia. 
P r e s i d i ó l a Asamblea el s e ñ o r Se-
vi l la , a quien a c o m p a ñ a b a el secre-
tario del Comité , s e ñ o r T e j a (Mar-
t ín ) . Asistieron o enviaron represen-
tado del campo, d e s p u é s de dos d í a s 
de l luvia, no les f a v o r e c i ó nada, fa 
voreciendo, en cambie, a los bil 
b a í n o s . 
Denlos cuatro tantos, de é s t o s , dosI tac i"ón ' la s siguientes regiones: As-
•idad t é c n i c a ; lo que ha pesado es 1 can su taTlt0 
qm rival idad entro los dos han 
el entusiasmo, m á x i m e 
por el resultado de su primer en-
cuentro. 
F u é un partido movido, mejor en 
su primera parte que en l a segunda. 
D í a z Ateca, do un pase de Ricardo, 
m a r c a el primer tanto a los diez mi -
nutos de juego. A pesar de esta vej)-
taja, el b a l ó n persiste m á s en el te-
rreno rácfngis ta . Por fin, unos quince 
minutos d e s p u é s del goal, los unio-
nistas logran el empate gracias a un 
tiro soberbio por su fuerza, l a dis-
tancia y su c o l o c a c i ó n en ei marco. 
E l primer tiempo t e r m i n ó con 1—1, 
y aunque la diferencia h a sido insig-
nificante, lo cierto es que el U n i ó n 
a c t u ó mejor. 
Con un juego equilibrado transcu-
rren los primeros minutos del segun-
do tiempo. A los diez y siete, u n a pase 
feliz de Pagaza lo empalma Valde-
r r a m a con mayor acierto. T o d a v í a 
se de fend ían los unionistas, pero el 
tercero, que no tardó en venir, les 
a p a g ó , si bien tuvieron una o dos 
ocasiones mal aprovechadas por pre-
c i p i t a c i ó n . 
Los ú l t i m o s diez o doce minutos 
fueron malos, de juego insulso. 
E l conjunto racingista no estuvo 
mal . con todos los cambios habidos 
en su a l i n e a c i ó n . 
E l ataque unionista p e c ó de exceso 
de preparac ión . 
Arbitro: s e ñ o r Escart ín . 
Equipos : 
R. c . - M a r t í n c z , C a s t i l l a - L l ó r e n t e , 
Moreno-Reverter - Gonzalo. *Paga-
z a — \ alderrama—R. Alvaroz—Ateca-
Fuertes. 
V ' S r í ~ 7 V Í ^ l ' z,mIo->'-'Jgazaga, 




A y e r l l e g ó a Madrid T o m á s C a l -
dos, el conocido defensa de la. Real 
Sociedad, de San S e b a s t i á n . H a fir-
mado su ficha por el Alhletic. como 
amateur, mi tnra lméntp , ya que este 
Club no cuenta con profesionales. 
E n l a segunda parte reaccionaron 
los cé l t i cos , y a su vez ejercen u n a 
pres ión bastante sencilla, aunque no 
tan intensa como l a que tuvieron 
sus rivales. Gui l lermo da u n a mano 
en el á r e a de castigo. Chicha con-
vierte el penalty en el tanto de em-
pate. Con esto el equipo local se 
pone a l a defensiva para asegurar 
por lo menos el resultado nulo. 
Pelayo Serrano d i r i g i ó el partido 
con acierto. 
» 
E L F E R R O L . 1 
* R A C I N G C L U B 4 tantos. 
(Zarraga, 2; F o r t i ; T a -
margo) 
Unión Sporting Club, de 
Vigo _ 0 — 
A s t u r i a s 
GIJON, 1. 
C I M A D E V 1 L I . A 2 tantos. 
( S i m ó n , Nanin) 
U n i ó n Deportivo Racing. . . 1 
(Guillermo) 
H a constituido l a pr imera sorpre-
sa del campeonato. 
» * * 
G I J O N . 1.—A c a u s a del m a l tiem-
po se h a aplazado el partido Fortu-
na-Racing, de Sama. 
* * » 
A V I L E S , I 
R E A L S P O R T I N G C L U E , 
de Gijón 4 tantos. 
(Pin, 3 ; Herrera , Loredo) 
* Stadium Avilesino ......... 2 — 
(Vall ina : Armando, pe-
nalty) 
Los campeones regionales no se 
emplearon a fondo. 
Castilla-León 
l .EON. 1. 
* C. D. L E Q N E S A 8 tantos. 
ü . D . E s p a ñ o l a 3 — 
* * * 
S . M . A M W c a , i . - E l partido de 
enmpoonato entre los equipos Sta-
flium Salmantino Liñso~, do osla po-
blac ión , y la S. I ) . Ferrov iar ia , de 
Valífidolid, fué suspendiiio por el nial 
Uempo. 
de S u á r e z , uno de Travieso y otro 
de Carmelo, dos fueron rematados 
de cabeza por S u á r e z y Travieso. 
E l juego fué siempre correcto, y 
el partido m u y fáci l para el árbi tro , 
que f u é Rasero. 
Los aficionados b i l b a í n o s salieron 
m u y satisfechos del partido. 
Los equipos se alinearon a s í : 
Athletic Club de BiZbao.—Vidal, 
Anatol—* J u a n í n , Hierro—Helguera—-
Arteaga, Lafuente—Suárez— * Trav ie • 
so—+ Carmelo—+ Chirr i . 
Real Madrid F . C.—Martínez, Ben-
gur ia - ' Quesada, Zaraúz — P e ñ a — 
* J . M. P e ñ a . M u ñ a g o r r i — Fé l i z 
P é r e z — + M o n j a r d í n — Uribe — ' Del 
Campo. 
* * * 
C A R T A G E N A , 1. 
• ü . D. C A R T A G O 4 tantos. 
Deportivo Murciano 0 . — 
MURCIA, I. * * * 
R E A L M U R C I A F . C.-Mogreb 
F . C 7—0 
* * » 
S A N T A N D E R , 1. 
* Rac ing Club 1 tanto. 
Arenas Club, de Guecho ... 1 — 
* * * 
S E V I L L A , 1 
R E A L R E T I S E A L O M P I E . . . 3 tantos. 
(Germán, Noguera, Es tévez ) 
R, C . Deportivo E x t r e m e ñ o 1 — 
(Cordón) 
* * * 
T O R R E L A V E G A , 1. 
* R. S. G i m n á s t i c a I tanto. 
R. U . Deportiva, de Val la -
dolid 1 — 
turias f señor Cancela) , C a t a l u ñ a (se-
ñor Plantada) , Cantabr ia y V i z c a y a 
( señor S á n c h e z Acevedo), Cast i l la 
( s e ñ o r e s Blanco y/ Alvarez) , Guipúz-
coa ( s e ñ o r e s Bengoechea y Marche), 
Murcia (señor Zabala) , Levante (se-
ñ o r Hidalgo), Navarra ( señor Navaz) 
y V a l e n c i a (señor, Dalmau) . 
Se l e y ó u n a carta del presidente 
de l a Nacional, s e ñ o r Barc ia , presen-
tando su d i m i s i ó n . 
No f u é admitida la r e p r e s e n t a c i ó n 
de G a l i c i a por no haber liquidado a 
tiempo su deuda con la Nacional y 
no haber contestado a Ja carta con-
vocatoria enviada. Se a p r o b ó el acta 
anterior y las cuentas. Se trató de 
E n e l extranjero. 
E l partido internacional celebrado 
en P r a g a « n t r e «hocos •» italianos h a 
el inpic 
a V o p u ? Í 
1!dc Cast i l la que propone su supre-
s i ó n . Se desecha l a i n c l u s i ó n de J a 
barra vasca y del sleepl echase, 
(.'5.000 metros) eñ" los campeonati l 
nacionales, como también la petición;-
do Cast i l la de que desaparezca el 
cross en los campeonatos españoleé*. 
Se acuerda que desdo, los próSi-i 
mos campeonatos nacionales do atle-
tismo, que se ce l ebrarán en Madrid, 
participen cuatro atletas por prnoha 
y uno m á s como suplente por cada'": 
r e g i ó n . Por considerar innecesaria^B 
g e s t i ó n de los seleccionad oros nació-, 
nales o delegados t é c n i c o s , se supri-
me este cargo, quedando • facultado 
el C o m i t é para nombrar personas pío 
se encarguen de esta mis ión en dr 
terminados casos, o que sea el pro-
pio Comité quien onnfoocionc los 
equipos nacionales. 
L a ficha m é d i c a sera privat iva déí 
las Federaciones regionales, 
las deudas de las regionales a l a ^ l0s ca™Pcor.atos p r ó x i m o s de-
Nacional, a c o r d á n d o s e que var ias de L ^ 1 ™ i ^ ' " part"M,mr 11 atle' 
ellas paguen durante los meses de i p r e g i ó n . 
noviembre y diciembre, como suce- Sc acuerda acogerse al r ó d i g o in-
de a V i z c a y a y Guipúzcoa . G a l i c i a Iternacional (l0 atletismo respecto a 
queda fuera de la Confederac ión por RrriPates y puntuaciones on rompeti-
no haber liquidado sus cuentas con cioncs nacionales, 
la Nacional y no haber cumplido sus E n la ú l t i m a s e s i ó n do osla Asan): 
deberes deportivos conforme a l acuer- blea' bastante borrascosa por el de-
do tomado en l a Asamblea celebrada 1 hatc Planteado. Cast i l la propuso 
en S a n S e b a s t i á n . 
So a c o r d ó que las deudas de las 
regionales sean satisfechas el. 50 por 
100 en todo el mes ectual y el resto 
antes del p r ó x i m o cross nacional. 
L a compatibilidad del s e ñ o r Cal -
vet como selcccionador y empleado 
a sueldo del Barcelona, confirmado 
por carta de este Club, se resuelve 
acordando elevar a l a Internacional 
este caso, que puede servir para lo 
sucesivo por no constar nada de ello 
en los estatutos nacionales. 
L a Asamblea no tiene queja de l a 
p u é s de hablarse, de la sus t i tuc ión 
del C o m i t é dimisionario, que queda-, 
so perpetuamente el Comité nacio-
nal en Madrid, por varias razones 
g e o g r á f i c a s y de , carácter práctico... 
C a t a l u ñ a se opuso " creyendo tenia r.n 
derecho a que el C o m i t é pasase a su 
reg ión por el bienio p r ó x i m o , presen-
tando var ias enmiendas para conci-
lar ambas' pretensiones. Descebadas 
por m a y o r í a de votos las módil ica-
ciones de Cata luña , d e s p u é s de una 
gran d i s c u s i ó n en la que se lanza-
ron acusaciones y cargos hasta el. 
forma de seleccionar el equipo que rnis™0 C o m i t é ; finalmente se 1 1 « | 
n ^ h / . 0r> ̂  ry.r.r^u ív-A-.-.^ c . : _ _ . a v o t a c i ó n l a p r o p o s i c i ó n castellana. si i 
que es aprobada por siete votos en 
l u c h ó en el match ibér ico . So impo-
ne u n a a m o n e s t a c i ó n a los atletas , , -
Miquel y Cul i por haber pedido die-i dos e" í0nntatP{n\^CnnC;^nipü^-
l tas a la F e d e r a c i ó n Catalana para I r : t a l " ñ a ) y u n a a b s t e n c , ó n iGwm) 
terminado con el siguiente resultado : I a Oporto ^ es exc]uíflo (fp este i coa)' 
C H E C O E S L O V A Q U I A ¿ tamos. 1 castig0 por no tener cu]pabilidad Por lo tanto Casti l la se encarga, 
I t a ^ a Se concede un voto de gracias a i de elegir el nuevo Comité , que en-
los s e ñ o r e s Sevi l la y T e j a por su trará a funcionar inmediatamente, 
g e s t i ó n al frente del Comité y se de-1 quedando sin embargo nombrada una 
cide que lá medalla atlética" oue se C o m i s i ó n que forman los señores 
. . . 1 . , . . . . . ^ _ .1 _ / f r\ T Q-
G L A S G O W , 31. 
E S C O C I A 3 tantos. 
P a í s de Gales 0 — 
* * * 
Resultados de los ú l t i m o s partidos 
es otorga a dichos s e ñ o r e s sea cos-
teada por las regionales. 
Acerca de los casos de insubordi-
Unl-
de l a pr imera d i v i s i ó n de la L i g a 1 n a c i ó n de Clubs en C a t a l u ñ a se ve 
inglesa: ¡ con agrado l a conducta que observa 
T O T T E N H A M H O T S P U R - B o l t o n la F e d e r a c i ó n Catalana, a quien se 
Wandercrs i—o concede todo apoyo para que solu-
cione l a c u e s t i ó n . 
2— 0 E n la reforma del reglamento se 
3— 1 acuerda que el plazo de licen-
cias sea de agosto ' a diciembre, 
y el de l a cuota anual en noviem-
bre. E l cambio de fichas será basta 
2—1 
S U N D E R L A N D - Ncwcastle 
tod 
GARDIÉF C I T Y - A r s e n a l 
T H E W E D N E S D A Y - D e r b y 
County 
W E S T ' b R O M W I C H A L B I O N -
Burnley 4—2 
H U D D E S S F I E L D TOWN-Loc^s 
l i i i t ed 
W E S T ' H A M U N I T E D - M a rich es-
te r' 4—0 
' Lcicester City-Sbcfficld United. 2 
Blanco (Castilla) y Plantada (Cata-
luña) , para que solventen las din-4 
cultades que se presenten en el c a j | 
de que la terna que tiene Castil la ^ 
surta efecto por no acoplar los car-
gos los pqropuestos. E n todo caso 
puede nombrarse quien sea. residien-
do erf Madrid. , _ 
Creemos sabor los nombres ele m 
elegidos, poro no estamos facultan^ 
para publicarlos hasta que se con 
ía su a c e p t a c i ó n . ^ ^ r i c a 
Con esto t e r m i n ó la k i l o m é ^ 
el 31 de diciembre, e x c e p t u á n d o s e de ' Asamblea, que >si tuyo innena 
oslo lo? olletas e s p a ñ o l e s que res!- borren, r e a l i z ó t a m b i é n iniwr 
diendo on el extranjero nefúen por tica y. sobretodo, se consigno 
primera vez en E s p a ñ a . merece y a Casti l la por su m nité 
P á r a los-cambios do Clubs no h a r á tica, el traer a la Corto ni • . . 
falta que los atletas necesiten l a baja nacional. 
